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Resümee 
Abimaterjal mulgi murret, kultuuri ning loodust tutvustavate tegevuste läbiviimiseks  
5-7aastaste lastega Viljandi Lasteaed Krõll õpperajal 
 
Pidades oluliseks mulgi kultuuri püsimajäämist ja looduses valitsevate seoste mõistmist, on 
oluline anda vastavaid teadmisi edasi lastele juba koolieelses lasteasutuses. Sellest lähtuvalt 
oli töö eesmärkideks luua Viljandi Lasteaed Krõll õuealale õpperada, koostada õpperaja 
vaatluspunktidesse  5-7aastaste lastega tegevuste läbiviimiseks mulgi murde ja kultuuri ning 
looduse tundma õppimist toetav abimaterjal.  
Töö teoreetilises osas käsitletakse õpperaja olemust, õpperajal kasutatavaid tegevusi, 
kultuuripärandi ja laste omavahelisi seoseid ning võimalust tutvustada lastele mulgi murret 
võõrkeele õpetamise metoodikale toetudes. Töö uurimuslikus osas tuuakse välja kokkuvõtlik 
ülevaade ekspertide hinnangutest loodud õpperaja ja koostatud abimaterjali kohta.  
 Loodud õpperada ja koostatud abimaterjali katsetati tegevusuuringu käigus. Oma 
hinnangu õpperajale ja abimaterjalile andsid kolm Viljandi Lastead Krõll õpetajat. Eksperdid 
leidsid, et õpperada on suureks abiks õppetegevuse läbiviimisel ja abimaterjal on eakohane 
mulgi murde, kultuuri ning looduse tutvustamiseks 5-7aastastele lastele. Ekspertide poolt 
tehtud ettepanekute ja hinnangute põhjal on töö autor teinud abimaterjalis parandusi.  
 
Märksõnad: õpperada, mulgi murre, abimaterjal õpetajatele. 
 
Abstract 
Study aids for introducing the mulgi dialekt, culture and nature through activities for 5-7year 
olds in Viljandi Krõll Kindergarten's training field 
 
Mulgi dialect and culture is consided very important, and it is wise to link the laws gowerning 
the nature with the languaege skills. The knowledge should be taught in early age in the 
kindergarten. The training field was founded in the yard of the kindergarten, the observation 
posts were equipped with needed aids for 5-7year olds. 
Theoretical chapter of the paper deals with the essence of the training field, the 
activities used for this purpose, the connection of the cultural heritage and children, teaching 
the mulgi language using the methods of foreign language teaching. The research chapter 
gives an appreciation about the compiled material. 
The training field and compiled study aids were used in action research and tested - 
evaluated – by the three kindergarten teachers. In their mind the track is a gerat help for social 
acttivities in the open air. The study aids are perfect to introduce the mulgi language, culture 
and nature for the 5-7year olds. The autor has taken the sugestions and comments into 
consideration and made the needed corrections and supplements. 
 
Keywords: training field, mulgi language, additional aids for the teacher  
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Sissejuhatus 
 
Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava (2008), Viljandi Lasteaed Krõll õppe- ja 
kasvatustöö eesmärgid (2012/13) ja koduloolisuse printsiip (Käis, 2004) näevad ette, et 
valdkonna temaatika valitakse lapse igapäevaelust ja seda ümbritsevast, mis hõlmab 
sotsiaalset, loodus- ja tehiskeskkonda, võimaldades tal ümbritsevat tajuda erinevate meelte ja 
aistingutega. Sealjuures lõimitakse erinevaid tegevusi, õhutades last märgatu kohta küsimusi 
esitama, küsimustele vastuseid leidma, märgatust ja kogetust järeldusi tegema. Last 
suunatakse materjale ja vahendeid säästlikult kasutama, hoolivalt ja heaperemehelikult 
käituma. Lastele tutvustatakse eelkõige kodukoha loodust, muutusi looduses, elukeskkonda ja 
selle mõju tervisele ning inimese mõju loodusele. Oluline on lapsele tutvustada ka 
esivanemate looduskäsitust ja rahvatraditsioone ning kombeid ja tavasid.  
Eichenbaumi ja Koreiniku (2008) poolt läbi viidud uuringu Kuis eläs mulgi, saarõ ja 
võro kiil?: kohakeelte seisundiuuring Mulgimaal, Saaremaal ja Võrumaal tulemustest selgub, 
et kohaliku keele ja kultuuri alleshoidmist toetab enamik Mulgimaa elanikest. Samas selgub 
aga, et Mulgimaal on erinevates suhtlusringkondades kohaliku kõnepruugi pidevalt 
kasutamise hinnangute osakaal võrreldes Saare- ja Võrumaaga kõige madalam. Lisaks püsib 
Kristi Ilves (2012) hinnangul rahva seas ka mitmeid eksiarvamusi Mulgimaa ja mulkide 
kohta. Põhjuseks teadmatus, et Mulgimaa hõlmab praeguse määratluse kohaselt vaid 
Viljandimaa lõunaosa, suurt osa Valgamaast ja väikest killukest Pärnumaast. Õige Mulgimaa 
pealinn on Abja-Paluoja. 
Eelnevat kokku võttes on töö autori hinnangul oluline õppetegevuses valdkondade 
lõimimine ja mitmekülgsed tegevused, milles lapsed saavad kasutada erinevaid meeli. Vähem 
oluline ei ole ka looduse ja rahvuskultuuri väärtustamine. Heaks võimaluseks tutvustada 
lastele esivanemate kultuuri ja seotust loodusega on rahvapärimuse sidumine 
loodusteemadega. Samuti tuleb koolieelses eas lastele tutvustada Viljandis, mis on ajalooliselt 
olnud Mulgimaa osa, kadumisohus mulgi murret ja kultuuri ning praeguse Mulgimaa 
territoriaalset jaotumist, et lastes ei kinnistuks eksiarvamused Mulgimaa ja mulkide kohta.  
Seega, ühendamaks kõiki eelpool esile toodud õppe- ja kasvatustöö eesmärke ning erinevaid 
seisukohti, otsustas töö autor kujundada Viljandi Lasteaed Krõll õuealale õpperaja ja koostada 
õpperaja kasutamiseks vajalik abimaterjal, mis tutvustaks 5-7aastastele lastele mulgi murret, 
kultuuri ning loodust. Kuna töö autorile teadaolevalt koolieelses eas lastele mulgi murret ja 
kultuuri tutvustavat abimaterjali ei ole, siis on käesoleva töö abimaterjalis pearõhk mulgi 
murret ja kultuuri tutvustavatel tegevustel.  
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Õpperada 
 Raadiku (2009) hinnangul on ainuvõimalik õues õppimine, kuna ainult seal on 
võimalik õpikogemuste mitmekesistamiseks teha katseid, uurida, avastada ja ise kogeda. 
Dahlgren ja Szczepanski (2006), Brügge, Glantz ja Sandell ( 2008) ning Timoštšuk (2005) 
toovad omalt poolt esile õuekeskkonnas õppimise eelisena paljude meelte kaasatuse, mis seob 
last kogetud olukorraga. Lisaks toovad Dahlgren ja Szczepanski (2006) õues õppimise 
terviseperspektiivi osas võrdluseks välja kaks 1997. aastal läbiviidud uuringut. Uuringute 
tulemustest selgus, et lapsed, kes pääsevad õuekeskkonda, on tervemad, mängulisemad, 
omandavad paremad motoorsed oskused ja keskenduvad paremini kui eelkoolide lapsed 
vähem stimuleeriva õuekeskkonnaga. Seega on õues õppimise seos laste hea tervisega 
positiivne.  
Eilart (1986) on seisukohal, et just õpperada on tõhus abimaterjal igapäevases 
õppetöös. Samas defineerib Eilart õpperada kui kindla pikkusega, täies ulatuses looduses 
märgistatud, ettekavandatud vaatluspunktidega ning kättesaadava informatsiooniga varustatud 
liikumisteede ja -radadena. Looduse õpperada on põlvkondade kogemuse vahendamine ja 
taastamine tänapäeva linnastumisajastu inimesele. Ehkki õpperada on ökoloogiliselt 
mõtestatud, on sellel samuti kodu-uurimusliku ehk kodulooprintsiibi põhimõtete arvestamine 
vajalik. See tähendab eelkõige paikkondliku materjali tundmist ja kasutamist (suulised 
pärimused jm).  
Suuroja (2005) nendib, et õpperajad sisendavad samuti looduskaitselist mõtteviisi, 
õpetavad avastama looduses olevaid seoseid ning aitavad neid mõtestada. Õpperadade kaudu 
me väärtustame paikkondlikku loodust ja kultuurilugu. Õpperajale tullakse otsima oma juuri, 
leidma aastatuhandete jooksul esiisadest mahajäänud radu ja jälgi ning osa saama 
põlvkondade tarkusest. Seda kõike õpetab meile rajakõrvane, kui oskame seda sealt vaid üles 
korjata. Timoštšuk (2005, 2010) toob esile õpperaja kui võimaluse samas paigas mitmeid 
kordi viibida, kusjuures tajutav tunnetuspilt on alati veidi eelmisest erinev. See omakorda 
aitab lapsel oma teadmisi sellest paikkonnast ning selle üksikobjektidest terviklikumaks ja 
püsivamaks kujundada. 
Brügge et al. (2008) leiavad, et kuna meie kontakt loodusega muutub ning see mõjutab 
meie mõtlemist ja tegutsemist, siis on oluline, et me püüaksime väärtustada just oma 
lähiümbruse looduskeskkonda. Juba Eilart (1986) avaldas arvamust, et pole paika, kuhu ei 
saaks kavandada õpperada. Eelnevast lähtudes on Timoštšuk (2005, 2010) seisukohal, et 
lasteaias õpetatakse loodust tundma eelkõige õuealal, kuna ka siin on palju avastamisväärset. 
Õuealale võib kujundada õpperaja, millel on oma vaatluspunktid. Selle olemasolul saavad 
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lapsed vaadelda loodusobjekte erinevatel aastaaegadel ja ilmastikutingimustes, jälgida väga 
mitmekesist elutegevust ning omandada erilaadilisi teadmisi.  
 
Tegevused õpperajal. Koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas (2008) on välja 
toodud, et õppe-ja kasvatustegevuse seob tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast 
tulenev temaatika. Valdkondade kaupa esitatud õppesisu ja –tegevuste lõimimisel ehk seoste 
leidmisel ja osadest terviku loomisel lähtutakse üldõpetuslikust põhimõttest. Käisi (2004) 
järgi hõlmab üldõpetus mõisteid: lapsepärasus, eluligidus, näitlik õpetus, isetegevus ja 
kodukoha põhimõte. Üldõpetuse tuumaks on kodulooline vaateõpetus ehk kodulugu. 
Kodulooprintsiibist lähtudes valib õpetaja teemasid eri valdkondadest, mis aitavad 
lähiümbrusele toetudes lapsel maailma paremini tundma õppida, kujundada arusaamist 
maailmast ning ka lapse kogemustele toetudes luua ettekujutus sellest, mida ta varem näinud 
polegi. Tegevused peavad olema omavahel seotud, sest varasemad teadmised ja kogemused 
on lastel erisugused, kuid huvitav peab olema kõigil. Raadik (2010) lisab, et loov õpetaja 
oskab ka esialgu võimatuna näivat teemat käsitleda õues. 
Õpperajal kasutatavatest õppemeetoditest toovad Brügge et al. (2008) esile õues 
õppimise lähtealuse, milleks on avastusõpe. Avastusõppes pole lapsed valmisteadmiste 
(faktide) omandajad, vaid loovad õpitegevuse käigus ise enda jaoks uusi teadmisi. Lukki 
(2001) toob omalt poolt esile kogemusõppe, mis on teadmiste ja oskuste rakendamine 
praktiliste tegevuste kaudu. Eilart (1986), Käis (Eisen, 1989) ja Vienola (2003) nimetavad 
omakorda tähtsaimaks uute teadmiste omandamise aluseks õpperajal vaatluse ehk erinevate 
nähtuste leidmise looduses, nende uurimise ja imetlemise. Käis (Eisen, 1989) ning Kalamees 
(2006) peavad oluliseks vaatlemisel kasutada erinevaid meeli, mis aitavad esile tuua 
vaadeldava olulisi tunnuseid. Nad soovitavad vaatlemisel kasutada võimalikult vähe erilisi 
vaatlusriistu, pigem kasutada rohkem hindamist silmaga ja käega, milleks on võrdlemine, 
kaalumine, loendamine, mõõtmine, joonistamine, lõhnade nuusutamine, kompimine, 
tunnetamine, kuulamine.  
Käis (Eisen, 1989) ja Timoštšuk (2005) toovad välja teiseks enim kasutatavaks 
vahendiks looduse ja selles valitsevate seoste tundma õppimisel katse. Käisi (Eisen, 1989) 
õppemeetodid soovitavad probleemide lahendamist läbi katsete ja eksperimentide 
kooliealistel lastel. Samas Sirje Tärn (2010) peab mõõtmisi ja katseid oluliseks ka juba 
koolieelses eas. Samuti on Timoštšuk (2005) nõus, et lihtsate katsete tegemine oskusliku 
õpetaja juhtimisel on lastele põnev ning nauditav mäng. Katse ehk eksperiment kui 
loodusobjektide ja looduses valitsevate seoste tundmaõppimise vahend on oluline, kuna 
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looduse tundmaõppimisel korraldatavate katsete puhul on tegemist sellise koondatud 
kogemusega, mille kaudu kontrollitakse mingit oletust ehk väidet ning mille eesmärgiks on 
saada uut teavet ja võimaldada kogeda loodusega seotud nähtusi. 
Laasik, Liivik, Täht ja Varava (2009) nimetavad lapse põhitegevuseks mängu. Sellest 
lähtuvalt soovitab Timoštšuk (2005) huvi säilitamiseks teema vastu kasutada mängulisi 
võtteid, sest positiivsed emotsioonid ja mängurõõm aitavad tegevusele tähelepanu koondada 
ning õpitut mällu talletada. Viimast peaks õpetaja kindlasti arvestama, sest laps õpib uut kõige 
paremini tegutsedes ja mängides. Samuti riiklikus õppekavas (Koolieelse lasteasutuse …, 
2008) rõhutatakse õppimist mängu kaudu, mida käsitletakse kui olulist õppimisprotsessi osa. 
Seega saab vaadelda mängu ja õppimist kui seotud tegevusi. Siinjuures on oluline õpetaja kui 
juhendaja roll nii mängus kui õppimises.  
 
Kultuuripärand ja lapsed 
 Ingrid Rüütli (2010) sõnul põhineb kultuuripärandi säilimine laste, nende vanemate ja 
vanavanemate vahetul suhtlemisel. Pere ja kogukonna kombeid ja traditsioone omandatakse 
ühistes tegevustes osaledes. Kuid tänapäeval pole enam kuigi tavaline mitme põlvkonna 
elamine ühtse leibkonnana, seega kaob ka vahetu side laste ja vanavanemate vahel. See lööb 
lõhe laste ja pärimuskultuuri vahele, mida vanavanemad oma järeltulevale põlvele edasi 
saaksid anda. Seevastu kinnitavad siiski läbiviidud uurimused eestlaste soovi säilitada ja edasi 
anda oma kultuuripärandit.  
2001. aastal viidi folkloorifestivali Baltica 2001 eesti rühmades läbi uurimus 
Pärimuskultuur Eestis – kellele ja milleks (Rüütel & Tiit, 2005). Uurimuses osalenud 
folkloorirühmades osalejate mõtteavaldustest jäi kõlama seisukoht, et kultuuri järjepidevuse ja 
põlvkondadevahelise sideme säilimiseks tuleb esivanemate kultuuri tunda ja seda tulevastele 
põlvedele edasi anda. See on Eesti rahvuse säilimise alustala.Uurimuses esitatud küsimusele, 
mida teha pärimuskultuuri järjepidevuse säilimiseks, märgiti, et kokkupuude folklooriga 
peaks algama varasest lapsepõlvest. Erilist tähelepanu tuleks pöörata omakultuuri-alasele 
kasvatusele lasteasutustes ja koolis. Alustada tuleks juba lasteaias. Eelkõige peaksid lapsed 
tundma õppima oma kodu- või elupaiga kultuuripärandit. Alli Laande (2010) poolt läbiviidud 
uurimus Abja ja Tarvastu gümnaasiumi 7. klassi õpilaste huvist ja teadmistest mulgi keele ja 
kultuuri vastu näitab, et selles vanuses noortel on suurem huvi omakandi kultuuri ja keele 
vastu kui nende kodudes. 
Eelnevalt läbiviidud uuringute tulemustele toetudes (Eichenbaum & Koreinik, 2008; 
Laande, 2010; Rüütel & Tiit, 2005) tõdeb käesoleva töö autor, et erinevas vanuses eestlastel 
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on suur huvi oma rahvusliku kultuuripärandi tundmaõppimise ja säilitamise vastu. Samuti 
sätestab koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava (2008), et oluline on lapsele tutvustada 
esivanemate rahvatraditsioone ning kombeid ja tavasid. Ka põhikooli riiklik õppekava (2011) 
näeb ette õppekava läbimisel õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes väärtustab 
omakultuuri ja mõistab ennast kultuuri kandjana, edasiviijana ja kultuuride vahendajana. 
Eelnevat aluseks võttes on Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu eestvedamisel koostatud 
pärimuskultuuri näidisõppekavad põhikoolile ja gümnaasiumile (Pärimuskultuuri õppekavad, 
2007). Paikkondlikust keelest on seal juttu vaid põhikooli III astmes. Lasteaiale 
näidisõppekava ei ole. 
Reimann-Truia (2009) hinnangul on parimal järjel pärimuskeele ja kultuuri õpetamine 
Võru- ja Setumaa koolides. Seda tööd on seal tehtud kõige kauem, õpetajatel on kasutada 
rohkem õppematerjale ja Võru Instituudi kaasabil on ilmunud palju erinevat murdekeelset 
kirjandust nii võru kui setu keeles. Võrukeelne õpetus on praeguseks laienenud pooltesse 
Võru keeleala koolidesse. Keelepesa arengukava 2011-2014 (2011) kohaselt õpetatakse 
Võrumaa lastehoiu või lasteaiarühmas lapsi ja suheldakse nendega põliskeelte keelekümbluse 
ehk keelepesade meetodil vaid kohalikus keeles. Keelepesa on see koht, kus laps esialgu õpib 
kuulma tema jaoks võõrast keelt ja hiljem hakkab seda ka ise rääkima.  
Ilves (2012) andmetel toetab mulgi murde ja pärimuskultuuri tutvustamist Mulgimaa 
koolides Mulgi Kultuuri Instituut, andes välja õppematerjale ja koolitades õpetajaid. 
Omakultuuri õpe Mulgimaa õppeasutustes pole siiski soovitud mahus käima läinud. 
Kuueteistkümnest Mulgimaa koolist toimub omakultuuri õpe praegu vaid seitsmes ja 
lasteaedadest kahes. Mulgi murde ja kultuuri tund on tunniplaanis valikainena vaid Holstre 
põhikoolis. Enamik õpetajaid tutvustab mulgi murret ja kultuuri folklooriringides, mõni üksik 
ka teiste ainete raames. Selline õpe on ebaregulaarne ja suur hulk õpilasi jääb kaasamata. 
Mulgi murde ja kultuuri tutvustamiseks Mulgimaa õppeasutustes on Mulgi Kultuuri 
Instituut koostanud ainekava lasteaia 6-7aastastele lastele ja esimesele kooliastmele (Ilves, 
2012). Laps tutvub lasteaias mulgi murde ja kultuuri ainekava läbimisel Mulgimaa 
kultuuriloolise omapäraga, Mulgi rahvatraditsioonide, rahvarõivaste ja mulgi murdega. 
Tutvudes juba lasteaias mulgi murde ja kultuuriga, on lapsel kooli minnes olemas 
eelteadmised ja huvi selle aine vastu. Esimese kooliastme ainekavas käsitletakse mulgi murret 
ja kultuuri ühtse tervikuna. Kodulugu ja mulgi kirjandust tutvustatakse keele kaudu. Eelkõige 
arendatakse laste oskust murdekeelt kuulata, kõnelda ja lugeda.  
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Mulgi murde tutvustamine lastele. Mõisted keel, murre ja murrak pole inimeste 
kõnepruugis uuringu Kuis eläs mulgi, saarõ ja võro kiil?: kohakeelte seisundiuuring 
Mulgimaal, Saaremaal ja Võrumaal (Eichenbaum & Koreinik, 2008) tulemuste põhjal selgelt 
piiritletud. Üha enam nimetatakse ka meedias paikkondlike keelte erikujusid keelteks. 
Eelnevast lähtudes kasutatakse käesolevas töö abimaterjalis mõistet mulgi keel, kuna see 
mõiste on ka koolieelses eas lastele mõistetav. 
Nagu eelpool öeldud, sätestab koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava (2008), et 
oluline on lapsele tutvustada ka esivanemate rahvatraditsioone ning kombeid ja tavasid. 
Koolieelse lasteasutuse seadus (1999) ütleb, et koolieelne lasteasutus pakub koolieast 
noorematele lastele alushariduse omandamise võimalust. Lasteasutuse ülesanne on toetada 
lapse perekonda tema arengu suunamisel, arvestades lapse individuaalsust. Kui pere huvideks 
on sotsiaalsete ja kultuuriliste väärtuste, hoiakute ja uskumuste edasiandmine lapsele, siis on 
koolieelse lasteasutuse põhiülesandeks luua eeldused tervikliku isiksuse kujunemiseks 
lasteaias. 
Põhikooli riikliku õppekava (2011) kohaselt on keel inimese maailmapildi 
kujunemisel üks mõtlemise põhivahendeid ja kultuurikandjaid. Jüriöö (2008) on seisukohal, et 
kui keel hävineb ja rahvas seda ei mõista, ei saa ka rääkida enam kultuurist. Seepärast on väga 
oluline keele hoidmine, mõistmine, rääkimine ja edasiandmine lastele. Läbiviidud uuringutest 
(Eichenbaum  & Koreinik, 2008; Laande, 2010) on selgelt näha, et Mulgimaa lapsed 
tänapäeval ei kuule ja ei omanda enam kohalikku pärimuskeelt oma igapäevases 
kasvukeskkonnas. Seetõttu võib mulgi murde tutvustamisel lastele toetuda võõrkeele 
õpetamise metoodikale. 
Karlepi (2003) hinnangul on mitmete uuringute ja Lennebergi kriitilise hüpoteesi 
põhjal laps bioloogiliselt kõige enam valmis keelt omandama pooleteisest aastast kuni 
puberteedieani. Seega, mida varem alustatakse keele õpetamist lastele, seda tulemuslikumaks 
saab keeleõpet pidada. McLaughlini (1992) hinnangul on üheks olulisemaks varajase 
keeleõppe eeliseks see, et varakult alustanud lapsed saavutavad perfektse häälduse. Brewster, 
Ellis ja Girard (2003) on seisukohal, et lisaks korrektsele hääldusele omandavad varem 
alustanud lapsed parema kuulamisoskuse, neil on vähem tõkkeid, nad ei karda teha vigu, on 
valmis katsetama ja avastama uut, neil on õppimiseks rohkem aega ning nende õppimist ei 
reguleeri ranged tulemused ja plaanid. Seetõttu tuleks eelpool toodud seisukohti arvestades 
tutvustada lastele mulgi murret juba koolieelses lasteasutuses.  
Krashen (1982) on seisukohal, et keele õppimise ja omandamise vahel tuleb teha 
vahet. Keele omandamine on alateadlik protsess, kuid keele õppimine toimub teadlikult, keele 
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reegleid tundes ja arvestades. Dunni (1983) hinnangul õpib koolieelik keelt eelkõige kuulates, 
korrates ja imiteerides, mistõttu jätab laps kergesti meelde terveid fraase ning kasutab neid 
vajadusel meelsasti. Kõige paremini õpib laps keelt siiski mängides ja tegutsedes, mille kestel 
peab lastele andma võimalusi katsetada ja vigu teha.  
Brewsteri ja Ellise (2002) hinnangul võib õpetaja kogu võõrkeeleõpetuse programmi 
koolieelses eas üles ehitada juttudele. Wright (2004) on seisukohal, et lugu jutustades on 
õpetajal parem võimalus oma kehakeele kasutamiseks ning jutu sisu ja keele kohandamiseks 
vastavalt laste tasemele, kuid on oht teha keelevigu. Jutu lugemisel pole õpetajal aga vaja 
ennast koormata selle päheõppimisega ja muretseda keelevigade pärast. Ettelugemisel 
kuulevad lapsed alati sama teksti. Toetudes viimastele väidetele, kasutatakse koostatud 
abimaterjalis lastele mulgikeelsete tekstide ettelugemist. Põhjuseks õpetajate vähene mulgi 
murde oskus ning seega väiksem võimalus teha lastele mulgi murret tutvustades keelevigu.  
Brewsteri ja Ellise (2002), Wattsi (2006) ja Wrighiti (2004) hinnangul on põhjusi 
juttude kasutamiseks koolieelikutega nii võõr- kui emakeelt õppides mitmeid. Lastel on 
võimalik kogeda keelt tema loomulikus keskkonnas. Enamikus juttudes korratakse 
võtmesõnavara või –fraase, mis hõlbustab lastel nende meeldejätmist. Juttude kuulamine 
arendab laste kuulamis- ja keskendumisoskusi, pakkudes ka võimalusi tundmatute sõnade 
tähenduste äraarvamiseks. Lisaks on juttude abil hea lõimida keeleõpet teiste valdkondadega 
(nt matemaatika, muusikaõpetus, käelised tegevused).  
Samas on Brewster ja Ellis (2002), Watts (2006) ja Wright (2004) seisukohal, et lisaks 
jutu valimisele on õpetaja ülesandeks leida sobilikud tegevused enne jutu kuulamist, jutu 
kuulamise ajal ja pärast jutu kuulamist. Kuulamiseelse ülesandena võib anda lastele 
võimaluse jutu sisu pealkirja põhjal ennustada. Kuulamise ajal on soovitatav anda lastele 
ülesandeid, mis arendavad kuulamis- ja keskendumisoskusi. Kuulamisjärgsed ülesanded võiks 
anda lastele võimaluse kuuldust arusaamist demonstreerida ja omapoolset fantaasiat üles 
näidata.  
Samas on Brewster et al. (2003) seisukohal, et ka laulud ja salmid on koolieelses eas 
keele õppimise üheks lihtsamaks ja loomulikumaks viisiks. Muusika, rütm ja kordused teevad 
õppimise nauditavaks ning hõlbustavad sõnade meeldejäämist. Laule ja salme võib kasutada 
tegevuste erinevatel etappidel ja erinevatel viisidel. Need sobivad hästi soojendusharjutusteks, 
üleminekul ühelt tegevuselt teisele, sõnavara tutvustamiseks, kinnistamiseks ja arendamiseks, 
laste tähelepanu köitmiseks ning tegevuse lõpetamiseks. 
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Töö eesmärgid ja uurimisküsimused 
Bakalaureusetöö eesmärkideks oli luua Viljandi Lasteaed Krõll õuealale õpperada, 
koostada õpperaja vaatluspunktidesse  5-7aastaste lastega tegevuste läbiviimiseks mulgi 
murde ja kultuuri ning looduse tundmaõppimist toetav abimaterjal. Samuti oli eesmärgiks 
saada ekspertidelt hinnang loodud õpperajale ja koostatud abimaterjalile. Töö eesmärkidest 
lähtuvalt püstitati uurimisküsimusteks: 1) kuivõrd vastab loodud õpperada õpperaja 
koostamise põhimõtetele; 2) kuivõrd on abimaterjal õpetajatele loogilise ülesehitusega ning 
arusaadav; 3) kuivõrd on koostatud abimaterjal eakohane 5-7aastastele lastele; 4) kuivõrd on 
vaatluspunktide eesmärgid kooskõlas koostatud tegevustega; 5) kuidas tuleks ekspertide 
hinnangul abimaterjali muuta ja täiustada. 
 
Abimaterjali koostamise alused ja tutvustus 
 Abimaterjali koostamisel lähtuti koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast (2008), 
Viljandi Lasteaed Krõll õppe- ja kasvatustöö eesmärkidest (2012/13), Mulgi Kultuuri 
Instituudi poolt lasteaia vanemale vanuserühmale koostatud ainekavast (Ilves, 2012) ning 
koduloolisuse printsiibist (Käis, 2004). Abimaterjali mulgi murret tutvustavate tegevuste 
koostamisel toetuti koolieelses eas võõrkeele õpetamise metoodikale (Brewster & Ellis, 2002; 
Brewster et al., 2003; Krashen,1982; Watts, 2006; Wright, 2004).  
Abimaterjali koostamisel lähtuti seisukohast, et looduse ja rahvuskultuuri 
väärtustamine on oluline. Heaks võimaluseks tutvustada lastele esivanemate kultuuri ja 
seotust loodusega on rahvapärimuse sidumine loodusteemadega. Oluline on ka õppimine 
ehedas looduses, mis aitab lastes kujundada loodusteadlikku mõtlemist ja keskkonda hoidvat 
mõtteviisi ning loob soodsad tingimused lapse arengule ja tervisele. Vähemoluline ei ole ka 
õppetegevuses valdkondade lõimimine ja mitmekülgsed tegevused, milles lapsed saavad 
kasutada erinevaid meeli. Abimaterjali koostamisel võeti eeskujuks Tartu Ülikoolis eelnevatel 
aastatel koostatud tööd (Hõrn, 2012; Must, 2010; Ristov, 2012). 
 Käesoleva töö raames loodi Viljandi Lasteaed Krõll õuealale õpperada. Õpperaja 
vaatluspunktidele on antud mulgikeelsed nimed Mulgi-eesti sõnastiku (Ilves et al., 2010) abil, 
et tekitada lastes põnevust ja pakkuda teadmisi kohalikust kultuurikontekstist lähtuvalt. 
Vaatluspunktide nimede korrigeerimisel ja tegevustes kasutatavate mulgikeelsete tekstide 
seadmisel Karksi ja Tarvastu murrakusse on olnud abiks Kristi Ilves, kes on vallalehe 
Tarvastu Teataja toimetaja, Tarvastu ja Abja murderingi juhendaja ning mitme mulgi murde 
ja kultuuri tutvustamist toetava õppematerjali koostaja, kaasautor või konsultant.  
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 Õpperaja vaatluspunktidesse koostati 5-7aastastele lastele mulgi murret ja kultuuri 
ning kohalikku loodust tutvustavad tegevused, mis sisaldavad tegevusjuhiseid ja abilehti 
õpetajale ning töölehti lastele. Kuna käesoleva töö abimaterjalis on pearõhk mulgi murret ja 
kultuuri tutvustavatel tegevustel, siis on mulgi murret ja kultuuri tutvustavad tegevused 
abimaterjalis võimalikult palju välja kirjutatud, et lihtsustada õpetajate tööd. Looduse 
tundmaõppimist toetavad tegevused on abimaterjalis välja toodud võimalike lisategevustena 
ja viidetena soovituslikule kirjandusele.  
Abimaterjali tutvustus: 
 Koostatud abimaterjal sisaldab vaatluspunktide lühikirjeldust (lisa 1), Krõlli 
õpperaja joonist (lisa 2), 20 juhendit õpetajale tegevuste läbiviimiseks (lisad 3-9, 
13, 16, 17, 19-28), töölehti lastele (lisad 10, 11, 14, 15) ja kahte abilehte (lisad 12, 
18).  
 Tegevusjuhised koos töölehtedega on mõeldud kasutamiseks kõikidel 
aastaaegadel.  
 Tegevused on koostatud 5-7aastastele lastele, käsitlemaks kohalikust 
kultuurikontekstist lähtuvalt mulgi murret ja kultuuri ning kohalikku loodust.  
 Võimalikud lisategevused vaatluspunktides on välja toodud peaasjalikult viidetena. 
Viimati mainitud tegevusjuhiste väljatöötamine on edaspidine töö.  
 
Viljandi Lasteaed Krõll õpperada 
Lasteaed Krõllis on head võimalused lastele loodusharidust anda. Linna haljasala ja 
seda läbiva oja ning tehisjärve lähedus võimaldavad teha sinna jalgsimatku ning läbi viia 
temaatilisi üritusi looduses. Lasteaia õueala on avar ja liigirikas. Lasteaia tegutsemise 
algusaastatel kujundati siia õunaaed, mida on aegade jooksul osaliselt ümber kujundatud. 
2009. aastal kujunes Viljandi Lasteaed Krõll töörühmal Krõlli rohelised mõte rajada õuealale 
õpperada. Kaardistati õueala ja valiti vaatluspunktid, kuid tegevuste väljatöötamiseni 
vaatluspunktidesse tookord ei jõutud.  
Käesoleva tööga on saanud õpperaja vaatluspunktid täiendust, kuna aja möödudes on 
lasteaia õueala osaliselt ümber kujundatud. Töörühma poolt koostatud SA KIK projekti 
Õpime loodusest 2011-12 (2011) kaudu sai lasteaed Keskkonnainvesteeringute Keskuselt 
vahendeid õpperaja loomiseks, õppeprogrammides osalemiseks, raamatute ja uute 
õppevahendite ostmiseks ning ilmastikukindlate teabesiltide tellimiseks vaatluspunktide 
tähistamisel. Nüüdseks on Krõlli õpperaja vaatluspunktid tähistatud ajutiste teabesiltidega 
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(Koorep, 2012, 27. aprill), tegevuste läbiviimiseks vaatluspunktides on koostatud mulgi 
murret ja kultuuri ning loodust tutvustav abimaterjal ning õpperada on lastele ja õpetajatele 
kasutamiseks pidulikult avatud.  
 Õpperada paikneb Viljandi linnas lasteaia Krõll õuealal. Rada on mõeldud  
5-7aastastele lastele, kuid seda võivad kasutada ka nooremad lapsed. Õpperada on jalgsi 
läbitav, olenemata ilmastikuoludest. Rajal on 20 vaatluspunkti, mis on märgistamata. 
Kasutatakse ajutisi märgistusi. Rada läbib kogu lasteaia õueala kellaosuti suunas, mille 
läbimist on võimalik muuta vastavalt teemale ja aastaajale või tegutsedes põhjalikumalt ühes 
vaatluspunktis. Vaatluspunkides saab mulgikeelseid tekste kuulata ja neid üheskoos tõlkida, 
vaadelda ja uurida loodust, teha katseid, mängida laulu- ja liikumismänge, joonistada jne (vt 
lisa 1, Vaatluspunktide lühikirjeldused). 
Viljandi Lasteaed Krõll õpperaja koostamise põhimõtted: 1) õppetegevuses õues 
õppimise osatähtsuse suurendamine; 2) igapäevaselt ümbritseva looduse märkamine, seoste 
leidmine ja tundmaõppimine; 3) lapse arengule ja tervisele soodsate tingimuste loomine;  
4) lisavõimaluste loomine erinevate aktiivõppe meetodite kasutamiseks; 5) tegevustega 
õpperajal lastele mulgi murde ja kultuuri ning looduse tutvustamine; 6) jalgsi läbitavus, 
olenemata ilmastikuoludest; 7) turvalisus. 
 
Metoodika 
 Antud uurimustöös kasutati tegevusuuringut (action research). O`Brien (1998) 
defineerib tegevusuuringu kui tegutsedes õppimise, kus määratletakse probleem, otsitakse 
lahendusi ja katsetatakse neid, hinnatakse katsetatud variandi edukust ja ebaõnnestumise 
puhul tehakse parandusi ja proovitakse uuesti. Käesoleva tegevusuuringu aluseks on võetud 
Susman`i (O`Brien, 1998) täiustatud viieetapiline uurimistsükkel:  
1. diagnoosimine ehk probleemi määratlemine ja defineerimine - kui vahend muutustest 
õppimiseks. Probleemi lahendades uuriti mitmeid allikaid, arutati läbi võimalikud 
variandid ja leiti sobivaim lahendus; 
2. tegevuse planeerimine, alternatiivsete tegutsemisviiside arvestamine ja materjali 
koostamine - kui vahend praktika muutmiseks, parandamiseks. Selleks koostati 
abimaterjal, toetudes koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale (2008), Viljandi 
Lasteaed Krõll õppe- ja kasvatustöö eesmärkidele (2012/13), Mulgi Kultuuri Instituudi 
poolt lasteaia vanemale vanusrühmale koostatud ainekavale (Ilves, 2012) ja 
koduloolisuse printsiibile (Käis, 2004); 
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3. tegutsemine, tegutsemisviisi valik ja katsetamine – kui vahend probleemi 
lahendamiseks reaalses olukorras. Uuring viidi läbi nende õpetajate ning selles 
vanuses lastega, kellele oli abimaterajal tegevuste läbiviimiseks koostatud. Õpetajad 
said iseseisvalt abimaterjali oma töös kasutada; 
4. tegevuse tagajärgede uurimine ja hindamine, tagasiside lehed - on koostööl põhinev, 
kooperatiivne. Uurimusliku osa aluseks on käesoleva töö autori kui uurija ja 
ekspertide vaheline koostöö; 
5. õppimise täpsustamine ehk peamiste leidude määratlemine, muudatuste tegemine, 
edasine plaan, muudatuste sisseviimisel uuesti viie punkti läbimine - on osalejate 
enesereflektsioonil ning kriitilisel analüüsil põhinev. Eksperdid katsetasid abimaterjali 
ja tegid omapoolseid muutmise ja parandamise ettepanekuid. Tehtud parandustele 
saadi ekspertidelt tagasisidet poolstruktureeritud intervjuuga. 
Läbiviidud uuringu käigus puututi kokku ka mitmete eetiliste probleemidega. Juba  
uurimisteema valikul tuli saada kokkulepe ja teha koostööd Viljandi Lastead Krõll 
juhtkonnaga, töörühmaga Krõlli rohelised ja lasteaia õpetajatega, saamaks luba õpperaja 
loomiseks lasteaia õuealale ning kavandatava abimaterjali teemade sobilikkuse kohta. 
Abimaterjali koostamisel tuli silmas pidada korrektset viitamist, välistamaks loomevargust 
ning saada juba eelnevalt ilmunud õppematerjalide autoritelt luba nende koostatud materjalide 
kasutamiseks oma töös. Luba Mulgi keele tüüvihk (Ilves, 2010) kasutamiseks saadi 
elektrooniliselt. Mulgi mustreid kasutades joonistati need töö autori tütre, Lisete Link, poolt 
mitmetele allikatele toetudes ise ja töödeldi sobilikuks. 
Uuringu läbiviimiseks saadi luba Viljandi Lasteaed Krõll juhtkonnalt ja uuringus 
osalevatelt õpetajatelt suuliselt. Uuringu läbiviimiseks kasutati küsimustikku. Küsimustiku 
kasutamise tingis asjaolu, et uuringus osalevad eksperdid olid uurimuse läbiviija endised 
töökaaslased. Autori hinnangul oleks intervjuu tulemused olnud endisest lähedasest töösuhtest 
liialt mõjutatud ehk kallutatud. Andmeid analüüsides ja tõlgendades on uurija järginud 
kohustust tagada uuritavate anonüümsus, kodeerides eksperdid numbrite alla. 
Konfidentsiaalsuse nõuet järgides on uurija taganud uurimismaterjali hoidmise nii, et see ei 
satuks kõrvaliste isikute kätte (personaalne salasõnaga kaitstud arvuti, varjunimed).  
 
Valim 
Abimaterjali hindas kolm Viljandi Lasteaed Krõll õpetajat (tabel 1). Tegemist on 
õpetajatega, kes materjale ka reaalselt kasutama hakkavad. Valiku põhjuseks saigi soov neile 
materjali tutvustada ja teada nende hinnangut sellele.  
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Tabel 1. Ekspertide andmed 
Eksperdi nr Staaž Ametijärk Haridus 
Ekspert 1 38 vanempedagoog kesk-eri 
Ekspert 2 29 vanempedagoog kesk-eri 
Ekspert 3 36 vanempedagoog kõrgharidus 
 
Kõik kolm eksperti on suure töökogemusega ja vanempedagoogi ametijärguga, seega 
ka pädevad andma autori poolt koostatud abimaterjalile eksperthinnangut.  
 
Protseduur 
 Eksperdid hindasid abimaterjali 2012. aasta septembris-novembris. Abimaterjali 
tutvustamiseks ja uuringus osalemiseks käidi lasteaia juhtkonna loal kohtumas nelja Viljandi 
Lasteaed Krõll õpetajaga, kelle tööstaaž ületas kümmet aastat ning kes töötasid abimaterjali 
sihtgrupiks olevate 5-7aastaste lastega. Uuringus osalemiseks saadi suuline nõusolek neljalt 
õpetajalt, kuid oma hinnangu abimaterjalile andsid vaid kolm õpetajat-eksperti. Hinnangu 
andmisest loobunud õpetaja ei soovinud põhjendada oma loobumise valikut. Abimaterjali 
hindamiseks läbisid eksperdid raja koos lastega ja analüüsisid abimaterjali. Oma hinnang anti 
koostatud õpperajale, õpetajate juhenditele ja koostatud tegevustele vaatluspunktides. 
Abimaterjalis tehtud parandustele saadi poolstruktureeritud intervjuuga eksperditelt tagasiside 
2013. aasta veebruaris. 
Mõõtvahendid 
 Ekspertide hinnangute saamiseks kasutati küsimustikku (lisa 29). Küsimustiku 
koostamisel kasutati eeskujudena Tartu Ülikoolis varasematel aastatel valminud Maarja Hõrni 
(2012) ja Annika Ristovi (2012) bakalaureusetöid, mida varieeriti ja täiendati vastavalt 
käesoleva töö vajadustele. Samuti tugineti küsimustiku koostamisel Hirsjärvi, Remesi ja 
Sajavaara (2010) raamatule Uuri ja kirjuta. Küsimustik, millega andmeid koguti, sisaldas nii 
kinniseid (skaalal üldse mitte kuni kindlasti) kui avatud küsimusi. Ekspertidel oli võimalus ka 
kinniste küsimuste puhul oma kommentaare lisada. Küsimustiku väited olid koostatud üheselt 
mõistetavatena ja eesmärgiga koguda uuringu jaoks kõige vajalikumat informatsiooni nii, et 
kaetud oleksid kõik abimaterjali alapunktid. Koostatud küsimustikku saab kasutada 
kordusuuringu läbiviimiseks. Küsimustikule vastamine oli vabatahtlik ja anonüümne. 
Arvestades ekspertide soovi, vastasid eksperdid küsimustikule elektrooniliselt.  
 Esiteks paluti anda hinnang õpperajale. Teiseks uuriti abimaterjali selgust õpetajale. 
Kolmandaks abimaterjali tegevuste eakohasust 5-7aastastele lastele ning neljandaks 
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vaatluspunktidesse koostatud abimaterjali eesmärkide seost tegevustega. Viiendaks ja 
kuuendaks paluti anda hinnang töölehtedele. Avatud küsimusi sisaldasid teine ja kuues osa. 
Nelja viimase küsimusega küsiti vastaja lasteaias töötamise staaži, haridust, ametijärku ja 
laste vanust, kellega töötab.  
Lisaks on poolstruktureeritud intervjuu käigus (lisa 30) saadud abimaterjalis tehtud 
parandustele uuringus osalenud ekspertidelt tagasisidet. Küsimusega 1 paluti ekspertidel 
hinata abimaterjalis tehtud parandusi, kuivõrd on abimaterjalis tehtud parandasused täiustanud 
abimaterjali. Küsimusega 2 paluti ekspertidel hinnata abimaterjali kui tervikut. Küsimus kolm 
andis infot, kas eksperdid hakkavad edaspidi oma igapäevases töös lastega abimaterjali 
kasutama. 
 
Tulemused ja arutelu 
 Käesoleva bakalaureusetöö eesmärkideks oli luua Viljandi Lasteaed Krõll õuealale 
õpperada, koostada õpperaja vaatluspunktidesse 5-7aastaste lastega tegevuste läbiviimiseks 
mulgi murde ja kultuuri ning looduse tundma õppimist toetav abimaterjal. Materjali 
hindamiseks sooviti saada hinnangut õpperada läbinud ja materjali läbikatsetanud õpetajatelt-
ekspertidelt. Töö uurimuslikus osas on toodud ülevaade ekspertidelt küsitluse käigus saadud 
hinnangutest ja kommentaaridest ning kokkuvõte poolstruktureeritud intervjuust. Ekspertidelt 
küsitluse käigus saadud hinnangud ja kommentaarid on esitatud selgema ülevaate saamiseks 
tabelitena.  
Esiteks uuriti ekspertide hinnanguid loodud õpperajale. Esitatud väidetega sooviti 
saada vastust uurimusküsimusele, kuivõrd vastab loodud õpperada selle koostamise 
põhimõtetele (tabel 2). 
 
Tabel 2. Ekspertide hinnangud õpperajale 
 
Väited 
Üldse  
mitte 
Pigem 
ei 
Nii ja 
naa 
Pigem 
jah 
Kindlasti 
1. Õpperada võimaldab õppimisel 
suurendada õuesõppe osatähtsust 
     
3 
2. Õpperada loob lisavõimalusi 
erinevate aktiivõppe meetodite 
rakendamiseks 
     
3 
3. Õpperada muudab õppetegevuse 
huvitavamaks 
     
3 
4. Õpperajale pandud vaatluspunktide 
pealkirjad muudavad õppetegevuse 
huvitavamaks 
     
3 
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5. Õpperada on turvaline     3 
6. Õpperada on jalgsi läbitav, 
olenemata ilmastikuoludest 
     
3 
7. Tegevused õpperaja 
vaatluspunktides tutvustavad lastele 
mulgi murret 
   
 
 
 
 
3 
8. Tegevused õpperaja 
vaatluspunktides tutvustavad lastele 
mulgi kultuuri 
   
 
 
2 
 
1 
9. Tegevused õpperaja 
vaatluspunktides tutvustavad lastele 
kodukoha loodust 
     
3 
10. Tegevused õpperajal aitavad lastel 
näha erinevatel aastaaegadel muutusi 
looduses 
    
 
 
3 
11. Õppekäigud õpperajale on 
positiivses seoses lapse hea tervisega 
    
1 
 
2 
Märkus: numbrid skaalal näitavad vastajate arvu. 
 
Kõik ekspertide hinnangud õpperajale jäävad hindamisskaala positiivsele poolele. 
Seega küsitluse esimene osa näitas, et eksperdid on õpperajaga üldiselt rahul ja hindasid 
õpperaja koostamise põhimõtetele vastavaks. 
Omalt poolt lisati ka kommentaare: õpperada lasteaia territooriumil on kindlasti 
kasuks; õppetegevuse muudavad huvitavamaks õpperaja vaatluspunktidele pandud pealkirjad 
ja toredad mängud, mida kasutada; õpperada õpetab väärtustama loodust; mulgi murret 
tutvustavates tegevustes on nimedel ja jutukestel oma kindel osa. Samuti ühtivad ekspertide 
lisatud kommentaarid Timoštšuki (2005, 2010) seisukohaga, et õpperada lasteaia õuealal aitab 
lapsel näha muutusi looduses, kuna loob lapsele võimaluse viibida samas paigas mitmeid 
kordi ja võrrelda erinevaid elamusi. Lisaks on eksperdid ja Brügge et al. (2008) samal 
seisukohal, et oluline on väärtustada just oma lähiümbruse looduskeskkonda. Samuti 
Dahlgren ja Szczepanski (2006) ning eksperdid on ühte meelt, et looduskeskkonnas toimuv 
õppetegevus on positiivses seoses lapse tervisega. 
 Seejärel uuriti ekspertide hinnanguid koostatud abimaterjalile, selle ülesehituse ja 
arusaadavuse kohta. Ekspertide hinnangutega abimaterjali ülesehituse ja arusaadavuse kohta 
sooviti saada vastust uurimisküsimusele, kuivõrd on abimaterjal õpetajatele loogilise 
ülesehitusega ning arusaadav. Uurimisküsimusele saadi vastus üheksa väitega (tabel 3).  
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Tabel 3. Ekspertide hinnangud abimaterjali ülesehituse ja arusaadavuse kohta 
 
Väited 
Üldse 
mitte  
Pigem  
ei 
Nii ja 
naa 
Pigem  
jah 
Kindlasti 
1. Abimaterjal on süstematiseeritud    1 2 
2. Abimaterjal on õpetajatele arusaadav    1 2 
3. Abimaterjal on piisavalt lahti 
kirjutatud (tegevustena) 
    
1 
 
2 
4. Abimaterjal on abiks õpetajatele 
tegevuste planeerimisel 
  
 
 
1 
  
2 
5. Abimaterjal lõimib erinevaid 
valdkondi 
    
2 
 
1 
6. Abimaterjal pakub õpetajale valikuid 
tegevuste läbiviimisel 
   
1 
  
2 
7. Abimaterjal aitab õpetajal leida 
tegevuse läbiviimiseks vajalikke allikaid 
    
1 
 
2 
8. Abimaterjal on õpetajatele tegevuste 
läbiviimiseks vajalik 
     
3 
9. Abimaterjali saab edasi arendada     3 
Märkus: numbrid skaalal näitavad vastajate arvu. 
 
Abimaterjali pidasid süstematiseerituks kolmest eksperdist kaks, üks jäi kõhklevale 
seisukohale. Väitega, et abimaterjal on õpetajale arusaadav, nõustus kaks eksperti ja ka siin jäi 
üks ekspert kõhklevale seisukohale. Omapoolsete kommentaaridena lisati: hästi koostatud, 
hea abimaterjal õpetajale. Ekspert 3 lisas väitele „abimaterjal on piisavalt lahti kirjutatud“  
kommentaari, et allikate kogumine on liiga suur ettevõtmine raamatukogudes. Autori 
hinnangul on õpetajatel tegevuste läbiviimiseks viited kirjandusele olemas ja piisava tahtmise 
puhul võimalik endale ja/või lasteaiale vajaminevad materjalid hankida. Kõik ekspertide 
hinnangud jäävad hindamisskaala positiivsele poolele ning lisatud kommentaarid olid 
positiivsed. Seega võib järeldada, et enamik eksperte hindas abimaterjali loogiliseks, 
süstematiseerituks ja arusaadavaks. 
Järgmiseks uuriti ekspertide hinnanguid abimaterjali eakohasuse kohta 5-7aastastele 
lastele. Ekspertide hinnangutega sooviti saada vastust uurimisküsimusele, kuivõrd on 
koostatud tegevused eakohased sihtrühmaks olevatele 5-7aastastele lastele. Tegevuste 
eakohasust uuriti kaheksa väitega (tabel 4). 
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Tabel 4. Ekspertide hinnangud abimaterjali eakohasuse kohta 5-7aastastele lastele 
 
Väited 
Üldse 
mitte  
Pigem  
ei 
Nii ja 
naa 
Pigem  
jah 
Kindlasti 
1. Teemade valik on lastele eakohane    2 1 
2. Tegevused on teemaga kooskõlas    1 2 
3. Tegevused on lastele eakohased   1 1 1 
4. Tegevused on lastele huvitavad    1 2 
5. Tegevused annavad lastele uusi 
teadmisi 
     
3 
6. Tegevused äratavad lastes huvi mulgi 
murde vastu  
    
1 
 
2 
7. Tegevused äratavad lastes huvi mulgi 
kultuuri vastu 
  
 
 
 
 
2 
 
1 
8. Tegevused äratavad lastes huvi 
looduse vastu 
     
3 
Märkus: numbrid skaalal näitavad vastajate arvu. 
 
Väitega „teemade valik on 5-7aastastele lastele eakohane“ oli täiesti nõus üks ekspert, 
kaks eksperti olid pigem nõus. Tegevusi hindas eakohaseks kaks eksperti, üks jäi kõhklevale 
seisukohale. Kõhkluste põhjuseks võib pidada mulgi murde tutvustamise uudsust, kuna 
õpetajatel ja lastel puudub varasem kokkupuude selle teemaga. Samas hinnangutest, mis jäid 
mõõteskaala positiivsete hinnangute poolele, järeldub, et eksperdid hindasid abimaterjali 
teemasid ja tegevusi siiski eakohaseks 5-7aastastele lastele. Arvestades ekspertide hinnanguid 
ja soovitusi, parandas töö autor abimaterjali. Ekspert 3 lisas kommentaarina omalt poolt 
väitele „tegevused äratavad lastes huvi mulgi murde vastu“, et lastele meeldib mulgikeelseid 
jutte kuulata.  
Seejärel uuriti ekspertide hinnanguid vaatluspunktide eesmärkide seotusele 
tegevustega. Ekspertide hinnangutega sooviti saada vastust uurimisküsimusele, kuivõrd on 
vaatluspunktide eesmärgid kooskõlas koostatud tegevustega. Hinnangut eesmärkide seotusest 
tegevustega küsiti iga vaatluspunkti kohta eraldi (tabel 5). 
 
Tabel 5. Ekspertide hinnangud vaatluspunktide eesmärkide seotusele tegevustega 
Nimetatud vaatluspunktide eesmärgid 
on kooskõlas koostatud tegevustega 
Üldse 
mitte  
Pigem  
ei 
Nii ja 
naa 
Pigem  
jah 
Kindlasti 
1. Üts kõivik   1 1 1 
2. Pihlapuude vereteve     1 2 
3. Mitu-setu käbut     1 2 
4. Iiruk aab           1 2 
5. Irent mõtsatolk      1 2 
6. Kamalutäüs tõhve      3 
7. Rõuna pedäk     1  2 
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8. Kähär vaher      1 2 
9. Kõre puu     1 2 
10. Iluse äidsne     1 2 
11. Jurak songermus      3 
12. Esierälik mihejupats      1 2 
13. Kenä orjavits      3 
14. Suure pähkle     1 2 
15. Änd lehvip       3 
16. Ütsik luum       3 
17. Mede peenär      3 
18. Pedäje pidime      3 
19. Pallu ubinit      3 
20. Kuldlõhmus     1 2 
Märkus: numbrid skaalal näitavad vastajate arvu. 
 
Enamik eksperte leidis, et vaatluspunktide eesmärgid on kooskõlas tegevustega. Vaid 
kahes vaatluspunktis polnud üks ekspert eesmärkide seotuses tegevustega kindel. Seega 
hindasid eksperdid üldiselt õpperaja vaatluspunktide tegevused püstitatud eesmärkidega 
kooskõlas olevateks. Arvestades eksperdi hinnanguid, parandas töö autor vaatluspunktide 
eesmärke.  
Eksperdid on lisanud vaatluspunktidesse omalt poolt mitmeid kommentaare. 
Vaatluspunktis Üts kõivik teeb ekspert ettepaneku katsed välja kirjutada. Vaatluspunktis 
Pihlapuude vereteve jäi eksperdile arusaamatuks eesmärk „laps säilitab ebatasasel maapinnal 
paigal olles ja liikudes tasakaalu.“ Tegevuste väljakirjutamise osas on töö autor juba eelpool 
oma seisukohta avaldanud. Vaatluspunktis Pihlapuude vereteve kommenteeritud eesmärki on 
autor parandanud. 
Vaatluspunkti Jurak songermus kommenteerib ekspert väljenditega „väga õpetlik ja 
arendav“, vaatluspunktis Esierälik mihejupats toob esile huvitava liikumismängu. 
Vaatluspunktis Ütsik luum pakkus lastele lõbu ja nalja „Väravamäng.“ Mede peenär 
vaatluspunktis märgib ekspert, et selle mulgikeelse loo ettelugemisel said lapsed tekstist hästi 
aru, vaatluspunkti Pallu ubinit kommenteerimisel kasutab väljendit „ põnev.“ Ekspert 3 
avaldab kommentaaridena, et pole läbinud lastega vaatluspunkte Iiruk aab, Kõre puu, Iluse 
äidsne ja Kuldlõhmus. Ekspert 1 ei ole lisanud omapoolseid kommentaare tegevuste seotuse 
kohta eesmärkidega. 
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Järgmisena uuriti ekspertide hinnanguid koostatud töölehtedele (tabel 6).  
 
Tabel 6. Ekspertide hinnangud töölehtedele 
 
Väited 
Üldse 
mitte  
Pigem  
ei 
Nii ja 
naa 
Pigem  
jah 
Kindlasti 
1. Töölehtede ülesanded aitavad lõimida 
õppetegevuses erinevaid valdkondi 
   
1 
  
2 
2. Töölehtede ülesanded kinnistavad 
omandatud teadmisi 
   
1 
 
1 
 
1 
3. Töölehtede ülesanded on  
5-7aastastele lastele jõukohased 
   
1 
 
1 
 
1 
Märkus: numbrid skaalal näitavad vastajate arvu. 
 
Töölehtedele antud hinnangute osas jäävad eksperdid positiivsele seisukohale, kuigi 
kõhklevaid seisukohti on selles osas mitmeid. Kõhkluste põhjuseks võib pidada laste 
vanusevahet, mistõttu ei ole töölehed 5-7aastastele lastele võrdselt eakohased. Arvestades 
ekspertide hinnanguid, on töölehti parandatud ja lisatud töölehtede valikul soovituslik vanus. 
Seejärel uuriti avatud küsimuste abil mida abimaterjalist välja jätta, mida muuta, mida 
lisada, mis meeldis lastele eriti mulgi murret ja kultuuri tutvustavatest tegevustest ning milline 
on õpetaja enda seisukoht mulgi murde ja kultuuri tutvustamise vajalikkuse kohta 5-
7aastastele lastele Mulgimaal ja selle lähiümbruses. Avatud küsimusi sisaldasid küsimustiku 
teine ja kuues osa. Avatud küsimustega (tabelid 7 ja 8) sooviti saada vastust 
uurimisküsimusele, mida tuleb ekspertide hinnangul abimaterjalides muuta ja täiustada . 
Teises osas oli avatud küsimusi üheksa (tabel 7).  
 
Tabel 7. Ekspertide seisukohad  abimaterjali muutmise ja täiustamise kohta  
Küsimused Vastused 
1. Mida soovitate mulgi 
murret tutvustavatest 
abimaterjalidest välja jätta? 
Mulgikeelsete tekstide ajal enda ette tundmatute sõnade 
märkimise, kuna lapsed ei jõudnud teksti jälgida. 
2. Mida soovitate mulgi 
murret tutvustavatesse 
abimaterjalidesse lisada?  
Valik on küllaldane; lisada mulgikeelseid lookesi, 
muinasjutte; lisada igapäevasid mulgikeelseid sõnu ja 
väljendeid, mida saaks kohe kasutada (viisakussõnad jne). 
3. Mida arvate mulgi murde 
tutvustamise vajalikkuseset 
5-7 aastastele lastele 
Mulgimaal ja selle 
lähiümbruses? 
See on vajalik - lapsed peaksid tundma keelt, mida rääkisid 
nende esivanemad; lasteaias saab lastele mulgi murde kohta 
huvi tekitada, aga õpetamine peaks jääma kooli; 
tutvustamiseks tore, huvitavamad väljendid jäävad ka meelde. 
4. Mida soovitate mulgi 
kultuuri tutvustavatest 
abimaterjalidest välja jätta? 
Tööleht (lisa 11) Mulgimaa kihelkonnad kaardil - lasteaia 
lapsele raske. 
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5. Mida soovitate mulgi 
kultuuri tutvustavatesse 
abimaterjalidesse lisada?  
Pildimaterjali 
6. Mida arvate mulgi 
kultuuri tutvustamise 
vajalikkusest 5-7 aastastele 
lastele Mulgimaal ja selle 
lähiümbruses? 
Iga teadmine on kasuks. 
 
7. Mida soovitate võimalike 
lisategevuste 
abimaterjalidest välja jätta? 
Kõik on nii nagu peab; ei pea midagi välja jätma. 
8. Mida soovitate võimalike 
lisategevuste 
abimaterjalidesse lisada?  
Materjali piisavalt; oleks hea, kui mõningate mängude 
kirjeldused oleksid lahti kirjutatud. 
9. Palun nimetage mulgi 
murret ja kultuuri 
tutvustavaid tegevusi, mis 
lastele eriti meeldisid. 
Mulgikeelsed jutud meeldivad lastele väga ja nad proovivad 
ise võimalikult paljudest sõnadest aru saada; aktiivselt esitati 
küsimusi mulgikeelsete sõnade kohta; meeldisid rahvariided; 
lastele pakkusid lõbu tavapärasest erinevad mängud ja 
tegevused. 
 
Avatud küsimuste vastustest selgus, et parandamist ja muutmist vajavad mulgi murret 
tutvustavad tegevused ja tööleht Mulgimaa kihelkonnad kaardil (lisa 11). Arvestades 
ekspertide hinnanguid ja soovitusi, on autor abimaterjalis teinud järgmised parandused: 
tegevusjuhistesse lisati mulgikeelsete tekstide käsitlemisel soovitus õpetajal lastele 
mulgikeelset teksti lugeda ette mõõdukas tempos ja kahel korral. Lisati ka enne teksti 
esmakordset kuulamist pealkirja järgi selle sisu ennustamine. Tehtud paranduse kohaselt 
märgivad lapsed alles teistkordse mulgikeelse teksti kuulamise ajal enda ette maapinnale 
käepäraste vahenditega võõraid sõnu. Lisa 11 töölehte korrigeeriti ning lisati tegevusjuhisesse 
(lisa 9) töölehtede valikul soovitus kasutada 5-6aastaste lastega lisa 10 töölehte ja 6-7aastaste 
lastega lisa 11 töölehte.  
Küsimusele 2 lisatud soovituse kohta lisada mulgikeelseid lookesi, muinasjutte on töö 
autor seisukohal, et mulgikeelseid tekste on abimaterjalis piisavalt (kahekümnest 
vaatluspunktist viieteistkümnes). Samas nõustub töö autor eksperdiga, et koolieelses eas saab 
lastele mulgi murret tutvustada. Soovitus lisada mulgikeelseid sõnu ja väljendeid abimaterjali 
tegevustesse eraldi osana oleks juba õpetamine. Pildimaterjali lisamine abimaterjali oleks 
vastuolus autorikaitse põhimõtetega, mistõttu on soovituslikud pildimaterjalid abimaterjalis 
toodud välja viidetena allikatele. 
 Abimaterjali võimalikud lisategevused alaosast ei pea materjali hinnanud ekspertide 
hinnangul midagi välja jätma. Lisada soovitatakse mõningate mängude tegevuskirjeldused. 
Töö autor avaldas juba eespool seisukohta, et töö mahtu arvestades on võimalikud 
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lisategevused välja toodud viidetena allikatele. Samas langevad kokku uuringus osalenud 
ekspertide seisukohad mulgi murde ja kultuuri tutvustamise osas varem läbiviidud uuringute 
tulemustega (Eichenbaum & Koreinik , 2008; Rüütel & Tiit, 2005). Mõlemal juhul peeti 
pärimuskultuuri säilitamist ja edasiandmist järeltulevatele põlvedele oluliseks. 
Küsimustiku kuuendas osas oli avatud küsimusi neli. Küsimustega taheti teada, kas 
ekspertidel jäi töölehtede juures midagi arusaamatuks ning kuidas nad soovitavad töölehti 
muuta (tabel 8).  
 
Tabel 8. Ekspertide seisukohad  töölehtede selguse ja muutmise osas 
Tööleht Mida ja kuidas muuta 
Tööleht 1 Ristsõna Kõik on täiesti arusaadav. 
Tööleht 2 Mulgimaa 
kihelkonnad kaardil 
Nimetused jäävad meelde, sest paljudel perekondlik seos 
antud kohaga. 
Tööleht 3 Riietusesemed Tore tegemine koos lastega. 
Tööleht 4 Halliste mehe ja 
Helme naise rahvariided 
Tööleht lasteaia lapsel sellisel kujul raske. 
 
Ekspertide seisukohtadest töölehtede selguse ja muutmise osas selgus, et tööleht 4 (lisa 
15) pole koolieelses eas lapsele jõukohane. Arvestades eksperdi soovitust tegi töö autor 
töölehes Halliste mehe ja Helme naise rahvariided (lisa 15) parandusi ning lisas 
tegevusjuhises pakutud valikule kahe töölehe (töölehed 3 ja 4) kasutamise vahel soovituse 
kasutada töölehte 3 (lisa 14) 5-6aastaste lastega ja töölehte 4 (lisa 15) 6-7aastaste lastega. 
Lisaks ankeetküsitlusele viidi ekspertidega läbi peale hinnangute analüüsi ja analüüsi 
põhjal abimaterjalis tehtud parandusi poolstruktureeritud intervjuu (lisa 30). Intervjuu 
tulemustest selgub, et kõigi kolme eksperdi hinnangul on väljatöötatud abimaterjal terviklik ja 
sisukas ning suureks abiks töös lastega. Samuti leidsid eksperdid, et abimaterjalis tehtud 
parandused olid vajalikud. Ekspertide hinnangul aitas koostatud abimaterjali täiustada 
töölehtede  väljatöötamine erivanuselistele lastele, mis oli ekspertide hinnangul ainuõige 
samm. 
Abimaterjalile kui tervikule andsid eksperdid positiivse hinnangu. Ekspert 1 oli 
seisukohal, et abimaterjal on koostatud vastutustundlikult ja põhjalikult. Samuti oldi 
seisukohal, et loodud õpperada on lasteaiale toeks lastele looduse tutvustamisel ja seoste 
mõistmisel. Positiivse hinnangu said ka lastes huvi tekitavad mulgikeelsete nimetustega 
vaatluspunktid, kus laps saab põgusa sissejuhatuse mulgikeelsesse maailma ja tutvub kohaliku 
pärimuskultuuriga, mängib huvitavaid mänge, lahendab erinevaid ülesandeid. Kõik kolm 
eksperti kinnitasid, et hakkavad koostatud abimaterjali oma töös lastega kasutama. Toodi 
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välja ka idee, et mulgi murret ja kultuuri tutvustavatele tegevustele toetudes võiks korraldada 
temaatilisi ühisüritusi lastevanematega. 
Kokkuvõtteks. Eelnevast järeldub, et eksperdid olid loodud õpperajaga ja koostatud 
abimaterjaliga tegevuste läbiviimiseks üldjoontes rahul. Ekspertide esitatud argumentidest ja 
ettepanekutest järeldub, et uuringus osalemisse, tegevuste läbikatsetamisse ja hinnangute 
andmisse ei suhtutud pealiskaudselt. Rahulolu saab välja lugeda ka sellest, et väitele hinnangu 
andmiseks seatud negatiivseimat varianti üldse mitte ei valinud ükski ekspert. Kõik ekspertide 
hinnangud jäid mõõteskaala positiivsete hinnangute poolele. Ekspertide avatud küsimuste 
vastustest võib välja lugeda huvi ja kaasamõtlemist antud teema suhtes. Kuigi üldjoontes olid 
eksperdid loodud õpperajaga ja koostatud abimaterjaliga tegevuste läbiviimiseks rahul, tegi 
töö autor abimaterjalis muudatusi, arvestades ekspertide hinnanguid ja soovitusi. Ekspertidelt 
poolstruktureeritud intervjuu käigus saadud tagasiside abimaterjalis tehtud paranduste kohta 
oli positiivne.  
 Töö piiranguks võib lugeda ekspertide vähesust ja ka materjali katsetamise ajanappust. 
Ajanappuse tingis ekspertide soov katsetada abimaterjali võimalikult kompaktselt lühikese aja 
jooksul, et tagasiside andmisel oleks võimalik tugineda võimalikult värsketele kogemustele. 
Kuid arvesse võttes, et kõigil uuringus osalenud ekspertidel on vastav kvalifikatsioon ja 
märkimisväärne tööstaaž, siis antud abimaterjal võib olla heaks abivahendiks õpetajale, 
millele toetuda. Edaspidi tasub kaaluda tegevusuuringule kohaselt (O`Brien, 1998) parandatud 
abimaterjali uut läbikatsetamist, hindamist ning vajadusel ka uute paranduste tegemist.  
 
Tänusõnad 
 Suur tänu ekspertidele, kes võtsid vaevaks teemasse süveneda, kaasa mõelda ning 
nõustusid abimaterjali katsetama ja juhtisid tähelepanu abimaterjali puudustele. Samuti suured 
tänusõnad Maie Kigastele ja Kristi Ilvesele abi eest tekstide tõlkimisel ning Alli Lunterile abi 
eest töö keelelisel toimetamisel. Soojad tänusõnad ka minu perele ja lähedastele, kes on mind 
igati toetanud.  
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 Lisa 1 
Vaatluspunktide lühikirjeldused 
1. vaatluspunkt Üts kõivik (Üks kaasik) Lisa 3 
Vaatluspunkt asub lasteaia jalgvärava läheduses, kus kasvavad lähestikku kolm kaske. Lapsed 
kuulevad siin mulgikeelset lühijuttu, mida üheskoos tõlgitakse ja jutustatakse ümber. 
Tegevuse lõpetuseks mängitakse Mulgimaalt pärit laulumängu. Lisaks vestlevad lapsed siin 
vaatluspunktis arukasest, meil talvituvatest lindudest ning putukatest. Läbi katsete ja mängu 
õpivad lapsed uurima lähiümbrust ja arvestama pisiloomadega. 
2. vaatluspunkt Pihlapuude vereteve (Pihlakad punetavad) Lisa 4 
Siin vaatluspunktis kasvab harilik pihlakas. Lapsed kuulevad mulgikeelset lühilugu. Üheskoos 
see tõlgitakse ja leitakse vastus loo lõpus olevale küsimusele. Tegevuse lõpus mängivad 
lapsed õpetaja juhendamisel Mulgimaalt pärit laulumängu. Lisaks tutvuvad siin 
vaatluspunktis lapsed põhjalikult hariliku pihlakaga, vestlevad hundist, nägemis- ja 
kuulmismeelest. Läbi katsete ja mängu saab laps testida oma nägemis- ja kuulmismeelt ning 
nende koostööd, arendada tähelepanelikku kuulamist ja vaatamist. 
3. vaatluspunkt Mitu-setu käbut (Õige mitu käbi) Lisa 5 
Vaatluspunktis kasvavad lähestikku kolm harilikku kuuske, üks harilik ebatsuuga ja üks 
torkav kuusk ehk hõbekuusk. Lapsed kuulevad mulgikeelset mängujuhendit. Üheskoos see 
tõlgitakse ja mängitakse tõlgitud juhendi järgi. Samuti tutvuvad lapsed siin okaspuude kolme 
eriliigiga, kogedes nähtut läbi kompimis- ja haistmismeele, tutvuvad metsnugisega ning 
erinevate ametitega. Mängides õpivad lapsed tundma erinevaid ameteid, mõtisklevad looduses 
valitsevate seoste ja okaspuu liikide eritunnuste üle. 
4. vaatluspunkt Iiruk aab (Hiirekarva hall haab) Lisa 6 
Siin vaatluspunktis kasvab harilik haab. Lapsed kuulevad mulgikeelset muistendit. Peale loo 
ettelugemist täidavad lapsed verbaalselt etteloetud muistendil põhineva lünkteksti ja 
mängivad muistendil põhinevat lavastusmängu. Lisaks vesteldakse siin haavapuust ja tuulest 
ning läbi katsete saab tuult ja õhku uurida.  
5. vaatluspunkt Irent mõtsatolk (Hõre metsatukk) Lisa 7 
Vaatluspunktis kasvavad toomingas ja pooppuu. Lapsed kuulevad siin mulgikeelset lühijuttu. 
Üheskoos see tõlgitakse ja jutustatakse ümber. Koos mängitakse ka Mulgimaalt pärit 
liikumismängu. Lisaks vesteldakse siin rändlindudest, toomingast, pooppuust. Katsetes ja 
mängudes, milles laps kasutab lähiümbruses leiduvaid looduslikke materjale, õpib ta eristama 
põhivärve ja nende variatsioone ning kinnistuvad teadmised rändlindudest. 
  
  
 
6. vaatluspunkt Kamalutäüs tõhve (Peotäis tammetõrusid) Lisa 8 
Selles vaatluspunktis kasvab harilik tamm. Lapsed kuulevad siin mulgikeelset muistendit. 
Üheskoos tõlgitakse muistend ja jutustatakse see ümber. Koos mängitakse ka Mulgimaalt 
pärit vastupidavust ja kiirust arendavat liikumismängu. Lisaks vesteldakse siin harilikust 
tammest, vaadeldakse tamme juuri ja arutletakse nende vajalikkuse üle. Samuti vesteldakse 
loomade varjupaigast, meisterdatakse tammetõrudest, lehtedest, mahakukkunud okstest või 
lumest tamme alla mängimiseks loomade varjupaik. 
7. vaatluspunkt Rõuna pedäk (Mägimänd) Lisa 9 
Vaatluspunktis kasvab kolm mägimändi. Lapsed tutvuvad siin Mulgimaa asukohaga ja viie 
Mulgimaa kihelkonnaga kihelkonnakaardi abil. Koos täidetakse ka õpetaja valikul üks 
tööleht. Samuti vesteldakse siin vaatluspunktis mägimännist ja vaadeldakse teda, muruplatsil 
ja asfalteeritud liikumisrajal mängitakse liikumis- ja jooksumänge ning joonistatakse ja 
kirjutatakse kriitidega. Joonistada ja kirjutada saab ka liivakastis liivale, lumele, uurides samal 
ajal ka kuiva ja märja liiva või lume omadusi. 
8. vaatluspunkt Kähär vaher (Kähar vaher) Lisa 13 
Vaatluspunktis kasvab harilik vaher. Lapsed tutvuvad siin Mulgimaa rahvarõivastega Halliste 
mehe ja Helme naise 19. sajandi näitel ning täidavad teadmiste kinnistamiseks õpetaja valikul 
töölehe. Lisaks vesteldakse siin harilikust vahtrast, jälgitakse vahtra lehekuue värvi muutusi 
vastavalt aastaajale, võrreldakse vahtra lehtede suurust ja värvi.  
9. vaatluspunkt Kõre puu (Pikk, sirge puu) Lisa 16 
Vaatluspunktis kasvab Euroopa lehis. Lapsed kuulevad siin mulgikeelset muistendit. 
Üheskoos tõlgitakse muistend ja jutustatakse see ümber. Mängitakse ka Mulgimaalt pärit 
mängu. Lisaks vesteldakse siin vaatluspunktis lehisest, spordiga tegelemise kasulikkusest, 
tehakse jäljendit lehise tüve katvast koorest, vaadeldakse lehist erinevatel aastaaegadel. 
Asfalteeritud sissesõiduteel mängitakse füüsilist pingutust nõudvaid liikumismänge.  
10. vaatluspunkt Iluse äidsne (Ilusad õied) Lisa 17 
Selles vaatluspunktis kasvab kolm sirelipõõsast. Lapsed tutvuvad siin Mulgi rahvariideid 
kaunistava taimtikandi ornamentidega ja mängivad Mulgimaalt pärit mängu. Lisaks tutvub 
laps siin vaatluspunktis sireliga ning vestleb õite otstarbest taimedel. Vaadeldakse sirelit ja 
lilli, tehakse katseid.  
11. vaatluspunkt Jurak songermus (Suur songermaa) Lisa 19 
Vaatluspunkti on rajatud „Tootsi peenar“, kus kasvavad väga erinevad taimed. Lapsed 
kuulevad siin mulgikeelset lühilugu. Koos see tõlgitakse ja jutustatakse ühiselt ümber, 
trükitakse punapeediga mustreid. Õpetaja juhendamisel mängitakse koos köögivilja aastaringi 
  
 
imiteerivat mängu. Lisaks jälgivad lapsed taimede arenemist ja kasvu seemnest. Tehakse 
katseid mulla ja kompostiga. 
12. vaatluspunkt  Esierälik mihejupats (Iseäralik väike mees) Lisa 20 
Vaatluspunktis kasvab väike hobukastan ja paiknevad eraldatud mururibad. Lapsed kuulevad 
siin mulgikeelset muistendit, mida koos tõlgitakse ja jutustatakse oma sõnadega ümber. 
Mängitakse ka liikumismängu Viljandi paadimehest. Lisaks vesteldakse siin hobukastanist. 
Samuti uurivad ja vaatlevad lapsed muru mitmekesist kooslust spetsiaalsetel mururibadel, 
mida ei niideta. Jälgitakse hobukastani ja muru kasvamist, mängitakse hobukastani 
seemnetega (kastanimunadega).   
13. vaatluspunkt Kenä orjavits (Kena kibuvits) Lisa 21 
Selles vaatluspunktis kasvab kibuvits. Lapsed kuulevad siin, milliseid toite mulgid jõulude 
ajal sõid ja räägivad, milliseid mulkide jõulutoite nende kodus tänapäeval süüakse. 
Mängitakse teemaga seonduvat äraarvamise mängu. Lisaks tutvuvad lapsed siin kibuvitsaga ja 
uurivad liiva omadusi. Mängitakse liivaga ning ringmängu.  
14. vaatluspunkt Suure pähkle (Suured pähklid) Lisa 22 
Selles vaatluspunktis kasvab suur sarapuupõõsas. Lapsed kuulevad siin mulgikeelset 
muistendit. Koos see tõlgitakse ja jutustatakse oma sõnadega ümber, lahendatakse mõistatusi 
muusikariistade kohta. Lisaks tutvuvad lapsed siin hariliku sarapuuga ja arutlevad 
kuulmismeele üle. Katsetatakse ise loodusliku muusikariista valmistamist ja mängitakse 
kuulmismeelt arendavaid mänge.  
15. vaatluspunkt Änd lehvip (Saba lehvib) Lisa 23 
Siin vaatluspunktis asub burromeeter. Lapsed kuulevad mulgikeelset muistendit. Seda 
tõlgitakse koos ja jutustatakse oma sõnadega ümber. Meisterdatakse tuulejänes ja mängitakse 
Mulgimaalt pärit mängu. Lisaks tutvuvad lapsed siin halljänesega ja vaatlevad ilma. Tehakse 
katseid sademete mõõtmisel ja vee erinevate olekute kohta. Mängitakse ilmastikunähtustega 
seotud mänge. 
16. vaatluspunkt Ütsik luum (Üksik ploom) Lisa 24 
Vaatluspunktis kasvab ploom. Lapsed kuulevad siin mulgikeelset luuletust, mida koos 
tõlgitakse ja jutustatakse oma sõnadega ümber. Mängitakse ka kiirust ja tähelepanu arendavat 
laulumängu. Lisaks tutvuvad lapsed siin ploomipuuga, kogedes nähtut haistmis-, kompimis- 
ja maitsmismeele kaudu. Vesteldakse kodumaistest ja võõramaistest puuviljadest, tehakse 
katse puuviljade puhtuse kohta ja mängitakse puuviljade tundmist kinnistavaid mänge. 
  
  
 
17. vaatluspunkt Mede peenär (Meie peenar) Lisa 25 
Siin vaatluspunktis, lasteaia ees, on suur lilleklump väikesekasvuliste okaspuude ja 
põõsastega. Laps kuuleb siin mulgikeelset lühilugu, mida koos tõlgitakse ja jutustatakse oma 
sõnadega ümber. Mängitakse ka Mulgimaalt pärit mängu. Lisaks tutvuvad lapsed siin Eesti 
rahvussümboolikaga, katsetavad rukkilillede kasvatamist erinevates tingimustes ja mängivad 
rahvussümboolika elemente sisaldavaid mänge. 
18.vaatluspunkt  Pedäje pidime (Männi okkad) Lisa 26 
Vaatluspunktis kasvab harilik mänd. Lapsed kordavad siin üle tähed ja harjutavad mängus 
hääliku asukoha määramist sõnas. Liikuda saavad lapsed laulumängus. Lisaks tutvuvad lapsed 
siin hariliku männiga ja mõistega „igihaljas.“ Teevad katse männikäbidega ja mängivad 
käbide ning okastega. 
19. vaatluspunkt Pallu ubinit (Palju õunu) Lisa 27 
Vaatluspunktis kasvab mitu õunapuud. Lapsed kuulevad siin mulgikeelset muistendit. See 
tõlgitakse koos ja jutustatakse oma sõnadega ümber. Mängitakse ka teemaga seonduvat 
liikumismängu. Lisaks tutvuvad lapsed siin õunapuuga, pruunkaruga ning mõistega 
„talvevarud.“ Erinevaid meeli kasutades vaadeldakse hoidiseid, tehakse nendega katseid ja 
mängitakse mängu, mis õpetab hoidiseid maitse järgi eristama.  
20. vaatluspunkt Kuldlõhmus (Kuldne pärn) Lisa 28 
Vaatluspunktis kasvab harilik pärn. Lapsed kuulevad siin mulgikeelset muistendit. See 
tõlgitakse koos ja jutustatakse oma sõnadega ümber. Samuti mängitakse Mulgimaalt pärit 
laulumängu. Lisaks tutvuvad lapsed siin hariliku pärnaga ning meemesilase ja herilasega, 
tutvuvad mõistega „kaitsevärvus.“ Tehakse katseid helkuritega ja mängitakse teemaga 
seonduvaid liikumismänge. 
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Krõlli õpperaja joonis 
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1. vaatluspunkt – Üks kõivik (Üks kaasik) 
Juhend õpetajale 
Eesmärgid: Laps annab kuuldud teksti sisu edasi täiskasvanu suunavate küsimuste abil. 
                     Laps õpib mängima Mulgimaalt pärit ringmängu „Vares, vaga linnukene.“ 
                     Laps märkab tekstis temale võõraid sõnu. 
                     Laps õpib tundma kaske eristavaid tunnuseid. 
                     Laps väljendab ennast loovalt liikumise kaudu. 
          Laps oskab nimetada meil talvituvaid linde: vares, varblane, tihane, leevike. 
                     Laps õpib uurima lähiümbrust. 
Tegevusjuhis: 
1. Sissejuhatav tegevus 
Õpetaja loeb lastele mõõdukas tempos kaks korda mulgikeelset lühijuttu „Linnu talve“ 
(Lehesmets, 2006, lk 14 järgi). Enne teksti esmakordset kuulamist ennustavad lapsed pealkirja 
järgi teksti sisu. Teistkordse lühijutu kuulamise ajal märgivad lapsed enda ette maapinnale 
käepäraste vahenditega võõraid sõnu. Sügisel korjavad lapsed taskud, peod kaselehti täis, 
talvel mätsivad lumepalle või teevad lumele jälgi, kevadel tõmbavad kriidiga jalgtee asfaldile 
jooni, suvel tõmbavad jooni näiteks võilille õie või lehega.  
 
Linnu talve  
Talvel on meil linde vähä: pal´lu lendäve sügüse suujale maale. Mede manu jäi neid 
vähä: araku, varese ja tuvi. Talvisel aal om noil pal´lu vähemp süvva ku suisel aal. Õnnes 
paneve mõne inimese linnukstele maja üten süügige puu külge. Linnu akkve sääl ega päe 
süüman käimä. Mõnikord tuleve esegi orave maiusteme. Arilikult paneve inimese sinna 
süügimajja saia, pekitükke ja viil muud linnusüüki. Ku linnukse magame jääve, aave na 
ennast äste koheves, siss ei külme ää, om sujemp. Edimene linnuke, kes tagasi tulep suujalt 
maalt, om lõoke. Nõnna me saamegi aru, tali om varsti läbi ja keväd tulepi.  
 
2. Arutelu 
Peale lühiloo ettelugemist küsib õpetaja lastelt, millest lugu rääkis? Lapsed esitavad 
oma versiooni kuuldud loo sisust, misjärel koos õpetajaga tõlgitakse mulgikeelne lühilugu 
lause-lauselt praegusesse kõnekeelde (autori tõlge). Nüüd saab võrrelda, kas esialgne 
ümberjutustus ühtib lühiloo tegeliku sisuga. 
  
 
Linnud talvel 
 Talvel on meil linde vähe: paljud lendavad sügisel soojale maale. Meie juurde jääb 
neid vähe: harakad, varesed ja tuvid. Talvisel ajal on neil palju vähem süüa kui suvisel ajal. 
Õnneks panevad mõned inimesed linnukestele maja koos söögiga puu külge. Linnud 
hakkavad seal iga päev söömas käima. Mõnikord tulevad isegi oravad maiustama. Harilikult 
panevad inimesed sinna majja saia, pekitükke ja veel muud linnusööki. Kui linnukesed 
magama jäävad, ajavad nad ennast hästi kohevile, siis ei külmu ära, on soojem. Esimene 
linnuke, kes tagasi tuleb soojalt maalt, on lõoke. Nii me saamegi aru, et talv on varsti läbi ja 
kevad tuleb. 
 
3. Kinnistav tegevus  
Lasta lastel lühilugu veel kord ühiselt oma sõnadega ümber jutustada. Lapsed võivad 
jutustada ka lause haaval, nimetades kaaslase nime, kes järgmise lause ütleb. Kui jutustuse 
järg lõpeb enne, kui kõik lapsed on saanud ühisjutustuses osaleda, võib loo jutustamisega 
otsast alata. Tingimuseks, et täpselt samu eelnevalt öeldud lauseid ei tohi korrata. Huvi korral 
saavad lapsed loendada ja võrrelda märgitud sõnade hulki.  
 
4. Mänguline tegevus 
Mängitakse laulumängu „Vares, vaga linnukene“ (Rüütel, 1980, lk 231). 
 
Vares, vaga linnukene 
 „Mängijaid on paaritu arv. Esimesises ringis käivad kõik mängijad lauldes ringi. 
Viimase salmi ajal valib igaüks endale paarilise. Kes endale paarilist ei leia, see läheb 
järgmise ringi ajaks keskele ja peab vastavalt esimese salmi sõnadele tantsima.   
1. Vares, vaga linnukene, 
lendas linna uulitsale; 
säält tema lendas katuksele, 
tõi sõasõnumid.  
2. Ketras, ketras kelle ratas, 
vanaeide vokiratas. 
Takud lakas, villad vakas, 
kotikangas kuke nokas.“ 
 
  
  
 
Võimalikud lisategevused ja soovituslik kirjandus vaatluspunktis: 
1. Vestlus 
 Arukask - kasvukohad, kasutamisvaldkonnad, rahvapärimused (Marandi, Pedaste, 
Sarapuu, & Toom, 2011). 
 Meil talvituvad linnud – vares, varblane, tihane, leevike. Välimus, eluviis (Saluri, 
1981; Valdes, 1981).  
 Putukad – välimus, eluviis (Sepp, 2012). 
2. Vaatlus 
 Kase võra vaatlemine - võra kuju, värvus vastavalt aastaajale.  
 Kase tüve vaatlemine - mis on iseloomulik.  
 Lehtede vaatlemine - kuju, värvus, suurus, pind, serv, lõhn. 
3. Katse 
„Putukakoguja“ (Tõhk, 2010, lk 227).  
4. Mäng  
  „Sajajalgse teekond“ (Tõhk, 2010, lk 144).  
 „Väikeste loomade koosolek“ (Tõhk, 2010, lk 162). 
  „Linnud linnas“ (Aher, 2005, lk 80 järgi). Mängus on üks laps, üks koer, üks kass 
ja üks auto. Ülejäänud lapsed on varesed, varblased, tihased, leevikesed, vastavalt oma 
soovile. Linnud lendavad ringi ja kordamööda tulevad koer, kass ja auto vastavat häält 
matkides lindude hulka. Linnud püüavad jõuda oma pessa (võimlemisrõngasse) varjule. Kui 
koer, kass või auto puudutab lindu enne pessa jõudmist, siis rollid vahetuvad.   
 „Leia kask number …“ (autori loodud). Õuealal leiduvad kased on tähistatud 
numbritega. Laps peab lahendama õpetaja poolt esitatud matemaatilise tehte ja jooksma tehte 
vastusele vastava numbriga tähistatud kase juurde. Kergemas variandis hüüab õpetaja kase 
numbri ja lapsed jooksevad antud numbriga tähistatud kase juurde. 
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2. vaatluspunkt – Pihlapuude vereteve ( Pihlakad punetavad) 
Juhend õpetajale 
Eesmärgid: Laps mõistab täiskasvanu abiga mulgikeelset teksti. 
                    Laps märkab tekstis temale võõraid sõnu. 
                    Laps mängib täiskasvanu abiga Mulgimaalt Karksi kihelkonnast pärit  
  laulumängu „Simmanilaul.“ 
         Laps harjutab ebatasasel maapinnal paigal olles ja liikudes tasakaalu. 
         Laps õpib tundma hariliku pihlaka eristavaid tunnuseid.  
         Laps teab, kuidas hoida kuulmis- ja nägemismeelt ning oskab nimetada               
           abivahendeid. 
Tegevusjuhis: 
1. Sissejuhatav tegevus 
Õpetaja loeb lastele mõõdukas tempos kaks korda mulgikeelset lühilugu „Sokk, unt ja 
kapstapää“ (Väljal & Eelmäe, 2004, lk 20 järgi). Enne teksti esmakordset kuulamist 
ennustavad lapsed pealkirja järgi teksti sisu. Teistkordse lühiloo kuulamise ajal märgivad 
lapsed enda ette maapinnale käepäraste vahenditega võõraid sõnu. Sügisel korjavad lapsed 
taskud, peod pihlaka lehti või marju täis, talvel mätsivad lumepalle või teevad lumele jälgi, 
kevadel tõmbavad kriidiga jalgtee asfaldile jooni, suvel tõmbavad jooni näiteks võilille õie või 
lehega, orasheina tuustiga. 
 
Sokk, unt ja kapstapää 
Miis läits linna, üten olli tal sikk, susi ja kapstapää. Jõud jõe viirde, kos es ole silda. 
Olli küll lootsik, aga nõnda tillike, et miis saije kõrrage pallalt üte kaaslase üle viiä. Ta tääd, et 
susi ja sokku ei saa katekeste jättä, susi oles soku ärä murden. Ku jättä sokk ja kapstapää 
katekeste, sis oles sokk kapstapää ärä söönu. Miis mõtel ja mõtel. Viimäte löüd ää nõu ja viis 
kik õnnelikult üle. Kuda ta sedä teije? 
 
2. Arutelu 
Lapsed jutustavad oma sõnadega ümber kuuldud lühiloo. Peale seda tõlgitakse koos  
õpetajaga mulgikeelne lühilugu lause-lauselt praegusesse kõnekeelde (autori tõlge). Nüüd 
saab võrrelda, kas esialgne ümberjutustus ühtib loo tegeliku sisuga.  
 
  
  
 
Sokk, hunt ja kapsapea 
 Mees läks linna, kaasas oli tal sokk, hunt ja kapsapea. Jõudis jõe äärde, kus ei olnud 
silda. Oli küll paat, aga nii väike, et mees sai korraga vaid ühe kaaslase üle viia. Ta teadis, et 
hunti ja sokku ei saa kahekesti jätta, hunt oleks soku maha murdnud. Kui jätta sokk ja 
kapsapea kahekesti, siis oleks sokk kapsapea ära söönud. Mees mõtles ja mõtles. Viimaks 
leidis hea lahenduse ja viis kõik õnnelikult üle. Kuidas ta seda tegi?  
 
3. Kinnistav tegevus 
Lasta lastel lühilugu veel kord ühiselt oma sõnadega ümber jutustada. Lapsed võivad 
jutustada ka lausehaaval, nimetades kaaslase nime, kes järgmise lause ütleb. Kui jutustuse järg 
lõpeb enne, kui kõik lapsed on saanud ühisjutustuses osaleda, võib loo jutustamisega otsast 
alata. Tingimuseks, et täpselt samu eelnevalt öeldud lauseid ei tohi korrata. Huvi korral 
saavad lapsed loendada ja võrrelda märgitud sõnade hulki. Kui lühiloo tegevustik on lastel 
selge, saavad lapsed vastata loo lõpus olevale küsimusele.  
 
4. Mänguline tegevus 
Mängitakse õpetaja juhendamisel laulumängu „Simmanilaul“ 
(Rüütel, 1983, lk 198), kus õpetaja võib olla eestlaulja, kes laulab sõnad ette, mida lapsed 
järele laulavad.  
 
Simmanilaul 
          „ 1. /: Külamees kündis tee ääres, :/             
   kiitsam, kiitsam, tee ääres.                       
. 2. /: Leivakott rippus lepa otsas, :/               7. /: Tüdrukud olid taga metsa, :/ 
   kiitsam, kiitsam, lepa otsas.                      kiitsam, kiitsam, taga metsa. 
3. /: Kotis olid küpsed käkid, :/                    8. /: Varastasid leivakoti, :/ 
   kiitsam, kiitsam, küpsed käkid.                 kiitsam, kiitsam, leivakoti 
            4. /: Küpsed käkid, värsked räimed, :/          9. /: Ader see tegi kiiga-kääga, :/ 
  kiitsam, kiitsam värsked räimed.                kiitsam, kiitsam, kiiga-kääga. 
5. /: Räimetel olid silmad punnis, :/              10. /: Hobune läks linga-longa, :/ 
   kiitsam, kiitsam, silmad punnis.                 kiitsam, kiitsam linga-longa. 
. 6. /: Silmad punnis, siivad seljas, :/              11. /: Mees käis järel vinda-vända, :/ 
   kiitsam, kiitsam, siivad seljas.                    kiitsam, kiitsam, vinda-vända. 
  
 
Mängijad käivad ringis ja laulavad. Üks on sees. Laulusõnade ajal „kiitsam, 
kiitsam…“ jäävad kõik seisma. Seesolija teeb kellegi ees kummarduse, kes sisse läheb. Nii 
kestab mäng edasi.“ 
 
Võimalikud lisategevused ja soovituslik kirjandus vaatluspunktis: 
1. Vestlus 
 Harilik pihlakas - kasvukohad, kasutamisvaldkonnad, rahvapärimused (Marandi et al., 
2011). 
 Hunt – välimus, eluviis (Adojaan et al., 2011; Jüssi & Rea, 1987, lk 6; Sokolov- 
Mikitov, 1977, lk 13). 
 Nägemismeel – tervishoid, abivahendid. „Simmanilaul“ sõnade põhjal analüüs. Mida 
tüdrukud metsatukast piiludes nägid? 
 Kuulmismeel – tervishoid, abivahendid. „Simmanilaul“ sõnade põhjal analüüs. Mida 
tüdrukud metsatukast piiludes kuulsid? 
2. Vaatlus 
 Pihlaka võra vaatlemine ja kirjeldamine. 
 Pihlaka tüve uurimine erinevate meeltega – vaadeldes, kompides. 
 Pihlaka viljade vaatlemine, kirjeldamine ja maitsmine.  
 Pihlaka lehe vaatlemine ja kirjeldamine. Seejärel vaatlemine luubiga. Milline näeb leht 
välja luubiga vaadeldes? 
3. Katse 
  „Vaata häält“ (Tõhk, 2010, lk 189).  
 „Õpime vaatama“ (Aher, Enok & Igel, 2006, lk 35). 
4. Mäng 
  „Häälepurgid“ (Erik, 2009, lk 45).  
 „Looduse leiud“ (Kabanen, 2010, lk 36). 
 „Põder sööb“ (Mänd, 2005, lk 79). 
 „Jalad ja silmad“ (Aher & Tuusti, 2005, lk 46).  
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3. vaatluspunkt – Mitu-setu käbut (Õige mitu käbi). 
Juhend õpetajale 
Eesmärgid: Laps mõistab täiskasvanu abiga mulgikeelset mängu juhendit.  
                    Laps märkab tekstis temale võõraid sõnu. 
                    Laps õpib mängima Mulgimaalt Tarvastu kihelkonnast pärit mängu 
          „Nugisemäng.“ 
         Laps kasutab ausa mängu põhimõtteid ning peab kinni kokkulepitud  
           mängureeglitest. 
         Laps õpib tundma hariliku kuuse, hariliku ebatsuuga ja hõbekuuse eristavaid          
           tunnuseid. 
         Laps õpib tundma kingsepa ametit.  
Tegevusjuhis:  
1. Sissejuhatav tegevus 
Õpetaja loeb lastele mõõdukas tempos kaks korda ette mulgikeelse mängu juhendit 
„Kas kängsepp kodun?“ (Väljal & Eelmäe, 2004, lk 20 järgi). Enne teksti esmakordset 
kuulamist ennustavad lapsed pealkirja järgi selle sisu. Teistkordse mängu juhendi kuulamise 
ajal märgivad lapsed enda ette maapinnale käepäraste vahenditega võõraid sõnu. Sorteerides 
sügisel, talvel, kevadel ja suvel vastavalt õpetaja antud ülesandele käbikuhilast välja vastava 
okaspuu liigi käbid.  
 
Kas kängsepp kodun?  
Tallisde pühä aigu, ku õle tuppa ollive tuudu, tetti kolm tillikest õlejunni, keideti 
latvapidi kolmeksi kokku ja panti põrmandu pääle seismä. Sii olli kängsepp. Kaits poissi, sellä 
vastakudi, tõsel suu kängsepä poole, seisive köödsäkuli sääl man. Neil olli luvva vars vaheld 
jalgu läbi, tõsel tõne ots kähen. Perämine küsse: 
“Kas kängsepp kodun?” 
„Kodun jah!“ 
„Kas ta miul saapit valmis es tii?“ 
„Es tii.“ 
„Kas miu raha mustemb ku muil?“ 
„Mustemb jah!“ 
„Ma sorka tal silmä pääst vällä.“ 
„Sorka, ma varja.“ 
  
 
Nüid akas perämine tokige vaheld jalgu sorkame, a edimene oid toku otsa selle iist, et 
ta kängsepä kottale ei putus. Sedäviisi sorgiti senikavva, ku ommetigi kängsepp üitskõrd 
maha sorgati. 
 
2. Arutelu  
Peale mängu juhendi ettelugemist küsib õpetaja lastelt, kuidas seda mängu 
mängitakse? Lapsed räägivad oma versiooni kuuldud mängujuhendi sisust, misjärel koos 
õpetajaga tõlgitakse mulgikeelne mängu juhend lause-lauselt praegusesse kõnekeelde (autori 
tõlge). Nüüd saab võrrelda, kas laste tõlgitud mängu juhend ühtib tegeliku sisuga. 
 
Kas kingsepp on kodus?  
  Talviste pühade ajal /jõuluaeg/, kui õled olid tuppa toodud, tehti kolm väikest 
õlenuustikut, köideti latvapidi kolmekesi kokku ja pandi põrandale seisma. See oli kingsepp. 
Kaks poissi, seljad vastamisi, ühel suu kingsepa poole, seisavad kummargil seal juures. Neil 
oli luua vars jalge vahel, teisel teine ots käes. Tagumine küsib: 
„Kas kingsepp on kodus?“ 
„Kodus jah!“ 
„Kas ta mulle teeb saapad?“ 
„Ei tee.“ 
„Kas minu raha on mustem kui teistel?“ 
„Mustem jah!“ 
„Ma pistan tal silma peast välja.“ 
„Pista, mina kaitsen.“ 
Nüüd hakkab tagumine tokiga jalgade vahelt pistma ja esimene toki otsa selle eest 
hoiab, et see kingsepale pihta ei läheks. Nii pisteti niikaua, kuni ükskord kingsepp maha 
pisteti. 
 
3. Kinnistav tegevus 
Lasta lastel mängu juhend veel kord ühiselt oma sõnadega ümber jutustada. Lapsed 
võivad jutustada ka lausehaaval, nimetades kaaslase nime, kes järgmise lause ütleb. Kui 
jutustuse järg lõpeb enne, kui kõik lapsed on saanud ühisjutustuses osaleda, võib muistendi 
jutustamisega otsast alata. Tingimuseks, et täpselt samu eelnevalt öeldud lauseid ei tohi 
korrata. Huvi korral saavad lapsed loendada ja võrrelda märgitud sõnade hulki.  
 
  
 
4. Mänguline tegevus 
Mängitakse koos tõlgitud mängu „Nugisemäng“ (vt arutelu, autori tõlge). 
 
Võimalikud lisategevused ja soovituslik kirjandus vaatluspunktis: 
1. Vestlus 
 Harilik kuusk – kasvukoht, eristavad tunnused, kasutamisvaldkonnad (Marandi et al., 
2011). 
 Harilik ebatsuuga – kasvukoht, eristavad tunnused (Hiie & Hiie, 2008). 
 Torkav kuusk ehk hõbekuusk – kasvukoht, eristavad tunnused (Hiie & Hiie, 2008).  
 Metsnugis – välimus, eluviis (Jüssi & Rea, 1987, lk 24).  
 Ametid – milliseid ameteid lapsed teavad, kelleks tahavad saada, mida teeb kingsepp? 
2. Vaatlus 
 Harilik kuusk, ebatsuuga, torkav kuusk – erinevatel aastaaegadel leidmine ja 
kirjeldamine, eristavate tunnuste nimetamine. Kuidas puu läbi aasta muutunud on? Milline oli 
sügisel? Talvel? Kevadel? Milline on praegu? Kas on üldse mingeid muutusi olnud? Abiks on 
eelnevatel õppekäikudel tehtud pildid. 
 Jalas olevate jalanõude vaatlus erinevatel aastaaegadel – nende nimetamine, 
eritunnuste väljatoomine.  
3. Katse 
 Jälgede sügavus lumes – kõndides, joostes, hüpates. Kas on erinevusi? Miks? 
 Kuiv ja märg käbi – mis juhtub kuiva käbiga, kui see vees veidi aega liguneb? 
4. Mäng 
 „Ametite pantomiim“ (Kabanen, 2010, lk 55). 
 „Kadunud asja teekond“ (Tõhk, 2010, lk 149). 
 „Määra puu tema tüve ümbermõõdu järgi“ (Aher & Tuusti, 2005, lk 45). 
 „Käbid rõngasse“ (Erik, 2009, lk 82). 
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4. vaatluspunkt – Iruk aab (Hiirekarva hall haab) 
Juhend õpetajale 
Eesmärgid: Laps märkab tekstis temale võõraid sõnu. 
                    Laps täidab kuuldud muistendi põhjal mõttelüngaga teksti puuduvad osad. 
                    Laps kasutab rollimängus erinevat intonatsiooni ja hääletugevust. 
                    Laps tunneb Viljandi kihelkonnast pärit muistendit „Metsapuude kõne.“ 
                    Laps eristab hariliku haavapuu lehti teiste hulgast.  
                    Laps õpib tundma tuule ja õhu omadusi. 
Tegevusjuhis: 
1. Sissejuhatav osa 
Õpetaja loeb lastele mõõdukas tempos kaks korda mulgikeelset muistendit 
„Mõtsapuude jutuaamine“ (Joost, 2005, lk 114, järgi). Enne teksti esmakordset kuulamist 
ennustavad lapsed pealkirja järgi selle sisu. Teistkordse muistendi kuulamise ajal märgivad 
lapsed enda ette maapinnale käepäraste vahenditega võõraid sõnu. Sügisel korjavad lapsed 
taskud, peod haavalehti täis, talvel mätsivad lumepalle või teevad lumele jälgi, kevadel 
tõmbavad kriidiga jalgtee asfaldile jooni, suvel tõmbavad jooni näiteks võilille õie või lehega.   
 
Mõtsapuude jutuaamine  
  Miis lännu mõtsa puid ragume. Tahtan kõivu maha ragude, kõiv akanu palume: Ärä 
miu rao. Miust saap ütte ja tõist: mähkä süvvä, mahla juvva, lehe sannan lõunu lüvvä! 
Miis jättän kõivu sinnapaika ja lännu lepä manu. Lepp akanu kah palume: Ärä miu rao! Mul 
tule egä lüümise perän veri vällä. Aab ollu joba tõiste kõnelemist kulleten eitunu ja ütelnu: 
Vaate, kudas miu lehe vabiseve! Miis ei olegi saanu puid ragude ja lännu tühjäld kodu. 
 
2. Arutelu 
Peale muistendi ettelugemist küsib õpetaja lastelt, millest see rääkis? Lapsed räägivad 
oma versiooni kuuldud muistendi sisust, misjärel koos õpetajaga tõlgitakse mulgikeelne 
muistend lause-lauselt praegusesse kõnekeelde (autori tõlge). Nüüd saab võrrelda, kas 
esialgne ümberjutustus ühtib teksti tegeliku sisuga. Arutletakse ka muistendis esinevate 
arusaamatute väljendite ja seoste üle. Huvi korral saavad lapsed loendada ja võrrelda märgitud 
sõnade hulki. 
 
  
  
 
Metsapuude kõne 
 Mees läinud metsa puid raiuma. Tahtnud kaske raiuda, kask hakanud paluma: „Ära 
mind raiu! Minust mõndagi saab: mähka süüa, mahla juua, lehed saunas leili lüüa!“ Mees 
jätnud kase rahule ja läinud lepa juurde. Lepp samuti paluma: „Ära mind raiu! Mul tuleb iga 
löögi ajal veri välja.“ Haab olnud juba teiste kõnet kuuldes hirmu täis ja ütelnud: „Vaata, 
kuidas minu lehed värisevad!“ Mees polegi saanud puid raiuda ja läinud tühjalt koju. 
 Mõiste „mähk“ tähenduse ja selle kasutamist toiduks selgitamine. Mida laps arvab? 
Mis see tegelikult on? 
 Ütluse „lepa veri“ selgitamine. Mida laps arvab? Mis see tegelikult on? 
 Selgitamine, miks haavalehed värisevad. Mida laps arvab? Millest see tegelikult 
tingitud on? 
 
3. Kinnistav tegevus 
Õpetaja esitab lastele etteloetud muistendil põhineva lünkteksti (autori loodud), milles 
lapsed peavad puuduvad osad verbaalselt täitma kuuldud muistendile toetudes. 
 
Metsapuude kõne  
 Mees läinud metsa … raiuma. Tahtnud … raiuda, kask hakanud paluma: „…! Minust 
mõndagi saab: mähka süüa, mahla …, lehed saunas leili lüüa!“ Mees jätnud … rahule ja 
läinud … juurde. Lepp samuti paluma: „Ära …! Mul tuleb iga löögi ajal veri välja.“ Haab 
olnud juba teiste kõnet kuuldes … täis ja ütelnud: „Vaata, ….!“ Mees polegi saanud puid 
raiuda ja läinud … koju. 
 
4. Mänguline tegevus 
Teema kinnistamiseks sobib muistendi põhjal teha kohapeal lavastusmäng. Üks laps 
on mees, kes läheb metsa puid raiuma ja ülejäänud lapsed jagatakse kolme gruppi: kased, 
lepad ja haavad. Soovi korral võib lavastusmängu mitu korda läbi mängida, vahetades rolle.  
 
Võimalikud lisategevused ja soovituslik kirjandus vaatluspunktis: 
1. Vestlus 
 Harilik haab – kasvukoht, eritunnused ja kasutamisvaldkonnad (Marandi et al., 2011). 
 Tuul – kuidas tekib, tuule jõud (Täht, 2004b, lk 8). 
  
 
2. Vaatlus 
 Haava võra – kuju, värvus erinevatel aastaaegadel. 
 Haava tüve vaatlus – mis on iseloomulik. 
 Lehe vaatlus – kuju, värvus, suurus, pind, serv, lõhn.  
 Ilmavaatlus – kuidas näed tuult? 
3. Katse 
 „Õhu kaalumine“ (Täht, 2004b, lk 26). 
 „Lehvik“ (Täht, 2004b, lk 20). 
4. Mäng  
 „Õhupall kui lennuk“ (Täht, 2004b, lk 27). 
 „Kolm, kolm, viisteist“ (Mänd, 2005, lk 16).  
 „Leia õige“ (autori loodud). Lapsed peavad etteantud aja jooksul (30 sekundit) leidma 
kokkuriisutud lehekuhjast võimalikult palju haavapuu lehti. Etteantud aja möödudes lehti 
kontrollitakse, loendatakse ja võrreldakse omavahel koguseid.  
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5. vaatluspunkt Irent mõtsatolk (Hõre metsatukk) 
Juhend õpetajale 
Eesmärgid: Laps märkab tekstis temale võõraid sõnu. 
                     Laps annab kuuldud teksti sisu edasi täiskasvanu suunavate küsimuste abil. 
                     Laps kasutab ausa mängu põhimõtteid ning peab kinni kokkulepitud  
          mängureeglitest. 
          Laps õpib mängima Mulgimaalt pärit liikumismängu „Linnumäng.“ 
          Laps õpib vaatluse teel eristama harilikku toomingat ja pooppuud. 
          Laps mõistab „rändlinnud“ tähendust ja nimetab tuntumaid rändlinde. 
          Laps õpib eristama põhivärve ja nende variatsioone. 
Tegevusjuhis: 
1. Sissejuhatav tegevus  
Õpetaja loeb lastele mõõdukas tempos kaks korda mulgikeelset lühijuttu „Illäksi tulep 
keväd“ (Lehesmets, 2006, lk 13 järgi). Enne teksti esmakordset kuulamist ennustavad lapsed 
pealkirja järgi selle sisu. Teistkordse lühijutu kuulamise ajal märgivad lapsed enda ette 
maapinnale käepäraste vahenditega võõraid sõnu. Sügisel korjavad lapsed taskud, peod 
vastavalt õpetaja antud ülesandele lehekuhilast pooppuu või toominga lehti täis, talvel 
mätsivad lumepalle või teevad lumele jälgi, kevadel tõmbavad kriidiga jalgtee asfaldile jooni, 
suvel tõmbavad jooni näiteks võilille õie või lehega, orasheina tuustiga.   
 
Illäksi tulep keväd  
Keväd tulep illäksi. Kigepäält tereteve meid lämmelt maalt tagasi tullu linnukse. 
Näituses kuldnoka. Mõnikõrd saame keväde tulekust täädä nõndamuudu, et lumi sulap ärä ja 
ilma om lämmembe, lilli tuleve lume alt vällä ja ussaian om kavvemp valge. Aga suisel aal 
om viil lämmemb, päevä om kah pikembe. Keväde tuleve kik linnu tagasi mede maale. 
Inimese paneve õhembe rõõva selgä. Latse mängive ussaian, mõtsan ja sõidave jalgrattage. 
Keväd saap otsa jaanipäeväs. Sis om üü kah valge. Päe lääp kõrras mõtsa taade luuja ja tõusup 
jälle uvveste üles. 
 
2. Arutelu 
Peale lühiloo ettelugemist küsib õpetaja lastelt, millest lugu rääkis? Lapsed räägivad 
  
 
oma versiooni kuuldud lühiloo sisust, misjärel koos õpetajaga tõlgitakse mulgikeelne lühilugu 
lause-lauselt praegusesse kõnekeelde (autori tõlge). Nüüd saab võrrelda, kas esialgne 
ümberjutustus ühtib loo tegeliku sisuga. 
 
Kevad tuleb salaja  
Kevad tuleb tasapisi. Kõige enne tervitavad meid soojalt maalt tagasitulnud linnud. 
Näiteks kuldnokad. Mõnikord saame kevade tulekust teada nii, et lumi sulab ja ilmad on 
soojemad, lilled tulevad lume alt välja ja õues on kauem valge. Aga suvisel ajal on veel 
soojem, päev on kah pikem. Kevadel tulevad kõik linnud tagasi meie maale. Inimesed 
panevad õhemad riided selga. Lapsed mängivad hoovis, metsas ja sõidavad jalgrattaga. Kevad 
saab otsa jaanipäevaks. Siis on öö kah valge. Päike läheb korraks metsa taha looja ja tõuseb 
jälle üles. 
 
3. Kinnistav tegevus 
Lasta lastel lühilugu veel kord ühiselt oma sõnadega ümber jutustada. Lapsed võivad 
jutustada ka lausehaaval, nimetades kaaslase nime, kes järgmise lause ütleb. Kui jutustuse järg 
lõpeb enne, kui kõik lapsed on saanud ühisjutustuses osaleda, võib loo jutustamisega otsast 
alata. Tingimuseks, et täpselt samu eelnevalt öeldud lauseid ei tohi korrata. Huvi korral 
saavad lapsed loendada ja võrrelda märgitud sõnade hulki.  
 
4. Mänguline tegevus 
Tegevuse lõpetuseks mängida liikumismängu „Linnumäng“ (Kalamees, 2007, lk 9), 
kuhu saab siduda juba tuttavad ja hetkel tundma õpitavad linnud.  
 
Linnumäng  
 „Mängust osavõtjatest üks määratakse liisusalmi abil peremeheks, teine kulliks. 
Peremees seisab lindudega piirjoone taga, kull on neist eemal. Peremees sosistab salaja igale 
osavõtjale linnu nime. Kull tuleb (lennates, hüpeldes) peremehe juurde ja alustab juttu: 
„Tere, tink-tank meister!“ 
„Tere, miks sa meile tulid?“ 
„Lindu saama.“ 
„Kas külakosti tõid?“ 
„Tõin nuusktubakat.“ 
  
 
Kull annab peremehele näputäie sammalt või rohtu. Peremees nuusutab, aevastab ja kull 
küsib: „Mis lindu sul on?“ 
„Otsi ise!“ 
Kull hüüab mõne linnu nime. Kui säärane lind on olemas, peab see piirjoone tagant välja 
jooksma, kusjuures kullil on õigus teda püüda. Lind katsub kulli eest põgenedes koju joosta 
(kas sama või kaugemal oleva piirjoone taha). Õnnestub see, võib peremees anda talle uue 
nime ja kull jääb püüdjaks edasi. Tabas aga kull linnu, jääb see kulli omaks. Mäng kestab 
niikaua, kuni kõik on püütud. 
Teisend 1. Peremehe käsu peale „Otsi ise!“ hakkavad kõik linnud häälitsema, mille järgi kull 
püüab linde määrata. 
Teisend 2. Peremees võib linnule vastu joosta. Suudavad nad käed ühendada enne kulli 
puudutust, on lind peremehe, vastasel korral aga kulli oma. 
Teisend 3. Tabas kull linnu, hakkab tabatu kulliks, viimane aga linnuks ja peremees annab 
talle linnu nime. Selle teisendi puhul ei ole lindude jagunemist kulli ja peremehe rühmadeks.  
Teisend 4. Tabab kull linnu, peab ta selle maha panema. Linnul on õigus lahti rebida ja koju 
põgeneda. Sel juhul jääb ta peremehe omaks. Selles teisendis on maksev tabamine ja 
„mahamurdmine“. 
 Mängijad võib panna ühise nime all paari. Paarid peavad jooksma käsikäes. Ainult 
viimase häda sunnil võivad nad käed lahti lasta, kuid ohu möödudes peavad jälle ühinema ja 
koos koju siirduma. Kui neil aga polnud võimalust ühineda ja kull tabab ühe paarilistest, 
loetakse püütuks mõlemad.“  
 
Võimalikud lisategevused ja soovituslik kirjandus vaatluspunktis: 
1. Vestlus 
 Rändlinnud – kes on rändlinnud, milliseid laps teab, kes veel meil ei talvitu (Valdes, 
1981). 
 Harilik toomingas – kasvukoht, tunnused, kasutamisvaldkonnad (Marandi et al., 
2011). 
 Pooppuu – kasvukoht, tunnused, kasutamisvaldkonnad (Hiie & Hiie, 2008). 
2. Vaatlus 
 Harilik toomingas – võra, tüvi, õied, leht (kuju, pind, suurus, serv, lõhn). 
 Pooppuu – võra, tüvi, õied, leht (kuju, pind, suurus, serv). Lehe vaatlus luubiga.  
 
  
 
3. Katse 
 Loodusliku materjaliga joonistamine – kas taimed jätavad paberile temale omast värvi 
(Kabanen, 2010, lk 39). 
 „Mängud lumega“ (Avis, 2002, lk 70). 
4. Mäng 
 „Värvipalett“ (Mänd, 2005, lk 21). 
 „Lapitekk“  (Mänd, 2005, lk 22).  
 „Lendame lõunamaale“ (Tõhk, 2010, lk 164). 
 „Lendab, lendab“  (Tõhk, 2010, lk 165).  
 „Tunne ära lehekese järgi“ (Aher & Tuusti, 2005, lk 25).  
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6. vaatluspunkt Kamalutäüs tõhve (Peotäis tammetõrusid) 
Juhend õpetajale 
Eesmärgid: Laps sooritab vastupidavust ja kiirust arendavat tegevust. 
                    Laps märkab tekstis temale võõraid sõnu. 
                    Laps annab kuuldud teksti sisu edasi täiskasvanu suunavate küsimuste abil. 
                    Laps õpib tundma harilikku tamme eristavaid tunnuseid. 
                    Laps teab, miks on puul juuri vaja. 
                    Laps teab, milleks on vajalikud loomade varjupaigad.  
 Tegevusjuhis:  
1. Sissejuhatav tegevus 
Õpetaja loeb lastele mõõdukas tempos kaks korda ette mulgikeelset muistendit 
„Mesperäst om tammel katku lehe?“ (Selve, 2005, lk 113 järgi). Enne teksti esmakordset 
kuulamist ennustavad lapsed pealkirja järgi selle sisu. Teistkordse muistendi kuulamise ajal 
märgivad lapsed enda ette maapinnale käepäraste vahenditega võõraid sõnu. Sügisel korjavad 
lapsed taskud, peod tammetõrusid või tamme lehti täis, talvel mätsivad lumepalle või teevad 
lumele jälgi, kevadel tõmbavad kriidiga liiklusraja asfaldile jooni, suvel tõmbavad jooni 
näiteks võilille õie või lehega. 
 
Mesperäst om tammel kakutu lehe?  
Üitskõrd tahtan Vanapagan jumalet kimbute ja küsinu selle käest, kas sii mitte ütte 
tillikest palvet kuulda ei võtas. Jumal vastu: „Siu palve saap täidetu sõs, ku tammepuul kik 
lehe otsast maha sadanu ja ossa palla om.“ Vanapaganel olli kangeste ää miil selle lubamise 
peräst, ta uut irmsaste sügüst, a pahanduses es sada lehe tamme otsast maha. Vanapagan 
mõtel: „Ää küll, ma ooda talveni, küll na sõs lume ja külmäge kik maha sadave.“ Tali tulli. 
Uvve lehe ollive joba peris suure, ku alle minevastetse akassive aigamüüdä maha pudeneme. 
Vanapagan näi, et olli petta saanu. Irmsa vihage ronis ta tammepuu otsa, kisk ja rääp küüstege 
lehti, nõnda et tüki perän. Selleperäst seisap tammepuu aaste läbi lehen ja oiatep oma lahutu 
lehtege egätütte Vanapagane kurjuse iist. 
 
2. Arutelu 
Peale muistendi ettelugemist küsib õpetaja lastelt, millest muistend rääkis? Lapsed 
  
 
räägivad oma versiooni kuuldud muistendi sisust, misjärel koos õpetajaga tõlgitakse 
mulgikeelne muistend lause-lauselt praegusesse kõnekeelde (autori tõlge). Nüüd saab 
võrrelda, kas esialgne ümberjutustus ühtib muistendi tegeliku sisuga. 
 
Miks on tammel katkutud lehed?  
 Kord tahtnud Vanapagan Jumalat kiusata ja küsinud selle käest, kas see mitte üht 
väikest palvet kuulda ei võtaks. Jumal vastas: „Sinu palve saab täidetud niipea, kui 
tammepuul kõik lehed maha on pudenenud ja oksad raagus on.“ Vanapagan rõõmustas selle 
lubaduse üle mehe moodi, ootas pikisilmi sügist, kuid kahjuks ei varisenud lehed tamme 
otsast maha. Vanapagan mõtles: „Pole viga, ootan talveni, küll nad siis lume ja külmaga kõik 
maha pudenevad.“ Talv tuli. Uued lehed olid juba päris suured, kui nüüd langesid eelmise-
aastased tasapisi maha. Vanapagan nägi, et ta petetud oli. Hirmsas vihas tormas ta tammepuu 
otsa, rebis ja kraapis küüntega lehti, nii et tükid taga. Selle märgiks seisab tammepuu aasta 
otsa lehtede ehtes ja hoiatab oma lõhutud lehtedega igaühte Vanapagana tigeduse eest. 
 
3. Kinnistav tegevus 
Lasta lastel muistend veel kord ühiselt oma sõnadega ümber jutustada. Lapsed võivad 
jutustada ka lausehaaval, nimetades kaaslase nime, kes järgmise lause ütleb. Kui jutustuse järg 
lõpeb enne, kui kõik lapsed on saanud ühisjutustuses osaleda, võib muistendi jutustamisega 
otsast alata. Tingimuseks, et täpselt samu eelnevalt öeldud lauseid ei tohi korrata. Huvi korral 
saavad lapsed loendada ja võrrelda märgitud sõnade hulki.  
 
4. Mänguline tegevus 
Tegevuse lõpus saab mängida vastupidavust ja kiirust arendavat liikumismängu 
„Toonekuremäng“ (Kalamees, 2007, lk 52, järgi), milles võib kivikesed asendada 
tammetõrudega, tammelehtedega või tammetõrudeks voolitud lumepallidega.   
 
Toonekuremäng 
 Mängijad seisavad viirus. Teatavasse kaugusse asetatakse ritta kivid, ühe võrra vähem 
kui mängijaid. Märguande peale hakkavad kõik ühel jalal hüppama ja püüavad igaüks üht kivi 
haarata. Viimane jääb kivita ja peab seisma samal kohal seni, kuni alustatakse uut 
hüppekorda. Seejärel langeb ta mängust välja. Igal korra ajal võetakse üks kivi vähemaks. Kes 
mängijatest asetab hüppamisel mõlemad jalad maha, langeb mängust välja. Iga 
  
 
väljalangenuga koos kõrvaldatakse ka üks kivi. Võitjaks osutub viimasena hüppama jäänud 
mängija. 
 
Võimalikud lisategevused ja soovituslik kirjandus vaatluspunktis: 
1. Vestlus 
 Harilik tamm – kasvukoht, tunnused, kasutamisvaldkonnad (Marandi et al.,  2011). 
 Loomade varjupaik – milleks see vajalik on, kes ja millistes tingimustes seal elavad.  
2. Vaatlus 
 Hariliku tamme võra, oksad, lehed ja tõrud. 
 Tüvi – sile või krobe, värvus. 
 Juured – kui kaugele maapealsed nähtavad osad ulatuvad, miks on puul juuri vaja? 
3. Mäng 
 „Loomade varjupaik“ (autori loodud). Meisterdatakse tammetõrudest või vormitakse 
lumest loomad, kes elavad varjupaigas. Eelnevalt tuleks kokku leppida, kes millise looma 
meisterdab. Oma loomale tuleb ehitada ka käepärastest vahenditest aedik (oksad, kivikesed, 
lumi) ja ühistöö valmimisel olla oma looma giid. Kirjeldada oma looma välimust, elukohta, 
põhjendada oma looma valikut.  
 „Leia õige“ (autori loodud). Lapsed peavad etteantud aja jooksul (30 sekundit) leidma 
kokkuriisutud lehekuhjast võimalikult palju tammepuu lehti või tammetõrusid. Etteantud aja 
möödudes kontrollitakse lehti ja tammetõrusid, loendatakse ja võrreldakse omavahel 
koguseid.  
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7. vaatluspunkt Rõuna pedäk (Mägi mänd) 
Juhend õpetajale 
Eesmärgid: Laps teab, et Viljandi ei asu Mulgimaal. 
                    Laps teab, et Mulgimaa pealinn on Abja-Paluoja. 
                    Laps teab, kuidas nimetatakse inimest, kes elab Mulgimaal. 
                    Laps õpib tundma mägimändi. 
                    Laps õpib tundma lume omadusi. 
                    Laps tunneb kuiva ja märja liiva omadusi. 
Tegevusjuhis:  
1. Sissejuhatav tegevus 
Õpetaja tutvustab lastele Mulgimaad (Ilves, 2010, lk 16 järgi; Gaston, Habakukk, 
Kask, Laane, & Tiideberg, 2013b järgi), näidates selle asukohta kihelkonnakaardilt (Eesti 
kihelkonnad kaardil, 2009) ja kinnitades viiele Mulgimaa kihelkonnale selle nime esitähe (lisa 
11). Hea oleks, kui õpetaja asetaks lastele nähtavale ka eraldi väljakirjutatuna kihelkondade 
nimed (lisa 11). Võib anda lastele ka ülesandeks leida nimede hulgast nimetatud kihelkonna 
nimi kirjapildis ja asetada siis see kaardi kõrvale. Õpetaja tähistab Viljandi kaardil rohelise 
täpiga ja Abja-Paluoja punasega ning selgitab lastele, et Viljandi ei asu Mulgimaal ja 
Mulgimaa pealinn on Abja-Paluoja.  
 
Mulgimaa  
Mulgimaa hõlmab praegust Viljandimaa lõunaosa, Põhja–Valgamaad ja väikest 
killukest Pärnumaad. Kihelkondadest moodustavad Mulgimaa Halliste, Paistu, Tarvastu, 
Helme ja Karksi kihelkond. Mulgimaa pealinn on Abja-Paluoja. 
2. Arutelu 
Õpetaja küsib lastelt arvamust, kes on mulk? Hiljem tutvustab ta lastele mõiste „mulk“ 
tähendust ja päritolu (Ilves, 2010, lk 16 järgi; Gaston et al., 2013a järgi).  
 
Mulk 
Mulk on inimene, kes on Mulgimaal ehk Halliste, Paistu, Tarvastu, Helme või Karksi 
kihelkonnas sündinud ja üles kasvanud. Sõna mulk on ühe pärimusliku teadmise järgi pärit 
läti keelest (läti keeles mulkis – loll, tobu), mis alul olnud hüüd-ja sõimunimi, aga hiljem 
kaotanud oma halvustava tähenduse ja muutunud hõimunimeks.  
  
  
 
3. Kinnistav tegevus 
Tegevuse lõpus valib õpetaja töölehtede seast ühe. Soovitatav on kasutada 5-6aastaste 
lastega lisa 9 töölehte ning 6-7aastaste lastega lisa 10 töölehte, mida koos täidetakse. Lapsed 
võivad töölehti täita õpetaja ja kaardi abiga ka suuliselt. 
 
Võimalikud lisategevused ja soovituslik kirjandus vaatluspunktis: 
1. Vestlus 
Mägimänd – kasvukoht, eristavad tunnused, kasutamise valdkonnad (Hiie & Hiie, 
2008). 
2. Vaatlus 
Mägimänni leidmine, kõrguse mõõtmine nööriga, oksaga ja võrdlemine teiste 
lähiümbruses kasvavate puudega (tammega, kasega, õunapuuga, toomingaga jne). Mida laps 
sellest järeldab? 
3. Katse 
 „Metsatötsi liivast loss“ (Tõhk, 2010, lk 197). 
 „Joonistused liival“ (Tõhk, 2010, lk 197). 
 „Lumi pakib“ (autori loodud). Millisest lumest saab mätsida lumepalle? Kui märg 
võib olla lumi, et sellest saaks veel lumepalli mätsida? Igal lapsel on pihustiga veepudel. 
Külma ilmaga pihustatakse järk-järgult lumi märjemaks. Mitme pihustamise korra järel lumi 
juba hakkab kokku? Mitme korra järel enam ei hakka kokku? NB! Kindlasti peavad lastel 
olema kaasas soojad varukindad.  
4. Mäng 
„Rada, kuhi, mägi“ (Mänd, 2005, lk 73). 
 
 
 
Tööleht 1 (lisa 10) koostamisel kasutatud allikad: 
Autori loodud 
Tööleht 2 (lisa 11) koostamisel kasutatud allikad:  
Gaston, K., Habakukk, K., Kask, P., Laande, A., & Tiideberg, A. (2013b). Mulgimaa asukoht. 
Külastatud aadressil http://www.mulgikultuur.ee/?id=55&lang=est. 
Abileht 1 (lisa 12) koostamisel kasutatud allikad: 
Autori loodud 
  
 
Lisa 10  
Tööleht 1 Ristsõna  
 
 
 
 
RUUTUDES ON PEIDUS VEEL 4 KIHELKONDA, MIS KOOS TARVASTU 
KIHELKONNAGA MOODUSTAVAD MULGIMAA. LAHENDUSEKS ON 
INIMENE, KES ELAB MULGIMAAL. 
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HELME 
PAISTU 
HALLISTE 
KARKSI 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Lisa 11 (Gaston et al., 2013b järgi) 
Tööleht 2 Mulgimaa kihelkonnad kaardil  
LEIA KILDUDELT 5 MULGIMAA KIHELKONDA JA ÜHENDA JOONEGA 
KAARDIL ÕIGESSE KOHTA. 
       VILJANDI    ABJA-PALUOJA 
 
                                
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Lisa 12  
Abileht 1 Mulgimaa kihelkonnad ja nende esitähed  
 
 
KARKSI KIHELKOND 
HELME KIHELKOND 
TARVASTU KIHELKOND 
HALLISTE KIHELKOND 
PAISTU KIHELKOND 
K 
H          H  
T 
P 
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8. vaatluspunkt Kähär vaher (Kähar vaher) 
Juhend õpetajale 
Eesmärgid: Laps õpib tundma Halliste mehe ja Helme naise rahvarõivaid. 
                     Laps eristab peamisi Mulgimaa raharõivaste mulgikeelseid nimetusi. 
                     Laps võrdleb vahtralehtede suurust ja värvi.  
Tegevusjuhis:  
1. Sissejuhatav osa 
Õpetaja näitab lastele pildimaterjali Mulgimaa rahvarõivastest Halliste mehe ja Helme 
naise 19. sajandi näitel (Arbet, 2004).   
 
2. Arutelu 
Lapsed vaatlevad pildimaterjali ja nimetavad riideesemeid, mida Halliste mees ja 
Helme naine piltidel kannavad. Seejärel tutvustab õpetaja lastele neidsamu rahvariideid, 
nimetades ka rahvariideeseme mulgikeelse nime (Jürgen, 2003, 2007 järgi).  
 
Halliste mehe rahvariided 
Meeste särgid (ame) tehti valgest linasest või takusest labasest riidest, kaelus kinnitati 
väikese vitssõlega. Mehed kandsid erilõikelisi nn körtpersega pükse, mille materjaliks oli 
talvepükstel lambavalge villane riie, suvekaltsad (kalsad, kaldsad) olid linasest riidest. 
Püksisääred ulatusid poole sääreni, sääreotstele tõmmati mustad sukad  ja seoti põlve alt 
lumivalgete pastlanööridega. Pikk-kuub (vammus, särk) oli nagu naistelgi täisvillasest riidest, 
musta värvi pikk ülerõivas, mis kinnitati eest vöökohalt haakidega. Pikk-kuub oli eelkõige 
pidurõivas: kirikusse ei mindud ilma, külla minnes see pidi seljas olema ja külmal ajal kanti 
kuube kaitseks külma vastu, mõnikord suure külmaga kasuka peal. Peakatteks oli Halliste-
Karksi mehel lambamust pehme viltkaabu (kaap). Talvel kanti lambanahkseid või tallenahast 
äärega kõrvadega kübaraid. Kuna püksisääred ulatusid poole sääreni, katsid lambamustad 
sukad püksisääri põlvini. Jalas kanti pastlaid ja pastlanöörid seati üle sukkade ning seoti põlve 
alt. Kanti ka musti kingi.  
 
Helme naise rahvariided 
 Särk (ame) õmmeldi valgest peenest labasest linasest riidest. Pidulikel särkidel 
kaunistati püstkrae, rinnaesise liist, õlalapid ja varrukavärvlid ristpistes tikitud punaste 
geomeetriliste motiividega. Naised kinnitasid särgi kaeluse sõle või preesiga. Preesiks 
  
 
nimetati tavaliselt ka väikest vitssõlge. Seelik (kört) kooti pikitriibuline. Üheks võimalikuks 
triibustiku värvikombinatsiooniks on punane, tumedam potisinine, mustjaspruun, roheline, 
helelilla, hallikasroheline ja heledam rohekashall. Abielunaised kandsid Helmes valgest  
puuvillasest riidest põllesid, millele õmmeldi kaunistuseks alla äärde ja külgedele kuni 
värvlini pits. Vööd (üüke) tehti tumedamast madarapunasest ja sinisest villasest lõngast, 
otstesse jäeti narmad. Peakattena kandsid naised pühapäeva- ja pidutanuna Tarvastu tanu ehk 
mulgirätti. Tüdrukutel oli pidulikuks peaehteks pealõng ehk peapael. Talvemütsina kanti 
Helmes punasest kalevist talvemütsi, mille ääres ilutses kas nugise-, kopra- või tuhkrunahast 
riba. Helmes kandsid naised pikk-kuue kõrval ka kampsunit (pihtkuub), mis õmmeldi 
kodukootud villasest riidest või vabrikukalevist. Sukad olid Helmes kas üleni valged villased 
või kirisukad (kirjega sukad). Jalatsitena kanti musti kingi (kengä). 
 
3. Kinnistav tegevus 
Kinnistamiseks täidavad lapsed, vajadusel õpetaja abiga, töölehed mulgikeelsete 
rahvarõivaesemete nimetustega. Soovitatav on kasutada 5-6aastaste lastega lisa 14 töölehte 
ning 6-7aastaste lastega lisa 15 töölehte. Enne töölehtede täitma asumist arutatakse koos läbi 
töölehel olevate mulgikeelsete rõivaesemete tähendus.  
 
4. Mäng 
 „Näita, kuhu käib“ (autori loodud). Lapsed seisavad ringis ja õpetaja ütleb mulgi 
keeles riietuseseme. Lapsed peavad selle praeguses kõnekeeles ütlema ja imiteerima selle 
selga panekut.  Raskemas variandis peavad lapsed tähele panema, kas nimetati mehe või naise 
riietuseset ja vastavalt sellele imiteerivad riietumist kas ainult poisid või tüdrukud. 
Riietusesemete nimetajaks võib olla soovi korral ka laps.  
 „Mulk meie õuel“ (autori loodud). Lapsed meisterdavad lumest rahvarõivastes mulgi. 
Poisid mehe, tüdrukud naise. Ilmekuse lisamiseks värvitakse kujud akvarellvärvidega.  
 
Võimalikud lisategevused ja soovituslik kirjandus vaatluspunktis: 
1. Vestlus 
Harilik vaher - kasvukoht, eristavad tunnused, kasutamise valdkonnad (Marandi et al., 
2011).  
2. Vaatlus 
 Võra – kuju, tihedus ja värvus erinevatel aastaaegadel. 
  
 
 Tüvi – värvus, tunnetamine kompimise teel, luubiga vaatlemine. 
 Leht – kuju, värvus, suurus, serv. 
 Vili – kuju, värvus. 
3. Katse 
 Kui palju lehti mahub grilltikule? Kas kõigil ühepalju? Millest tulevad erinevused? 
 Külma ilmaga vett (võib olla ka värviga segatud) lumele pihustades kooriku 
tekitamine. Kuidas tekib? Lumekoorikust šablooni ja plastnoa abil vahtralehe välja lõikamine 
ja üksteise otsa ladumine. Mitu saad laduda, enne kui torn ümber läheb? Kui palju keegi sai 
lumelehti torniks laduda? Millest tulevad erinevused? 
4. Mäng 
 „Puud sügisel“ (Aher & Tuusti, 2005). 
 „Suurim – väikseim“ (autori loodud). Lapsed korjavad õpetaja nimetatud hulga 
vahtralehti ja kivikesi, talvel mätsivad lumepalle. Võrdlemise ja üksteise peale asetamise teel 
reastatakse lehed suurimast väikseimani, asetades lehele kivikese, et see tuulega ära ei 
lendaks. Talvel reastatakse lumepalle suuruse järgi. 
 „Värvipalett“ (Mänd, 2005, lk 21).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tööleht 3 (lisa 14) ja Tööleht 4 (lisa 15) koostamisel kasutatud allikad: 
Ilves, K. (2010). Mulgi keele tüüvihk (lk 7 järgi). Tallinn: Aktaprint. 
  
 
Lisa 14 (Ilves, 2010, lk 7 järgi) 
Tööleht 3 Riietusesemed  
 
 
ÜHENDA ÕIGED JOONEGA KOKKU 
 
   
 
                                     KAAP 
 
                                     KASUK 
 
 
                                        PASTLE 
 
                                     KENGÄ 
 
                                      AME 
 
                              ÜÜKE         
 
 
                                    KÖRT 
 
 
  
 
Lisa 15 (Ilves, 2010, lk 7 järgi) 
Tööleht 4 Halliste mehe ja Helme naise rahvariided  
 
ÜHENDA JOONEGA RIIETE JA JALANÕUDE NIMED ÕIGESSE KOHTA. 
 VÄRVI PILT. 
 
 
PIKK- KUUB          KAAP          AME          TANU          KAMPS 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÜÜKE          PASTLE           KENGÄ             KÖRT          SUKA          PÕLL 
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9. vaatluspunkt Kõre puu (Pikk, sirge puu) 
Juhend õpetajale 
Eesmärgid: Laps märkab tekstis temale võõraid sõnu. 
                     Laps annab kuuldud teksti sisu edasi täiskasvanu suunavate küsimuste abil. 
                     Laps viskab täpsust. 
                     Laps kasutab ausa mängu põhimõtteid ning peab kinni kokkulepitud  
                    mängureeglitest. 
                     Laps õpib mängima Mulgimaalt Halliste kihelkonnast pärit osavusmängu  
                    „Tabamismäng.“    
                     Laps märkab erinevatel aastaaegadel lehise juures muutusi. 
                     Laps mängib füüsilist pingutust nõudvaid liikumismänge. 
Tegevusjuhis:  
1. Sissejuhatav osa 
Õpetaja loeb lastele mõõdukas tempos kaks korda Mulgimaalt Helme kihelkonnast 
pärit mulgikeelset muistendit „Mesperäst om ämlikul niit perän?“ (Selve, 2005, lk 83 järgi).  
Enne teksti esmakordset kuulamist ennustavad lapsed pealkirja järgi selle sisu. Teistkordse 
muistendi kuulamise ajal tähistavad lapsed kuulamise ajal tähele pandud võõraid sõnu. 
Sügisel langenud lehise okastega, talvel lumepallide või jälgedega lumel, kevadel tõmbavad 
kriidiga sissesõidutee asfaldile jooni, suvel orasheina nutiga. 
 
Mesperäst om ämlikul niit perän? 
Vanaste lännu ämlik Jumale manu karjalatsi pääle kaibame, et nevä poeteve süvven 
leväraasuksi maa pääle ja ei korja üles. Sedä kiusu ja tühjä kaibamist es võta Jumal mitte 
vastu, saanu kogundi ämligu pääle vihätses, võttan oma niidikerä ja visanu sellege 
päälekaibajele. Niidikerä trehvänu temäle jooneld tagaotsa, kunkottal ta viil täembedse 
päeväni püsüs miildetuletuses neile, kes kiilt kannave. 
 
2. Arutelu 
Peale muistendi ettelugemist küsib õpetaja lastelt, millest muistend rääkis? Lapsed 
räägivad oma versiooni kuuldud muistendi sisust, misjärel koos õpetajaga tõlgitakse 
mulgikeelne muistend lause-lauselt praegusesse kõnekeelde (autori tõlge). Nüüd saab 
võrrelda, kas esialgne ümberjutustus ühtib muistendi tegeliku sisuga. 
 
  
 
Miks ämblikul on niit taga? 
 Ennevanasti läinud ämblik Jumala juurde karjas olevate laste peale kaebama, et nemad 
pillavad süües leivatükikesi maha ja ei korja neid üles. Seda kiusujuttu ja asjatut kaebust ei  
võtnud Jumal kuulda, sai ämbliku peale vihaseks ja võttis oma niidikera ja viskas sellega 
kaebaja pihta. Niidikera sattunud temale kohe taha otsa, kus ta tänapäevalgi veel seisab 
nendele meeldetuletuseks, kes teiste peale kaebavad. 
 
3. Kinnistav tegevus 
Lasta lastel muistend veel kord ühiselt oma sõnadega ümber jutustada. Lapsed võivad 
jutustada ka lause haaval, nimetades kaaslase nime, kes järgmise lause ütleb. Kui jutustuse 
järg lõpeb enne, kui kõik lapsed on saanud ühisjutustuses osaleda, võib muistendi 
jutustamisega otsast alata. Tingimuseks, et täpselt samu eelnevalt öeldud lauseid ei tohi 
korrata. Huvi korral saavad lapsed loendada ja võrrelda märgitud sõnade hulki.  
 
4. Mänguline tegevus 
Tegevuse lõpetuseks sobib „Tabamismäng“ (Kalamees, 2007, lk 34 järgi). Seda saab 
teha lähedal asuva ronimisredeli avastustesse riputatud ämblikke tähistavate esemete pihta 
pallidega ehk niidikeradega täpsust visates. Soovitav on jagada lapsed kahte gruppi, et ei 
tekiks lastel liialt pikka ooteaega. 
 
Tabamismäng 
 Mängijatest 20 sammu kaugusele riputatakse mingi ese. Viimasest eemaldudes 
pistetakse iga kahe sammu järel maasse pulgake. Mängija püüab 10. pulga juures 
ülesriputatud eset palliga visates tabada. Kui see õnnestub, astub ta järjekorras 8., 6., 4. jne 
juurde ning sooritab igaühe juurest viske. Mittetabamise korral hakkab viskama järgmine 
mängija. Kes mängijatest jõuab esimesena kõik pulgad läbi mängida (on eset iga pulga juurest 
tabanud), on võitja. Mängu võib mängida ka vastupidises järjekorras – alustades esimese 
pulga juurest. 
 
Võimalikud lisategevused ja soovituslik kirjandus vaatluspunktis: 
1. Vestlus 
 Lehis on heitleheline puu (Parrol, 2009). 
 Sportlik laps kasvab pikaks, sirgeks ja tugevaks (nagu lehis). 
 
  
 
2. Vaatlus 
Lehis - erinevatel aastaaegadel leidmine ja kirjeldamine, eristavate tunnuste 
nimetamine. Kuidas puu läbi aasta muutunud on? Milline oli sügisel? Talvel? Kevadel? 
Milline on praegu? Kas on üldse mingeid muutusi olnud? Abiks on eelnevatel õppekäikudel 
tehtud pildid. 
3. Katse 
„Puukoore muster“ (Aher, Enok & Igel, 2006, lk 51 järgi). Puukoore jäljendi 
tegemine paberi ja söega või pastellkriidiga. Laps asetab paberi vastu puu tüve ja hõõrub seda 
söe või pastellkriidiga. Võrdluseks võib teha ka läheduses kasvava vahtra puukoorest jäljendi 
ja võrrelda neid.   
4. Mäng 
 „Kelle okkad?“ (autori loodud). Lapsed saavad paari peale vaatlemiseks, uurimiseks 
ühe okaspuu okkad. Paaride ülesanne on nimetada puu, kellele need kuuluvad, kirjeldada 
kasvukohta lasteaia õuealal ja rääkida teistele lastele kõike, mida nad sellest puust teavad.  
 „Rebasejahil“ (Mänd, 2005, lk 75). 
 „Käbid rõngasse“ (Erik, 2009, lk 82). 
 „Leia oma jalanõud“ (Mänd, 2005, lk 76). 
 „Suvi ja talv“ (Mänd, 2005, lk 90).  
  
 
Lisa 17 
10. vaatluspunkt Iluse äidsne (Ilusad õied) 
Juhend õpetajale 
Eesmärgid: Laps sooritab vastupidavust arendavat tegevust. 
                     Laps loob Mulgi rahvariideid kaunistavat arhailist ornamenti jäljendades oma  
           sümboli. 
                     Laps teab, miks taimel on õisi vaja.  
Tegevusjuhis:  
1. Sissejuhatav tegevus 
Õpetaja tutvustab lastele Mulgi rahvariideid kaunistava taimtikandi arhailisi 
ornamente (Tammis & Lutsepp, 2010, 2011 järgi; Tani, 2009 järgi; Vunder, 1992 järgi), 
jagades lastele vaatamiseks, uurimiseks taimornamenti tutvustavad abilehed (lisa 18). 
 
Taimornament Mulgi rahvariietel 
 Mulgimaa rahvariideid kaunistavad valgele pinnale tumedate siniste, roheliste, 
madarapunaste ja pruunide ning mitmetes varjundites kollaste villaste lõngadega tihedalt 
tikitud detailiderohked ristid, sõõrid, õied, oksad ja tärnid. Geomeetrilisel mustril on ka 
värvidel oma tähendus: roheline – maa, kasvavate taimede ja ka surma värv; kollane – 
päikesevalgus; sinine – taevas ja mõtlemine; punane – maa nagu rohelinegi, kuid ka tugev 
emotsionaalsus (tuli, armastus, veri). 
  
2. Arutelu 
Lapsed nimetavad ja kirjeldavad järgemööda ornamenti, mis neile kõige rohkem 
meeldib. Laps põhjendab oma valikut.   
 
3. Kinnistav tegevus 
Tegevuse lõpumängus joonistab laps oma ringi arhailisel taimornamendil põhineva 
tunnusmärgi. Sügisel saab seda teha kriidiga asfaldil, talvel on seda vahva teha vesivärvidega 
lumel, kevadel ja suvel rohttaimedega asfaldil.  
 
4. Mänguline tegevus 
Tegevuse lõpus mängitakse Mulgimaalt pärit mängu „Vaat, mis narr teeb!“ 
(Kalamees, 2007, lk 25 järgi). 
 
  
 
Vaat, mis narr teeb! 
Maapinnale joonistatakse suur ring. Sellele tõmmatakse nii palju väikeseid ringe, kui 
palju on mängijaid. Iga mängija teeb oma ringikesele tunnusmärgi. Märguande peale 
hakkavad kõik ühel ajal mööda suurt ringjoont hüplema, kuni jõuavad oma kohale tagasi. 
Seejärel peavad hüppajad tõsiste nägudega kooris lausuma: „Vaat, mis narr teeb! Vaat, mis 
narr teeb!“ Kes nüüd uuesti ringil hüpeldes teise jala enne kohalejõudmist maha paneb, läheb 
mängust välja. Kes jääb viimasena hüplema, on võitja. 
 Mängus võib liikumisviisi muuta. Näiteks harki-kokku hüpata, selg ees kõndides jne. 
 
Võimalikud lisategevused ja soovituslik kirjandus vaatluspunktis: 
1. Vestlus 
 Harilik sirel – kasvukoht, eristavad tunnused, kasutamise valdkonnad (Hiie & Hiie, 
2008).  
 Lilled – milliseid lapsed teavad? Kus nad kasvavad?  
 Miks on taimel õisi vaja? Kuidas meie õitsvaid taimi kasutame?  
2. Vaatlus 
 Sireli õied – kuju, värvus, lõhn, maitse. 
 Lehed – kuju, värvus, pind, serv. 
 Lillepildid – krookus, tulp, nartsiss, lumikelluke, roos, nurmenukk, ülane, jne.  
3. Katse 
 „Nõiutud õis“ (Tõhk, 2010, lk 203). Soovitatav läbiviimise koht soojemal aastaajal 
õues, külmaga rühmaruumis. 
 „Külmalill“ (Erik, 2009, lk 53).  
4. Mäng 
„Sireli kõnepusle“ (Tõhk, 2010, lk 205). 
 
Abileht 2 (lisa 18) koostamisel kasutatud allikad: 
Tammis, I., Lutsepp, E. (2010). Eesti tikand: 280 rahvuslikku mustrit. Tallinn: Kirjastus 
Varrak. 
Tammis, I., Lutsepp, E. (2011).  Eesti tikand II: geomeetriline ornament: 420 
rahvuslikku mustrit. Tallinn: Kirjastus Varrak. 
Tani, P. (2009). Tikkimine ja rahvarõivad. Mänge käsitöötundi. Tallinn: Kirjastus Varrak. 
Vunder, E. (1992). Eesti rahvapärane taimornament tikandis. Tallinn: Kirjastus Kunst. 
  
 
Lisa 18  (Tammis & Lutsepp, 2010, 2011; Tani, 2009; Vunder, 1992 järgi) 
Abileht 2  Taimornamendi tutvustus 
SÕÕR 
Sõõr on arhailises tikandis üks põhimotiive. Päikese sümbol ja maa märk. 
 
RIST 
Rist on tasakaalu sümbol ning tähistab taeva ja maa vahelisi suhteid.  
Mitmekordsete kontuuridega ristil on kaitse tähendus. 
 
 
 
 
 
 
 
ELUPUU 
Elupuud on seostatud paradiisipuu mõistega. 
 
 
 
 
 
 
ROOS 
Roos on taevaliku täiuslikkuse märk ja Jumala sümbol.  
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11. vaatluspunkt Jurak songermus (Suur songermaa)  
Juhend õpetajale  
Eesmärgid: Laps märkab tekstis temale võõraid sõnu. 
                    Laps saab täiskasvanu abiga aru mulgikeelsest tekstist. 
                    Laps koostab elementidest lihtsa kordumisskeemiga mustririba eseme  
                     kaunistamiseks. 
                    Laps tunneb köögivilja aastaringi.  
Tegevusjuhis:  
1. Sissejuhatav tegevus 
Õpetaja loeb lastele mõõdukas tempos kaks korda ette mulgikeelse lühiloo „Kuda 
punane piit ilma tulli“ (Lehesmets, 2006, lk 25 järgi). Enne teksti esmakordset kuulamist 
ennustavad lapsed pealkirja järgi selle sisu. Teistkordse lühiloo kuulamise ajal märgivad 
lapsed enda ette maapinnale käepäraste vahenditega võõraid sõnu. Sügisel korjavad lapsed 
taskud, peod kive täis, talvel mätsivad lumepalle või teevad lumele jälgi, kevadel ja suvel 
nopivad võilille või ristikheina õisi, lehti.  
 
Kuda punane piit ilma tulli  
Ütel ilusel päeväpaistutsel päeväl istut Maali piindre pääle piite, nigu kik tõise naise 
kevädeld. Aig läits… Sügüse akas Maali piite üles võtme ja näi, et üits piit om punatsemp ku 
tõise. Sii piit, mes olli punane, jäiki punatses. Maali mõtel, kuda sii piit süvvä sünnis. Perän 
sei iki ärä kah. Siimle panni keväde mulla sissi. Ku tulli uus sügüs, olli siimlist pal`lu uusi 
ilusit punatsit piite kasunu. Sedäviisi saanugi punane piit siia ilma. 
 
2. Arutelu 
Peale lühiloo ettelugemist küsib õpetaja lastelt, millest lugu rääkis? Lapsed räägivad 
oma versiooni kuuldud lühiloo sisust, misjärel koos õpetajaga tõlgitakse mulgikeelne lühilugu 
lause-lauselt praegusesse kõnekeelde (autori tõlge). Nüüd saab võrrelda, kas esialgne 
ümberjutustus ühtib lühiloo tegeliku sisuga. 
 
Kuidas punapeet maailma sai  
Ühel ilusal päikesepaistelisel päeval istutas Maali peenrasse peete, nagu teisedki 
naised kevaditi. Aeg läks … Sügisel hakkas Maali peete üles võtma ja nägi, et üks peet oli 
punasem kui teised. See peet, mis oli punane, jäigi punaseks. Maali mõtles, kas see peet ka 
  
 
süüa kõlbab. Lõpuks sõi ikka ära kah. Seemned pani kevadel mulda. Uuel sügisel tuli 
seemneist palju ilusaid punaseid peete. Nii saigi punapeet siia maailma. 
 
3. Kinnistav tegevus 
 Lasta lastel lugu veel kord ühiselt oma sõnadega ümber jutustada. Lapsed võivad 
jutustada ka lausehaaval, nimetades kaaslase nime, kes järgmise lause ütleb. Kui jutustuse järg 
lõpeb enne, kui kõik lapsed on saanud ühisjutustuses osaleda, võib lühiloo jutustamisega 
otsast alata. Tingimuseks, et täpselt samu eelnevalt öeldud lauseid ei tohi korrata. Huvi korral 
saavad lapsed loendada ja võrrelda märgitud sõnade hulki.  
 Tegevuse lõpetuseks teevad lapsed punapeedi tükkidega trükki. Iga laps saab tükikese 
punapeeti, mille kõiki pindu võib oma mustri kujundamisel kasutada. Punapeedi trükiga saab 
kaunistada papptaldrikuid, järjehoidjaid või trükkida paberile pildiraam, kuhu joonistatakse 
hiljem või sealsamas sama punapeedi tükiga pilt.  
 
4. Mänguline tegevus 
„Taime kasvamine“ (Kabanen, 2010, lk 53 järgi).  
Selle mängu ajal matkivad lapsed õpetaja jutustuse järgi taime kasvamist. Väikene seeme on 
põllupeenral mulla all (kägariste). Kevadel, kui ilmad muutuvad soojaks ja vihm niisutab 
maad, ärkab üles seemneke ning tunneb ärevust. Ta vaatab mulla alt välja (tõstetakse pead) 
ning korraga ongi ta soojuse ja valguse keskel. Seemnekesest on saanud taimekene, kes tahab 
üles päikese poole kasvama hakata (põlvitusiste). Taimekene tunneb kasvamisest väga suurt 
rõõmu (püstitõus), tema varrest kasvavad välja lehed (käte liikumine hakkab küünarvarrest, 
käed viiakse üles), õienupust avaneb kaunis lilleõis. Seemnest on suveks saanud õitsev taim, 
kes tuule käes õõtsub ( keha ja käte painutamine küljelt küljele). Suvel valmivad taimel viljad, 
mis sooja päikese ja vihma käes kasvavad ja küpsevad. Lõpuks saabub aga sügis ja tuleb 
talumees ning tõmbab taime maast üles (koosjalu hüpe). Ta viib taime söödava osa keldrisse 
talveks hoiule (põlvitusiste), et sellest enda perele maitsvat ja tervislikku toitu valmistada.  
Algab talv, mis toob külmad tuuled ning maad katab paks lumevaip, looduses hakkab 
puhkeaeg (käelabad asetada koos põse alla). Saabub aga päev, millal päikesepaistest hakkab 
lumi sulama, loodus tärkab taas, saabuvad esimesed kevadekuulutajad ning seal, kus suvel 
põllupeenral õitses taim, tärkab elule uus seemnest külvatud taim. Kordub sama ringkäik: 
kasvamine, õitsemine, seemnete valmimine.  
 Mängu saab korrata seejuures lastelt taimede kasvamise erinevaid etappe küsides ning 
uurides, milliseks taimeks nad kasvavad.  
  
 
Võimalikud lisategevused ja soovituslik kirjandus vaatluspunktis: 
1. Vestlus 
 Valguse, soojuse ja vee tähtsus taimedele – kasvamiseks vajalikud tingimused. 
 Köögiviljad – kasvukoht, välimus, kasutamisvaldkonnad.  
 Muld – koostis, elupaik loomadele (Täht, 2004a, lk 12).  
 Kompost – selle otstarve, valmistamine (Täht, 2004a, lk 30). 
2. Vaatlus 
„Uurime muruplatsi ja lillepeenraid“ (Aher, 2005, lk 38).  
3. Katse 
 „Vesi on vajalik elamiseks“ (Täht, 2003, lk 7). 
 „Sibullillede ajatamine“ (Tõhk, 2010, lk 201).  
 „Pinnase erikihid“ (Tõhk, 2010, lk 197). 
 „Vihmaussid purgis“ (Erik, 2009, lk 51). 
 „Kõdunemine“ (Erik, 2009, lk 50). 
4. Mäng 
 „Suu lahti, silmad kinni“ (Tõhk, 2010, lk 159). 
 „Sügisandide salved keldris“ (Tõhk, 2010, lk 169). 
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12. vaatluspunkt  Esierälik mihejupats (Iseäralik väike mees) 
Juhend õpetajale  
Eesmärgid: Laps märkab tekstis temale võõraid sõnu. 
                    Laps annab kuuldud teksti sisu edasi täiskasvanu suunavate küsimuste abil. 
                    Laps sooritab liikumist kaaslasega ühel ajal. 
                    Laps tunneb hariliku hobukastani eristavaid tunnuseid.  
Tegevusjuhis:  
1. Sissejuhatav tegevus 
Õpetaja loeb lastele mõõdukas tempos kaks korda mulgikeelset muistendit „Villändi 
järvest“ (Väljal & Eelmäe 2004, lk 114 järgi). Enne teksti esmakordset kuulamist ennustavad 
lapsed pealkirja järgi selle sisu. Teistkordse muistendi kuulamise ajal märgivad lapsed enda 
ette maapinnale käepäraste vahenditega võõraid sõnu. Sügisel korjavad lapsed taskud, peod 
kastaneid või kastanilehti täis, talvel mätsivad lumepalle või teevad lumele jälgi, kevadel ja 
suvel nopivad võilille või ristikheina õisi, lehti.  
 
Villändi järvest 
Rahva seldsin om pailu arvamisi, et Villändi järven pailu tonte eläp. Ütekõrra ollu üits 
nännu Viiratsi puul otsa sehen ütte suurt musta ärgä magamen, kuldsarve pähän. Kõrvan ollu 
kaits püttü kulda. Mine võtme, olet uppunu. Tondi piave ikki egä aaste endele mõne enge 
saama, kes sinna järve ärä uppunu. Villändi järv om Võrtsjärve emä, sii om, et Villändi järv 
om sügävemb ku Võrtsjärv. 
 
2. Arutelu 
Peale muistendi ettelugemist küsib õpetaja lastelt, millest muistend rääkis? Lapsed 
räägivad oma versiooni kuuldud muistendi sisust, misjärel koos õpetajaga tõlgitakse 
mulgikeelne tekst lause-lauselt praegusesse kõnekeelde (autori tõlge). Nüüd saab võrrelda, 
kas esialgne ümberjutustus ühtib muistendi tegeliku sisuga. 
 
Viljandi järvest 
 Rahva seas on palju arvamisi, et Viljandi järves elab palju tonte. Ükskord oli üks 
näinud Viiratsi pool otsas seal üht suurt musta härga magamas, kuldsed sarved peas. Kõrval 
oli kaks pütti kulda. Lähed võtma, oled uppunud. Tondid peavad ikka iga aasta endale mõne 
  
 
hinge saama, kes sinna järve ära upub. Viljandi järv on Võrtsjärve ema, nii on, et Viljandi järv 
on sügavam kui Võrtsjärv. 
 
3. Kinnistav tegevus 
Lasta lastel muistend veel kord ühiselt oma sõnadega ümber jutustada. Lapsed võivad 
jutustada ka lausehaaval, nimetades kaaslase nime, kes järgmise lause ütleb. Kui jutustuse järg 
lõpeb enne, kui kõik lapsed on saanud ühisjutustuses osaleda, võib muistendi jutustamisega 
otsast alata. Tingimuseks, et täpselt samu eelnevalt öeldud lauseid ei tohi korrata. Huvi korral 
saavad lapsed loendada ja võrrelda märgitud sõnade hulki.  
 
4. Mänguline tegevus 
Mängitakse liikumismängu „Viljandi paadimees“ (autori loodud). 
 
Viljandi paadimees 
 Lapsed võtavad paaridesse ja lepivad kokku, kes on paadimees, kes reisija. Paarid 
jagatakse kahte võistkonda. Soovitavalt on võistkondades võrdne arv paare. Lepitakse kokku 
võistlusala. Näiteks kastani juurest kuni ronimisredelist ringiga tagasi lähtepunkt i. Iga paar 
saab võimlemisrõnga, mis on nende paadiks. Koos poeb paar võimlemisrõngasse, seistes  
teineteise taha. Paadimees ees ja reisija tema seljataga. Ülesandeks on läbida võimalikult 
kiiresti võistlusala ehk sõuda paadiga ring Viljandi järvel, koos paarilisega ühte jalga astudes. 
 
Võimalikud lisategevused ja soovituslik kirjandus vaatluspunktis: 
1. Vestlus 
 Harilik hobukastan – kasvukoht, eripära, kasutamisvaldkonnad (Marandi et al., 
2011). 
 Muru – miks seda vaja on, miks selle eest hoolitsetakse, kes seal elavad? 
2. Vaatlus 
 „Muru – taimede mitmekesine maailm“ (Aher, 2005, lk 38).  
 Hobukastani leht – suurus, kuju, värvus. 
 Hobukastani vili – kuju, värvus. 
 Kastani kasvamine – vaatlus mõõdupuu ja paela abil. Kas kastan kasvab kiiresti? 
 Muru kasvamine – vaatlus joonlaua abil. Kui kiiresti kasvab muru kuival ja kui 
kiiresti sajusel perioodil? 
  
 
3. Katse 
„Mitu kastanit on?“ (autori loodud). Käest kätte käib läbipaistmatu karp kastanitega. 
Iga laps saab pakkuda, mitu kastanit tema arvates karbikeses on. Mängitakse 2-3 korda. 
Seejärel saavad lapsed pakkuda kotikeses olevate kastanite arvu. Mängitakse 2-3 korda. Nüüd 
mõtlevad lapsed järele, kas karbis või kotis olevate kastanite arvu oli kergem ära arvata? 
Miks? 
4. Mäng 
 „Sütelkõndijad“ (autori loodud). Mäng sobib soojal ajal õues mängimiseks. Murule on 
kastanitest tekitatud rada „tulistest sütest“. Laps saab kõndida paljajalu üle süte, kui on 
nimetanud looma, kes elab muru sees. NB! Rajal võib vaid kõndida. Joostes kõrvetab kõndija 
tallad ja peab minema ravile ehk mängust välja.  
 „Kastanitrükk“ (autori loodud). Vastavalt karbi suurusele teeb laps 3-5 
„kastanimuna“ värviseks, kastes need guaššvärvi sisse. Karbi põhja ja kaane siseküljele aiata 
lapsel kinnitada põhja ja kaane siseküljega ühesuurused paberid. Asetades nüüd karpi ka 
värvised kastanid ja pannes peale karbikaane, hakkab laps karbi kaant kinni hoides seda 
raputama. Raputanud ca 10-15 korda, on kastanitrükk valmis. Tekkinud mustreid ja kujundeid 
on tore üksteisele näidata ja hiljem neist näiteks kaardid meisterdada.  
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13. vaatluspunkt Kenä orjavits (Kena kibuvits) 
Juhend õpetajale 
Eesmärgid: Laps oskab nimetada mulkide jõulutoite. 
                     Laps loob erinevaid materjale kombineerides oma töö.  
                     Laps tunneb kibuvitsa eristavaid tunnuseid. 
         Laps tunneb liiva omadusi. 
Tegevusjuhis:  
1. Sissejuhatav tegevus 
Õpetaja tutvustab lastele Mulgi jõulutoitusid ja nende valmistamist (Pedai, 2001, lk 
126-128 järgi). 
 
Mulgi jõulutoidud 
 Nädal enne jõule tapeti siga. Eeljõuludeks tehti siis sealihast värsket. Keedeti kops, 
süda, neerud, magu, kõri, keel. Mõnel pool lisati rupskite keeduleemesse ka porgandid, 
kaalikad ja kartulid.  
 Tragimad perenaised valmistasid eeljõuluks või juba pärispühadeks täidetud seamao. 
Magu puhastati ja pesti ning kupatati. Täideti tükeldatud või läbi hakkmasina aetud rupskite ja 
kehvemapoolsete lihatükkidega. Lisati sibulat ja pipart. Täidetud magu õmmeldi kinni ja 
pandi tasasele tulele soolaga maitsestatud vette keema. Pärast valmistamist asetati vajut ise 
alla. Sedasama rupskikeeduleent võeti ka verikäkkideks. Sulatati maorasva, pealihatükke ja 
muid rasvaseid lihatükke. Sularasva sisse pandi sibulat, rupskikeeduleent, verd ja odrajahu või 
rukkijahu. Jahu pandi nii palju, et sai üsna kõva tainas. Veeretati käkid, mis keedeti 
lihakeeduleemes.  
 Pandi kerkima peenleib ehk kolmepäevaleib. Juuretisele lisati sool, peotäis köömneid 
ja pandi kolmeks päevaks sooja kohta kerkima. Tainas klopiti paar–kolm korda päevas hästi 
läbi. Lõpuks kasteti veel jahu juurde, nii et sai paraja paksusega ja hea hapuka lõhnaga pätsid 
vormida. Pätsidele tehti sõrmega muster peale. 
 Verivorstid oli suur töö. Sea pekine liha lõigati kuubikuteks ja praeti suurem rasv 
välja. Tangud või kruubid pandi koos pekitükkidega keema. Keedeti poolpehmeks, jahutati, 
lisati pipart, vürtsi, majoraani, soola ja kurnatud verd. Segati hästi läbi ja topiti üsna pehmelt 
soolikatesse. Vorstirõngad seoti linase nööriga või keerutati puutikuga kinni ja pandi vürtside 
ja soolaga maitsestatud sooja vette keema. Küpsust katsuti sukanõelaga, nõelaaugust ei 
tohtinud enam verd välja valguda. Jämedast käärsoolest tehti umbots. See oli nagu verivorst, 
  
 
ainult jämedam ja sopilisem. Umbots jäeti pühade lõpetuseks või uue aastani. Keedetud vorste 
hoiti aidas õlgede sees.   
Sült tehti sealihast ja jalgadest, lisati ka keelt ja tailiha. Maksavorstiks valiti sirgemad 
seasooled. Toores maks puhastati soontest ja kelmetest ning aeti koos sibulaga läbi 
hakkmasina. Maitseainetega keedetud liha ja kamar lõigati kuubikuteks, segati maksaga ning  
maitsestati. Sooled täideti üsna pehmelt, asetati soolaga maitsestatud kuuma vette keema. Ka 
maksavorsti tuleb keeta tasasel tulel, kuni nõelaga torgates veri välja ei tule, ning kohe viia 
külma.  
 Jõulusalatiteks olid pohlasalat, hapukurk ja kõrvitsasalat. Taluperes tehti neid taliselt 
ämbrisse, mõnes peres mitu ämbritäit. Magustoitu ja nikki-näkki valmistati ka. 
Piparkoogitainas valmistati ise. Piparkooke kaunistati munavalgest, tuhksuhkrust ja värvainest 
(peedimahl, spinatimahl jne) glasuuriga. Tilk äädikat glasuurisegusse teeb kaunistuse 
püsivamaks.  
 Kaneelisai tehti rullina (kaneelirull), mis puistati jahtununa tuhksuhkruga üle. 
Jõulupühade ajal tehti ka kuivatatud õuntest, tärklisest, veest, nelgist ja kaneelist õunasuppi. 
Mõnes peres tehti ka mustikasuppi. Selleks keedeti mustikad vees koos suhkruga pehmeks. 
Kallati juurde vees segatud tärklis, lasti keema tõusta. Klimbid tehti jahu ja piima segust, 
kuhu lisati vahustatud muna, sool ja suhkur ning tõsteti keeva, soolaga maitsestatud vette, 
keedeti kuni tõusid pinnale. Tõsteti vahukulbiga veest välja, lasti sõelal nõrguda. Enne lauale 
andmist pandi klimbid supi sisse.  
 Kindlasti ei puudunud mulkide jõululaualt mulgikapsad ja mulgikorp. Mulgikorp tehti 
kardemoniga maitsestatud pärmitaignast ja kohupiimast. Taignast lõigati vormiga 
taignarattad, millele pandi peale suhkru, vahustatud või, munade, koore ning maitseainetega 
segatud kohupiim.  
 
2. Arutelu 
Tekitatakse vestlusring, kus käest kätte käiv kibuvitsamari tähistab vestlusjärjekorda. 
Laps, kelle käes on kibuvitsamari, nimetab ühe kuuldud Mulgi jõulutoidu ja kirjeldab seda. 
Vajadusel kaaslased aitavad, täiendavad. Teises vestlusringis nimetab laps need Mulgi 
jõulutoidud, mida tema kodus tänapäevalgi jõuluajal süüakse. 
 
3. Kinnistav tegevus 
Laps valib 1-2 oma lemmikut ja/või huvitavamat Mulgi jõulutoitu ning vormib need 
  
 
liivast või lumest ja lähiümbruses leiduvatest materjalidest liivakasti äärele. Töö valmides iga 
laps kirjeldab ja põhjendab oma valikut ja valminud tööd. 
 
4. Mänguline tegevus 
Mängitakse mängu „Minu lemmik“ (autori loodud). Lapsed joonduvad liivakasti 
piirde ette pikkuse järgi. Alustades lühimast, astuvad lapsed järgemööda teiste ette ja 
nimetavad ühe Mulgi jõulutoidu. Teised lapsed näitavad eelnevalt kokkulepitud liigutustega, 
kas see toit ei meeldi ütlejale, meeldib või on tema lemmik. Näiteks kükitus märgib toidu 
mittemeeldimist, harkseis, käed õlakõrguselt külgedele välja sirutatud, toidu meeldimist ja pea 
kohale sirutatud kätega lehvitamine lemmiktoitu. Nüüd avalikustab ütleja teistele nimetatud 
toidu meeldivuse astme ja õigesti arvanud lapsed saavad ühe sammu liivakastist eemale 
astuda. Võidab see laps, kes on mängu lõpuks liivakastist kõige kaugemale jõudnud.   
 
Võimalikud lisategevused ja soovituslik kirjandus vaatluspunktis 
1. Vestlus 
 Kibuvits – kasvukohad, eristavad tunnused, kasutamisvaldkonnad (Marandi et al., 
2011). 
 Liiv – tekkimine, koostis, leiukohad, kasutamisvaldkonnad (Täht, 2004a, lk 8-9). 
2. Vaatlus 
 Kibuvitsaleht – kuju, värvus, serv. 
 Kibuvitsaõis – värvus, kroonlehtede kuju, lõhn. 
 Kibuvitsamari – õiest marja kujunemine, marja kuju, värvus, maitse. 
 Erinevates klaastopsides liivanäidiste vaatlus – värvus, tera suurus.  
3. Katse 
„Vesi maa sees – põhjavesi“ (Täht, 2003, lk 20). 
4. Mäng 
 „Metsatötsi liivast loss“ (Tõhk, 2010, lk 197). 
 „Joonistused liival“ (Tõhk, 2010, lk 197). 
 „Kibuvits ja lepatriinu“ (Aher, Enok & Igel, 2006, lk 28). 
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14. vaatluspunkt Suure pähkle (Suured pähklid) 
Juhend õpetajale 
Eesmärgid: Laps märkab tekstis temale võõraid sõnu. 
                     Laps annab kuuldud teksti sisu edasi täiskasvanu suunavate küsimuste abil. 
                     Laps õpib looduslike materjalidega heli tekitama. 
          Laps õpib vaatluse teel tundma hariliku sarapuu eristavaid tunnuseid. 
         Laps teab, kuidas hoida kuulmismeelt ning oskab nimetada               
          abivahendeid. 
Tegevusjuhis:  
1. Sissejuhatav tegevus 
Õpetaja loeb lastele mõõdukas tempos kaks korda mulgikeelset muistendit „Kudas 
kannel ja torupill tetti?“ (Väljal & Eelmäe 2004, lk 114 järgi). Enne teksti esmakordset 
kuulamist ennustavad lapsed pealkirja järgi selle sisu. Teistkordse muistendi kuulamise ajal 
märgivad lapsed enda ette maapinnale käepäraste vahenditega võõraid sõnu. Sügisel korjavad 
lapsed taskud, peod pähkleid või sarapuulehti täis, talvel mätsivad lumepalle või teevad 
lumele jälgi, kevadel ja suvel nopivad võilille või ristikheina õisi, lehti.  
 
Kudas kannel ja torupill tetti? 
Jumal olli ütekõrra Vanapaganege kätt löönu, et kumb saap ennemb üte mänguriista  
valmis tettä. Jumal olli sõs nakanu kannalt tegeme. Vanapagan jälle nakanu torupilli tegeme. 
Jumal saanu oma mängiriista ennembi valmis ku Vanapagan oma torupilli ja mängin sõs, et 
mõtsa vastu kõlanu. Jumal mäng oma kandle pääl ja puha linnu nakanu talle järgi laulma ja 
temä pillimängmine ollu pailu ilusamb ku Vanapagane mängmine. Sedäviisi om sõs kannel ja 
torupill saanu. 
 
2. Arutelu 
Peale muistendi ettelugemist küsib õpetaja lastelt, millest muistend rääkis? Lapsed 
räägivad oma  versiooni kuuldud muistendi sisust, misjärel koos õpetajaga tõlgitakse 
mulgikeelne muistend lause-lauselt praegusesse kõnekeelde (autori tõlge). Nüüd saab 
võrrelda, kas esialgne ümberjutustus ühtib muistendi tegeliku sisuga. 
 
  
  
 
Kuidas kannel ja torupill valmistati? 
 Jumal oli ükskord Vanapaganaga kihla vedanud, et kumb enne ühe muusikariista 
valmis teeb. Jumal oli hakanud siis kannelt tegema. Vanapagan aga hakanud torupilli tegema. 
Jumal saanud oma muusikariista enne valmis kui Vanapagan oma torupilli ja mängis siis nii, 
et mets vastu kõlas. Jumal mängis oma kandle peal ja kõik linnud hakanud talle järgi laulma 
ja tema pillimängimine olnud palju ilusam kui Vanapagana mängimine. Niiviisi on siis kannel 
ja torupill valmistatud. 
 
3. Kinnistav tegevus 
 Lasta lastel muistend veel kord ühiselt oma sõnadega ümber jutustada. Lapsed võivad 
jutustada ka lausehaaval, nimetades kaaslase nime, kes järgmise lause ütleb. Kui jutustuse järg 
lõpeb enne, kui kõik lapsed on saanud ühisjutustuses osaleda, võib muistendi jutustamisega 
otsast alata. Tingimuseks, et täpselt samu eelnevalt öeldud lauseid ei tohi korrata. Huvi korral 
saavad lapsed loendada ja võrrelda märgitud sõnade hulki.  
 Õpetaja esitab lastele kolm mõistatust muusikariistade kohta (Rits, 1996, lk 127).  
 
Mõistatused 
 „Lagi all, lagi peal, lae peal lauldakse? (Kannel) 
Kollane kukk ja siidised sooled? (Viiul) 
Hall härg möirgab, ei ole kõhus kõrrekest, maos marjavarrekest? (Torupill)” 
 
4. Mänguline tegevus 
„Erinevad pillid“ (Tõhk, 2010, lk 152 järgi). 
Mängijad valivad endale ühe loodusliku helitekitaja. Mängujuht tekitab mängija selja taga 
heli. Mängija mõistatab, mis seda heli tekitas. Looduslikke helisid võib tekitada järgmiste 
materjalidega: 
 kahte käbi teineteise vastu hõõruda – käbi krõbinad;  
 kahte kivi teineteise vastu koksida – kivine muusika;. 
 panna sirge oks vibreerima. Tekib vibreeriv heli – oksa vibraato; 
 paraja pikkusega kõrs või toru, millesse puhudes tekib heli: võilillevars, kõrreliste 
jätkuta vars jne – võilille-torumuusika. Kui mängija ei suuda helitekitajaid ära arvata, 
hakkavad teised mängijad selle kohta vihjeid andma. Kui arvaja ei suuda ikka ära arvata, 
  
 
näidatakse talle helitekitajat. Arvaja õige vastuse korral tekitavad kõik samade vahendite 
omanikud samalaadse heli.  
 
Võimalikud lisategevused ja soovituslik kirjandus vaatluspunktis: 
1. Vestlus 
 Harilik sarapuu – kasvukohad, kasutamisvaldkonnad (Marandi et al., 2011). 
 Kuulmismeel – tervishoid, abivahendid.  
2. Vaatlus 
 Sarapuu võra vaatlemine ja kirjeldamine. 
 Sarapuu tüve uurimine erinevate meeltega – vaadeldes, kompides. 
 Sarapuu viljade vaatlemine, kirjeldamine ja maitsmine.  
 Sarapuu lehe vaatlemine ja kirjeldamine. Seejärel vaatlemine luubiga. Milline näeb 
leht välja luubiga vaadeldes? 
3. Katse 
„Uluja“ (Tõhk, 2010, lk 189). 
4. Mäng 
 „Muusikametsas eksinu“ (Tõhk, 2010, lk 155). 
 „Loodusorkester“ (Tõhk, 2010, lk 153).  
 „Kiviorkester“ (Tõhk, 2010, lk 153).  
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15. vaatluspunkt Änd lehvip (Saba lehvib) 
Juhend õpetajale 
Eesmärgid: Laps märkab tekstis temale võõraid sõnu. 
                    Laps annab kuuldud teksti sisu edasi täiskasvanu suunavate küsimuste abil. 
                    Laps harjutab ebatasasel maapinnal paigal olles ja liikudes tasakaalu. 
         Laps valmistab lihtsa mänguasja täiskasvanu tegevust matkides. 
                    Laps õpib ilma vaatlema ja kirjeldama. 
Tegevusjuhis:  
1. Sissejuhatav tegevus 
Õpetaja loeb lastele mõõdukas tempos kaks korda Viljandist pärit mulgikeelset 
muistendit „Mesperäst om jänessel mokk lahki?“ (Selve, 2005, lk 89 järgi). Enne teksti 
esmakordset kuulamist ennustavad lapsed pealkirja järgi selle sisu. Teistkordse muistendi 
kuulamise ajal märgivad lapsed enda ette maapinnale käepäraste vahenditega kuuldud võõraid 
sõnu. Sügisel, kevadel ja suvel tõmbavad oksaga või näpuga liivakastis liivale jooni, talvel 
mätsivad lumepalle või teevad lumele jälgi.  
 
Mesperäst om jänessel mokk lahki?  
Üitskõrd tullu jänesse kokku aru pidäme, et mes sellege saap, et neid kennigi ei pelgä, 
a nevä piave kigi iist pageme. Na mõtelnu vällämaale pagede. Kik jänesse akanu joosuge 
vällämaale mineme. Ku na sääl joosnu, joosnu na ütest lambakarjast kah müüdä. Neid näten 
akanu kik lamba pakild pageme. Jänesse kik nännu, et nõnda pallu suuri luume neid pelgäve, 
naarnu nõnda kõvaste, et mokk läits lahki. Na jättan tõisele maale mineku laani kah järgi. 
Naarmise märgis jäänu kigel jänesse suul päälmine mokk lahki. 
 
2. Arutelu  
Peale muistendi ettelugemist küsib õpetaja lastelt, millest lugu rääkis? Lapsed 
räägivad oma versiooni kuuldud teksti sisust, misjärel koos õpetajaga tõlgitakse mulgikeelne 
tekst lause-lauselt praegusesse kõnekeelde (autori tõlge). Nüüd saab võrrelda, kas esialgne 
ümberjutustus ühtib teksti tegeliku sisuga. 
 
Miks on jänesel mokk lõhki? 
 Kord tulnud jänesed kokku nõu pidama, et mis sellega saab, et neid keegi ei karda, 
vaid nemad peavad kõikide eest põgenema. Nad võtsid nõuks võõrale maale minna. Kõik 
  
 
jänesed hakanud joostes võõrale maale minema. Kui nad jooksnud, jooksnud nad ka ühest 
lambakarjast mööda. Lambad, seda nähes, kõik joostes põgenenud. Jänesed kõik näinud, et nii 
paljud ja ka suured loomad neid kardavad, naernud kõik nii kõvasti, et mokk lõhki. Ka jätnud 
võõrale maale mineku mõttegi katki. Naermise märgiks jäänud kogu jänese sool ülemine 
mokk lõhkiseks. 
 
3. Kinnistav tegevus 
Lasta lastel muistend veel kord ühiselt oma sõnadega ümber jutustada. Lapsed võivad 
jutustada ka lausehaaval, nimetades kaaslase nime, kes järgmise lause ütleb. Kui jutustuse järg 
lõpeb enne, kui kõik lapsed on saanud ühisjutustuses osaleda, võib muistendi jutustamisega 
otsast alata. Tingimuseks, et täpselt samu eelnevalt öeldud lauseid ei tohi korrata. Huvi korral 
saavad lapsed loendada ja võrrelda märgitud sõnade hulki.  
 
4. Mänguline tegevus 
Tegevuse lõpus meisterdavad lapsed koha peal tuulejänese (võib ka eelnevalt toas 
valmis teha) ja mängivad Mulgimaalt pärit mängu „Tuulejänes“ (Kalamees, 2007, lk 199). 
 
Tuulejänes 
 „Õhemast papist või paksemast paberist lõigatakse kaks 15-20 cm läbimõõduga ringi, 
lõhestatakse mõlemad peaaegu pooleni ja asetatakse siis lõhede abil teineteise sisse. Seejärel 
lõigatakse samast papist või paberist veel natuke suurem ring, lõigatakse ristuvaid diameetreid 
mööda neljaks võrdseks osaks ja iga osa kleebitakse murtud sirgäärte abil varem valmistatud 
vaheliti asetatud ringide vahele toeks. Saadud kujund moodustab peaaegu kera, tal puudub 
vaid üleni ulatuv kate. Kujundi iga osa võib värvida erinevat värvi ja tuulejänes ongi valmis. 
 Küllaldase tuule korral lastakse tuulejänes tasasel pinnal pärituult veerema. Võib 
korraldada ka jänesejahte. Sel juhul püütakse tuulejänesele joostes järele jõuda. Kui 
tuulejänesed siiski silmapiirilt kaovad, siis öeldakse, et jänesed jooksid Lapimaale. 
 Tuulejänest võib valmistada ka teisiti. Lõigatakse 15-20 cm suurune tugevast paberist 
või papist ring, mille äär lõigatakse kääridega ümberringi 1 cm laiusteks osadeks. Edasi 
murtakse tekkinud ribad vaheldumisi (üks ühele, teine teisele poole) 90-kraadise nurga alla. 
Tuulejänes veereb rattana neil murtud ribadel.“  
 
 
 
  
 
Võimalikud lisategevused ja soovituslik kirjandus vaatluspunktis: 
1. Vestlus 
 Aastaajad (kevad, suvi, sügis, talv) – milliseid muutusi näed looduses, kuidas 
muutuvad ilmastikutingimused? 
 Ilmavaatlus – miks ja kuidas seda tehakse, mida vaatad ja jälgid, kui tahad infot ilma 
kohta? 
 Kuidas tekib tuul (Täht, 2004b, lk 8).  
 Halljänes – kirjeldus, elukoht, eluviis (Adojaan et al., 2011). 
2. Vaatlus 
 „Veelombi vaatlus“ (Täht, 2003, lk 16). 
 „Pilved“ (Täht, 2003, lk 17).  
3. Katse 
 „Sademete mõõtmine“ (Täht, 2003, lk 14).  
 „Veeaur, härmatis ja jäälilled“ (Täht, 2003, lk 24). 
4. Mäng 
 „Päikesejänku“ (Tõhk, 2010, lk 217). 
 „Tuuleratas“ (Täht, 2004b, lk 24).  
 „Müts päikesepiste vastu“ (Tõhk, 2010, lk 217).  
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16. vaatluspunkt Ütsik luum (Üksik ploom) 
Juhend õpetajale 
Eesmärgid: Laps märkab tekstis temale võõraid sõnu. 
                    Laps annab kuuldud luuletuse sisu edasi täiskasvanu suunavate küsimuste abil. 
                    Laps säilitab ebatasasel maapinnal paigal olles ja liikudes tasakaalu.  
                    Laps tunneb ploomipuu eristavaid tunnuseid. 
                    Laps teab, et puuvilju peab enne söömist pesema.  
Tegevusjuhis:  
1. Sissejuhatav tegevus 
Õpetaja loeb lastele mõõdukas tempos kaks korda mulgikeelset luuletust „Tali tulli 
tuisuge“ (Laande & Menning, 2010, lk 27 järgi). Enne luuletuse esmakordset kuulamist 
ennustavad lapsed pealkirja järgi selle sisu. Teistkordse luuletuse kuulamise ajal märgivad 
lapsed enda ette maapinnale käepäraste vahenditega kuuldud võõraid sõnu. Sügisel korjavad 
lapsed taskud, peod ploomilehti täis, talvel mätsivad lumepalle või teevad lumele jälgi, 
kevadel tõmbavad kriidiga liiklusraja asfaldile jooni, suvel tõmbavad jooni näiteks võilille õie 
või lehega.  
Tali tulli tuisuge 
Tali tulli tuisuge, 
küll om ää nüid uisute. 
Lume täüs om mõts ja väli, 
suuske pääl om egä veli. 
 
Mõtsan looma kik om näl´län, 
üitski lible põle väl´län. 
Lumi pääl om puhmal, puul, 
ange vahel ulup tuul. 
 
2. Arutelu 
Peale luuletuse ettelugemist küsib õpetaja lastelt, millest luuletus rääkis? Lapsed 
räägivad oma versiooni kuuldud luuletuse sisust, misjärel koos õpetajaga tõlgitakse 
mulgikeelne luuletus rida-realt praegusesse kõnekeelde (autori tõlge). Nüüd saab võrrelda, kas 
esialgne ümberjutustus ühtib luuletuse tegeliku sisuga. 
  
  
 
Talv tuli tuisuga 
Talv tuli tuisuga, 
küll on hea nüüd uisutada. 
Lund on täis mets ja maa, 
suusatamas iga poiss. 
Metsas on kõik loomad näljas, 
ühtki liblet pole väljas. 
Lumi katab põõsaid, puid, 
hangedes vaid ulub tuul. 
 
3. Kinnistav tegevus 
Lasta lastel luuletus veel kord ühiselt oma sõnadega esitada. Huvi korral saavad lapsed 
loendada ja võrrelda märgitud sõnade hulki.  
 
4. Mänguline tegevus 
Mängitakse kiirust ja tähelepanu arendavat laulumängu „Väravamäng“ omal viisil 
(Rüütel, 1980, lk 66). 
 
Väravamäng 
„Käige läbi, käige läbi 
Kaaberelli väravast, 
mis katki on, mis katki on, 
saab kohe ära parandatud. 
 
Mis ka, mis ka, 
saab tehtud kalleist kividest. 
See viimne laps, see viimne laps 
peab meile pandiks jääma. 
 
 Mängijate arv pole piiratud. Kõigepealt valitakse mängijate seast kaks mängijat. Need 
kaks jaotavad teistele kuuldamatult end ingliks ja vanapaganaks. Seejärel võtavad ingel ja 
vanapagan mõnel nööril või sallil teine teisest otsast kinni ja ülejäänud mängijad peavad sealt 
alt üksteise järel kätest kinni hoides läbi käima. Sõnade juures: „… see viimne laps peab 
meile pandiks jääma“ lasevad ingel ja vanapagan nööri alla. See mängija, kes jäi nööri ette, ei 
  
 
lähe enam nööri alt läbi, vaid läheb kas ingli või vanapagana juurde ja jääb ta kõrvale seisma. 
Mäng kordub niikaua, kui kõik mängijad on nööri alt läbi käinud ja oma kohtadele, kas ingli 
või vanapagana juurde läinud. Siis võtab vanapagan nööri ja hakkab neid mängijaid, kes tema 
juurde tulid, taga ajama, et neid nüpeldada. Ingel aga teeb selle aja sees oma lastega ringi, et 
vanapagan ei saaks tema omi peksta.“ 
 
Võimalikud lisategevused ja soovituslik kirjandus vaatluspunktis: 
1. Vestlus 
 Eesti puuviljad – milliseid lapsed teavad, millised on lemmikud. 
 Võõramaa puuviljad – milliseid lapsed teavad, millised on lemmikud.  
2. Vaatlus 
 Ploomi võra vaatlemine ja kirjeldamine. 
 Ploomi tüve uurimine erinevate meeltega – vaadeldes, kompides. 
 Ploomi viljade vaatlemine, kirjeldamine ja maitsmine.  
 Ploomi lehe vaatlemine ja kirjeldamine. Seejärel vaatlemine luubiga. Milline näeb leht 
välja luubiga vaadeldes? 
 Ploomiõie vaatlemine ja kirjeldamine. Seejärel vaatlemine luubiga. Milline näeb õis 
välja luubiga vaadeldes? 
3. Katse 
„Miks peab puuvilju pesema?“ (autori loodud). Poest, turult või kodukeldrist toodud 
puuviljad jaotatakse laste vahel. Iga laps saab niiske salvräti, millega pühib oma puuvilja 
puhtaks. Nüüd saab salvrätil oleva mustuse hulga põhjal teha järeldusi: milline oli kõige 
mustem puuvili ja milline kõige puhtam? Seejärel teha järeldused eraldi ka kodumaiste ja 
võõramaa puuviljade kohta.  
4. Mäng 
 „Puuviljaladu“ (Tõhk, 2010, lk 157). 
 „Suu lahti, silmad kinni“ (Tõhk, 2010, lk 158). 
 „Puuviljatundja“ (Tõhk, 2010, lk 168). 
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17. vaatluspunkt Mede peenär (meie peenar) 
Juhend õpetajale 
Eesmärgid: Laps sooritab kiirust arendavat tegevust 
                     Laps annab kuuldud teksti sisu edasi täiskasvanu suunavate küsimuste abil. 
                     Laps õpib tundma Eesti rahvussümboolikat. 
Soovituslik tegevus: 
1. Sissejuhatav tegevus 
Õpetaja loeb lastele mõõdukas tempos kaks korda mulgikeelset lühilugu 
„Suitsupääsuke om Eesti rahvuslind“ (Laande & Menning, 2010, lk 28 järgi). Enne teksti 
esmakordset kuulamist ennustavad lapsed pealkirja järgi selle sisu. Teistkordse lühiloo 
kuulamise ajal märgivad lapsed enda ette maapinnale käepäraste vahenditega kuuldud võõraid 
sõnu. Talvel mätsivad lapsed lumepalle või teevad lumele jälgi, sügisel ja kevadel tõmbavad 
kriidiga liiklusraja asfaldile jooni, suvel tõmbavad jooni näiteks võilille õie või lehega.  
 
Suitsupääsuke om Eesti rahvuslind 
 Sedä lindu täät sa kindlaste. Tal om sinakasmust kuub, arksaba ja valge maniskige 
rostekarva kurgualune. Pesä ehitep suitsupääsuke lauta, rehe, kuuri või rästä ala. Pesä om nigu 
poolik kerä.  
 Pääsuke om ilus, uhke ja rõõmus lind. Ilus ja uhke om joba temä vällänägemine. 
Tuletege miilde, kui iluste ja kähku ta lendäp. Üte tunnige võip ta läbi lennäte 120 
kilumeeterd. Julge om suitsupääsuke kah –ta tiip oma pesä peris inimeste tare manu. 
 Suitsupääsuksele miildip laulda. Laulap suvi läbi, iki sedäsi: midli, madli, kudli, kadli 
kudas kangast.  
 
2. Arutelu 
Peale loo ettelugemist küsib õpetaja lastelt, millest lugu rääkis? Lapsed räägivad oma   
versiooni kuuldud teksti sisust, misjärel koos õpetajaga tõlgitakse mulgikeelne tekst lause-
lauselt praegusesse kõnekeelde (autori tõlge). Nüüd saab võrrelda, kas esialgne ümberjutustus 
ühtib teksti tegeliku sisuga. 
 
 
 
 
  
 
Suitsupääsuke on Eesti rahvuslind 
 Seda lindu tead sa kindlasti. Tal on sinkjasmust kuub, harksaba ja valge maniskiga 
roostekarva kurgualune. Pesa ehitab suitsupääsuke lauta, rehe, kuuri või räästa alla. Pesa on 
nagu poolik kera.  
 Pääsuke on ilus, uhke ja rõõmus lind. Ilus ja uhke on juba tema väljanägemine. 
Tuletage meelde, kui ilusasti ja kiiresti ta lendab. Ühe tunniga võib ta läbi lennata 120 
kilomeetrit. Julge on suitsupääsuke kah – ta teeb oma pesa päris inimeste maja juurde.  
 Suitsupääsukesele meeldib laulda. Laulab suvi läbi, ikka nii: midli, madli, kudli, kadli 
kudus kangast.  
 
3. Kinnistav tegevus 
Lasta lastel tekst veel kord ühiselt oma sõnadega ümber jutustada. Lapsed võivad 
jutustada ka lausehaaval, nimetades kaaslase nime, kes järgmise lause ütleb. Kui jutustuse järg 
lõpeb enne, kui kõik lapsed on saanud ühisjutustuses osaleda, võib muistendi jutustamisega 
otsast alata. Tingimuseks, et täpselt samu eelnevalt öeldud lauseid ei tohi korrata. Huvi korral 
saavad lapsed loendada ja võrrelda märgitud sõnade hulki.  
 
4. Mänguline tegevus 
Mängitakse kiirust ja tähelepanu arendavat mängu „Võidujooks“ (Kalamees, 2007, lk 
16 järgi).  
 
Võidujooks 
Võidujooksu eesmärgiks on erinevate linnupiltide hulgast leida suitsupääsike. Mängus 
võiks olla igale lapsele üks suitsupääsukese pilt, mis asetatakse teiste linnupiltidega segiaetult 
ühte viirgu reastatud mängijatest teatavasse kaugusse. Võidab laps, kes kõige kiiremini õige 
pildiga lähtepunkti tagasi jõuab. Liikumisviisi võib mängus muuta, näiteks liikudes tagurpidi 
joostes, käpuli kolmel jalal, käpuli seljaga maa poole, kahekesi kolmel jalal jne. 
 
Võimalikud lisategevused ja soovituslik kirjandus vaatluspunktis:  
1. Vestlus 
 Suitsupääsuke – välimus, eluviis, Eesti rahvuslind (Adojaan et al., 2011).  
 Räim – välimus, eluviis, Eesti rahvuskala (Adojaan et al., 2011).  
 Rukkilill – kirjeldus, kasvukoht, Eesti rahvuslill (Marandi et al., 2011).   
  
 
 Eesti lipp – värvid ja nende tähendus, millistel puhkudel kasutatakse.  
 Eesti hümn – millistel puhkudel kasutatakse, kuidas käitutakse esitamise ajal. 
2. Vaatlus 
 Räim – suurus, keha katvad soomused, lõpused, uimed, saba, lõhn. 
 Rukkilill – juur, vars, leht, õis, seemned. 
3. Katse 
„Ärata seemned ellu“ (Täht, 2003, lk 7). 
4. Mäng 
 „Eesti lipu värvid“ (Tõhk, 2010, lk 221). 
 „Värviline jää“ (Tõhk, 2010, lk 213). 
 „Minu Eestimaa kaart“ (Aher & Tuusti, 2005, lk 34). 
 „Eesti Vabariigi lipp ja hümn“ (Aher & Tuusti, 2005, lk 28). 
 „Pääsukese laul“ (Tõhk, 2010, lk 165).  
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18. vaatluspunkt Pedäje pidime 
Juhend õpetajale 
Eesmärgid: Laps määrab hääliku asukoha sõnas. 
                    Laps oskab oma järjekorda oodata.  
                    Laps uurib männi käbisid.  
                    Laps teab „igihaljas“ tähendust.  
Tegevusjuhis:  
1. Sissejuhatav tegevus 
Õpetaja ja tähekaartide abil korratakse üle tähed. Õpetaja näitab tähekaarti ja nimetab 
lapse, kes häälib näidatud tähte. 
 
2. Arutelu 
Õpetaja näitab tähekaarti ja ütleb ühe loodusliku objekti. Lapsed analüüsivad, kus asub 
sõnas tähekaardile vastav häälik. Hääliku asukohta sõnas saab laps tähistada enda ette 
maapinnale (talvel lumele) männi okaste või käbidega. 
 
3. Kinnistav tegevus 
Lapsed istuvad liivakasti äärel ja mängivad õpetaja juhendamisel mängu „Kolm 
kuldset tähte“ (Kalamees, 2007, lk 137). Pandi saab laps lunastada uuele ülesandele õigesti 
vastates. 
 
Kolm kuldset tähte 
 „Mängijad istuvad viirus, mängujuht nende vastas. Mängujuht ütleb: „Kingin teile 
kolm kuldset tähte.“ Esimene viirus istuja küsib: „Millised need tähed on?“ Mängujuht 
vastab: „Täht K.“ Nüüd peavad mängijad järjekorras ütlema kiiresti kolmesõnasile lause või 
kolm omavahel mõttelises seoses olevat k - tähega sõna. Näiteks: „Kolm karvast koera.“ 
Eksija annab pandi“ 
 
4. Mänguline tegevus 
Mängitakse Mulgimaalt pärit mängu „Üks ühte, kaks kahte“ (Rüütel, 1983, lk 336).  
 
 
 
  
 
Üks ühte, kaks kahte 
„1. Üks kolmat, kaks kolmat, 
kolm kolmat, neli kolmat, 
viis, kuus, seitse, kaheksa kolmat, 
üheksa kolmat, kolmkümmend. 
 
Jah, jah, jah, tõsi, tõsi, tõsi, 
Jah, jah, jah, tõsi, tõsi, tõsi, 
/: et oled hästi õppind, 
et ilusast oled õppind.:/ 
 
2. Üks neljat, kaks neljat, 
kolm neljat, neli neljat  jne 
 
Mängijad käivad ringis ja laulavad. Üks on sees. Kordussalmi ajal jäävad kõik seisma. 
Seesolija teeb kellegi ees kummarduse, kes sisse läheb. Nii kestab mäng edasi. „ 
 
Võimalikud lisategevused ja soovituslik kirjandus vaatluspunktis: 
1. Vestlus 
 Harilik mänd – kirjeldus, kasvukoht, kasutamisvaldkonnad (Marandi et al., 2011). 
 Okaspuud – tunnused, okkad ehk okaspuude lehed. 
 Mõiste igihaljas – tähendus, millised puud on igihaljad.  
2. Vaatlus 
 Männi võra vaatlemine ja kirjeldamine. 
 Männi tüve uurimine erinevate meeltega – vaadeldes, kompides, nuusutades. 
 Männi käbide vaatlemine, kirjeldamine ja nuusutamine. Seejärel vaatlemine 
luubiga. Milline näeb käbi välja luubiga vaadeldes? 
 Männi okka vaatlemine ja kirjeldamine. Seejärel vaatlemine luubiga. Milline näeb 
okas välja luubiga vaadeldes? 
3. Katse  
„Kus on männi seemned?“ (autori loodud). Männikäbid viiakse tuppa kuivama. Mis 
juhtub, kui käbi kuivab? Kus asuvad männikäbis seemned? Kas igas käbis on seemned? 
  
  
 
4. Mäng 
 „Männi- ja kuuseokkad“ (Tõhk, 2010, lk 184).  
 „Mäng käbidega“ (Aher, Enok & Igel, 2006, lk 51 järgi). Maas on kuhi männi- ja 
kuusekäbisid. Lapsed jaotatakse rühmadeks. Laste ülesandeks on moodustada vastavalt 
õpetaja korraldusele männikäbide ja kuusekäbide hulgad, seejärel neid loendada, muuta 
hulkade suurust vastavalt õpetaja korraldustele ning lõpuks laduda käbidest nõutud kujund.  
 „Puukoore muster“ (Aher, Enok & Igel, 2006, lk 51 järgi). Puukoore jäljendi tegemine 
paberi ja söega või pastellkriidiga. Laps asetab paberi vastu puu tüve ja hõõrub seda söe või 
pastellkriidiga. Võrdluseks võib teha ka läheduses kasvava õunapuu koorest jäljendi ja 
võrrelda neid.   
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19. vaatluspunkt Pallu ubinit (Palju õunu) 
Juhend õpetajale 
Eesmärgid: Laps märkab tekstis temale võõraid sõnu. 
                    Laps annab kuuldud teksti sisu edasi täiskasvanu suunavate küsimuste abil. 
                    Laps mõtleb loovalt, jutustades omaloodud lühiloo.  
                    Laps sooritab tasakaalu arendavat tegevust. 
                    Laps tunneb pruunkaru. 
                    Laps teab „talvevarud“ tähendust.  
 Tegevusjuhis:  
1. Sissejuhatav tegevus 
Õpetaja loeb lastele mõõdukas tempos kaks korda mulgikeelset muistendit 
„Kudamuudu karu om luudu?“ (Selve, 2005, lk 47 järgi). Enne teksti esmakordset kuulamist 
ennustavad lapsed pealkirja järgi selle sisu. Teistkordse muistendi kuulamise ajal märgivad 
lapsed enda ette maapinnale käepäraste vahenditega võõraid sõnu. Sügisel korjavad lapsed 
taskud, peod õunapuulehti täis, talvel mätsivad lumepalle või teevad lumele jälgi, kevadel 
tõmbavad kriidiga jalgtee asfaldile jooni, suvel tõmbavad jooni näiteks võilille õie või lehega.  
 
Kudamuudu karu om luudu? 
Üitskõrd tahtan vene naine kedägi eidute. Aanu kaska kurapidi selgä ja lännu 
puhmase, esi tennu iki: „Mõmm, mõmm“. Müüdämineja ütelnu: „Jää selles, kes sa prilla 
olet!“ Sedäviisi saanugi karu.  
 
2. Arutelu 
Peale muistendi ettelugemist küsib õpetaja lastelt, millest see rääkis? Lapsed 
räägivad oma versiooni kuuldud muistendi sisust, misjärel koos õpetajaga tõlgitakse 
mulgikeelne muistend lause-lauselt praegusesse kõnekeelde (autori tõlge). Nüüd saab 
võrrelda, kas esialgne ümberjutustus ühtib muistendi tegeliku sisuga. 
 
Kuidas karu on loodud? 
 Kord tahtnud vene naine kedagi hirmutada. Pannud kasuka tagurpidi selga ja läinud 
põõsasse, ise teinud ikka: „Mõmm, mõmm“. Möödamineja ütelnud: „Jää selleks, kes sa 
praegu oled!“ Nii saanudki sellest karu.  
  
  
 
3. Kinnistav tegevus 
 Lasta lastel muistend veel kord ühiselt oma sõnadega ümber jutustada. Lapsed võivad 
jutustada ka lausehaaval, nimetades kaaslase nime, kes järgmise lause ütleb. Kui jutustuse järg 
lõpeb enne, kui kõik lapsed on saanud ühisjutustuses osaleda, võib muistendi jutustamisega 
otsast alata. Tingimuseks, et täpselt samu eelnevalt öeldud lauseid ei tohi korrata. Huvi korral 
saavad lapsed loendada ja võrrelda märgitud sõnade hulki.  
 Peale ümberjutustust valib iga laps ühe looma, kes ta tahaks olla. Seejärel mõtleb välja 
lühiloo oma looma tekke kohta ja kannab selle kaaslastele ette.   
 
4. Mänguline tegevus 
Tegevuse lõpus mängitakse liikumismängu „Karu tahab õuna süüa“ (autori loodud). 
Mängus võib õunad asendada ka väikeste pallidega.  
 
Karu tahab õuna süüa 
 Lapsed jagatakse kaheks võistkonnaks ehk karupereks. Märgitakse maha võistlusmaa. 
Igal võistlejal ehk karul on õun, mille asetab võistluse ajaks põlvede vahele, sest karu käpad 
on meega koos. Võistluse eesmärk on jõuda, õun põlvede vahel, stardijoonest ehk õunaaiast 
üle lõppjoone ehk metsa varjule. Kui õun põlvede vahelt maha kukub, võtab mängija selle 
maast üles ja asetab tagasi põlvede vahele ning liigub edasi lõppjoone suunas. Võitja on see 
meeskond, kes kogu perega jõuab esimesena metsa varjule.  
 
Võimalikud lisategevused ja soovituslik kirjandus vaatluspunktis: 
1. Vestlus 
 Pruunkaru – välimus, eluviis (Adojaan et al., 2011).  
 Talvevarud – mida koguvad inimesed talveks keldrisse, sahvrisse ja sügavkülma? 
Mida koguvad loomad talvetoiduks? 
 Hoidised – mis need on, millest milliseid hoidiseid tehakse, mis on lapse lemmik? 
2. Vaatlus 
 Moosid – värvus, maitse, lõhn, konsistents. 
 Mahlad – värvus, maitse, lõhn, konsistents. 
 Marineeritud, soolatud, hapendatud hoidised – värvus, maitse, lõhn, konsistents.  
3. Katse 
 „Maitseme vett“ (Täht, 2003, lk 11 järgi). Täida kannud veega. Jäta ühte kannu puhas 
  
 
joogivesi. Teistes kannudes maitsesta vett erinevate moosidega. Maitse vett kõikidest 
kannudest. Nimeta erinevaid maitseid, mida tunned. Samal põhimõttel saab maitsta erinevaid 
mahlu. 
  „Südameõun“ (Tõhk, 2010, lk 204).  
4. Mäng 
„Mahlariiul“ (Tõhk, 2010, lk 159). Samal põhimõttel saab mängida moose, teisi 
hoidiseid kasutades.   
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20. vaatluspunkt Kuldlõhmus (Kuldne pärn) 
Juhend õpetajale 
Eesmärgid: Laps annab kuuldud teksti sisu edasi täiskasvanu suunavate küsimuste abil. 
                    Laps vaatleb ja kirjeldab pärna. 
                    Laps teab „kaitsevärvus“ tähendust. 
                    Laps tunneb mesilast ja herilast. 
Tegevusjuhis: 
1. Sissejuhatav tegevus 
Õpetaja loeb lastele mõõdukas tempos kaks korda mulgikeelset muistendit  
„Mikeperäst erelise ja mesilinnu om kihtise?“ (Selve, 2005, lk 81 järgi). Enne teksti 
esmakordset kuulamist ennustavad lapsed pealkirja järgi selle sisu. Teistkordse 
muistendi kuulamise ajal märgivad lapsed enda ette maapinnale käepäraste vahenditega 
kuuldud võõraid sõnu. Sügisel korjavad lapsed taskud, peod pärna lehti täis, talvel mätsivad 
lumepalle või teevad lumele jälgi, kevadel tõmbavad kriidiga jalgtee asfaldile jooni, suvel 
tõmbavad jooni näiteks võilille õie või lehega.  
 
Mikeperäst erelise ja mesilinnu om kihtitse? 
Nõgla-uisa /nõelussid, st rästikud/ om vanast pallu kõvembe kihtige ollu ku nüid: kedä 
na om trehvänu nõklame, egä sii enämb eluge ei ole pääsnu. Jumal nännu, et sedäsi pallu 
kahju om saanu, selleperäst võtten ta temä käest suurembe jao kihti ärä ja jaganu tõistel, nagu 
erelistel, vaablastel, mesilindel ja mõnel muul kihtitsel putukul. 
 
2. Arutelu 
Peale muistendi ettelugemist küsib õpetaja lastelt, millest see rääkis? Lapsed räägivad 
oma versiooni kuuldud muistendi sisust, misjärel koos õpetajaga tõlgitakse mulgikeelne tekst 
lause-lauselt praegusesse kõnekeelde (autori tõlge). Nüüd saab võrrelda, kas esialgne 
ümberjutustus ühtib teksti tegeliku sisuga. 
 
Miks on herilased ja mesilased mürgised?  
 Rästikud olid vanasti tugevama mürgiga kui praegu: keda nad juhtusid nõelama, ega 
see enam eluga ei pääsenud. Jumal nägi, et seeläbi said paljud kahju, sellepärast võtnud ta 
temalt suurema osa mürki ära ja jaganud teistele, nagu herilastele, vaablastele, mesilastele ja 
mõnedele teistele mürgistele putukatele.  
  
 
3. Kinnistav tegevus 
Lasta lastel muistend veel kord ühiselt oma sõnadega ümber jutustada. Lapsed võivad 
jutustada ka lausehaaval, nimetades kaaslase nime, kes järgmise lause ütleb. Kui jutustuse järg 
lõpeb enne, kui kõik lapsed on saanud ühisjutustuses osaleda, võib muistendi jutustamisega 
otsast alata. Tingimuseks, et täpselt samu eelnevalt öeldud lauseid ei tohi korrata. Huvi korral 
saavad lapsed loendada ja võrrelda märgitud sõnade hulki.  
 
4. Mänguline tegevus 
Mängitakse Mulgimaalt pärit  laulumängu „Roosiaed“ (Rüütel, 1980, lk 189). 
 
Roosiaed 
„Kes aias, kes aias? 
Mesilane aias. 
Mis nimi, mis nimi? 
Linda tema nimi  
(isiku nimi, kes ringis). 
Olgu Linda, mis Linda, 
täo-aasta miist ei saa! 
 
Käi läbi, käi läbi, 
käi läbi roosiaia! 
Otsi aset, kus sa saad  
ja otsi omal asemel; 
otsi siast sirgemid 
ja otsi vahelt valgemid! 
  
Ring käib vastu- või päripäeva, üks on ringis – mesilane. Kui laulma hakatakse „Käi 
läbi, käi läbi…“ jne, siis hoiavad ringisolijad käed küünarnukist õlakõrgusel ja hoiavad ülal 
käest kinni, kuna ringis seesolija poeb teiste vahelt läbi ja tõukab ühe ringitegija selja tagant 
ringi sisse.“ 
 
Võimalikud lisategevused ja soovituslik kirjandus vaatluspunktis:  
1. Vestlus 
 Harilik pärn – kirjeldus, kasvukoht, kasutusvaldkonnad (Marandi et al., 2011). 
  
 
 Meemesilane – välimus, eristavad tunnused, eluviis (Sepp, 2012). 
 Herilane – välimus, eristavad tunnused, eluviis (Armväärt & Tomingas, 2009). 
 Kaitsevärvus – milleks on loomadel seda vaja, kunas kasutavad inimesed? 
2. Vaatlus 
 Pärna võra vaatlemine ja kirjeldamine. 
 Pärna tüve uurimine erinevate meeltega – vaadeldes, kompides. 
 Pärna lehe vaatlemine ja kirjeldamine – suurus, värvus, pind, serv. Seejärel vaatlemine 
luubiga. Milline näeb leht välja luubiga vaadeldes? 
 Pärna õite vaatlemine, kirjeldamine ja nuusutamine. Seejärel vaatlemine luubiga. 
Milline näeb õis välja luubiga vaadeldes? 
3. Katse 
 „Peitu ja peidus“ (Erik, 2009, lk 35). 
 „Katse helkuritega“ (Erik, 2009, lk 35). 
4. Mäng 
 „Mesilased ja herilased“ (Aher, 2005b, lk 51).  
 „Putukamäng“ (Aher, 2005, lk 21).  
 „Tunne ära lehekese järgi“ (Aher & Tuusti, 2005, lk 25).  
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Küsimustik ekspertidele 
 
Olen TÜ Avatud Ülikooli koolieelse lasteasutuse 3. kursuse üliõpilane Liia Link. 
Bakalaureusetöö kirjutan teemal „Abimaterjal mulgi murret, kultuuri ning loodust 
tutvustavate tegevuste läbiviimiseks 5-7aastaste lastega Viljandi Lasteaed Krõll õpperajal.“ 
Olen loonud Viljandi Lasteaed Krõll õuealale õpperaja ja koostanud selle vaatluspunktidesse 
õpetajatele tegevuste läbiviimiseks abimaterjali, millele palun Teie eksperthinnangut. Valige 
Teile sobiv vastusevariant ja tehke tabelisse ristike. Ankeet on anonüümne.  
 
Liia Link 
Telefon:  
Email:  
 
1. Palun tutvuge minu poolt koostatud vaatluspunktidega lasteaia õpperajal ja andke 
hinnang õpperajale. 
Väited Üldse 
mitte 
Pigem 
ei 
Nii ja 
naa 
Pigem  
jah 
Kindlasti Kommentaarid 
1. Õpperada võimaldab  
õppimisel suurendada 
õuesõppe osatähtsust 
      
2. Õpperada loob 
lisavõimalusi erinevate 
aktiivõppe meetodite 
rakendamiseks 
      
3. Õpperada muudab 
õppetegevuse 
huvitavamaks 
      
4. Õpperajale pandud 
vaatluspunktide pealkirjad 
muudavad õppetegevuse 
huvitavamaks 
      
5. Õpperada on turvaline       
6. Õpperada on jalgsi 
läbitav, olenemata 
ilmastikuoludest 
      
7. Tegevused õpperaja 
vaatluspunktides 
tutvustavad lastele mulgi 
murret 
      
8. Tegevused õpperaja 
vaatluspunktides 
      
  
 
tutvustavad lastele mulgi 
kultuuri 
9. Tegevused õpperaja 
vaatluspunktides 
tutvustavad lastele 
kodukoha loodust 
      
11. Õppekäigud õpperajale 
on positiivses seoses lapse 
hea tervisega 
      
 
2. Palun tutvuge minu poolt õpetajatele koostatud abimaterjaliga ning andke 
hinnang. 
Väited Üldse 
mitte 
Pigem 
ei 
Nii ja 
naa 
Pigem 
jah 
Kindlasti Kommentaarid 
1. Abimaterjal on 
süstematiseeritud 
      
2. Abimaterjal on 
õpetajatele arusaadav 
      
3. Abimaterjal on piisavalt 
lahti kirjutatud 
(tegevustena) 
      
4. Abimaterjal on abiks 
õpetajatele tegevuste 
planeerimisel 
      
5. Abimaterjal lõimib 
erinevaid valdkondi 
      
6. Abimaterjal pakub 
õpetajatele valikuid 
tegevuste läbiviimisel 
      
7. Abimaterjal aitab 
õpetajal leida tegevuse 
läbiviimiseks vajalikke 
allikaid 
      
8. Abimaterjal on 
õpetajatele tegevuste 
läbiviimiseks vajalik 
      
9. Abimaterjali saab edasi 
arendada 
      
 
Mida soovitate mulgi muret tutvustavatest tegevustest välja jätta? 
 
 
 
Mida soovitate mulgi murret tutvustavatesse tegevustesse lisada?  
 
  
 
Mida arvate mulgi murde tutvustamise vajalikkuseset 5-7aastastele lastele Mulgimaal ja 
selle lähiümbruses? 
 
 
 
Mida soovitate mulgi kultuuri tutvustavatest tegevustest välja jätta? 
 
 
 
Mida soovitate mulgi kultuuri tutvustavatesse tegevustesse lisada?  
 
 
 
Mida arvate mulgi kultuuri tutvustamise vajalikkusest 5-7aastastele lastele Mulgimaal ja 
selle lähiümbruses? 
 
 
 
Mida soovitate abimaterjali võimalike lisategevuste osast välja jätta? 
 
 
 
Mida soovitate abimaterjali võimalike lisategevuste ossa lisada?  
 
 
 
Palun nimetage mulgi murret ja kultuuri tutvustavaid tegevusi, mis lastele eriti 
meeldisid. 
 
 
 
 
 
  
  
 
3. Palun hinnake abimaterjali eakohasust 5-7aastastele lastele. 
Väited Üldse 
mitte 
Pigem 
ei 
Nii ja 
naa 
Pigem 
jah 
Kindlasti Kommentaarid 
1. Teemade valik on lastele 
eakohane 
      
2. Tegevused on teemaga 
kooskõlas 
      
3. Tegevused on lastele 
eakohased 
      
4. Tegevused on lastele 
huvitavad 
      
5. Tegevused annavad 
lastele uusi teadmisi 
      
6. Tegevused äratavad 
lastes huvi mulgi murde 
vastu 
      
7. Tegevused äratavad 
lastes huvi mulgi kultuuri 
vastu 
      
8. Tegevused äratavad 
lastes huvi looduse vastu 
      
 
4. Palun hinnake vaatluspunktide eesmärkide seotust koostatud tegevustega. 
Nimetatud 
vaatluspunktide eesmärgid 
on kooskõlas koostatud 
tegevustega 
Üldse 
mitte 
Pigem 
ei 
Nii ja 
naa 
Pigem 
jah 
Kindlasti Kommentaarid 
1. Üts kõivik        
2. Pihlapuude vereteve        
3. Mitu-setu käbut        
4. Iiruk aab        
5. Irent mõtsatolk        
6. Kamalutäüs tõhve        
7. Rõuna pedäk        
8. Kähär vaher        
9. Kõre puu        
10. Iluse äidsne        
11. Jurak songermus        
12. Esierälik mihejupats        
13. Kenä orjavits        
14. Suure pähkle        
15. Änd lehvip        
16. Ütsik luum        
17. Mede peenär        
18. Pedäje pidime        
19. Pallu ubinit        
20. Kuldlõhmus        
 
  
 
5. Palun hinnake vaatluspunktidesse koostatud abimaterjali töölehti. 
Väited Üldse 
mitte 
Pigem 
ei 
Nii ja 
naa 
Pigem 
jah 
Kindlasti Kommentaarid 
1. Töölehtede 
ülesanded aitavad 
lõimida õppetegevuses 
erinevaid valdkondi 
      
2. Töölehtede 
ülesanded kinnistavad 
omandatud teadmisi 
      
3. Töölehtede 
ülesanded on 5-7aastastele 
lastele jõukohased 
      
 
Kui midagi jäi arusaamatuks mõne töölehe juures, siis kirjutage mida ja kuidas 
muudaksite. 
Tööleht Mida ja kuidas muudaksite 
Tööleht 1 Ristsõna  
Tööleht 2 Mulgimaa 
kihelkonnad kaardil 
 
Tööleht 3 
Riietusesemed 
 
Tööleht 4 Halliste 
mehe ja Helme naise 
rahvariided 
 
 
7. Teie lasteaias töötamise staaž:        aastat. 
 
8. Teie haridus:  
 
19. Teie ametijärk:  
 
10. Millises vanuses lastega töötate?   
 
Aitäh, et leidsite aega küsimustele vastamiseks! 
 
Liia Link  
Telefon:  
Email:  
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Kokkuvõtva intervjuu küsimused 
 
1. Palun andke hinnang abimaterjalis tehtud parandustele. Kuivõrd on tehtud parandused 
abimaterjali täiustanud? 
Leian et … 
2. Kuidas hindate abimaterjali kui tervikut? 
Põhjendage  
3. Kas hakkate antud abimaterjali oma töös edaspidi kasutama?  
 
